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Bosée sur des informotions, rossemblées par les seruices de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le codre de l'application de lo politique ogricole commune, la publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
le Conseil ou pzr lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communauté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits traités.
Apres une introduction par produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondial (si possible).
En outre, quelques grophigues ont été insérés dons la publication.
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Iqtas 138 âffiérs, Etrlss d8!s cattc txlbll@tl@ (plr, péfamate, c.a.) pmut etre c@1d&éc8 c@
ddftdtlæe, ru r6sæ tortafol8 dle6 fart€s êttEtrresst@ 6Bltucllcs o alas Egdlfl€tlæ, aplrtdee
ultâ,sl@Et au al@Béas, qul @t sæl ale b,s IEr Ie €Id]. ôaB EoJro@a.
VOREMERKIS}
AIIè la alle@ EBft arfg@En Ângebcn (Èqlæ, AbschoÉEgü, rmlt adtæ) k@r als 
"oaeiilttg slgeÉho
rEEda, Jcitæà Etc d@ VcÈcàalt omùDlts fucfd€bls rd, stErgü EcùtrâgUch.i ÂEturEgm ato4êalgB
ADgBb@, (Uo æ læch-g v6 Dulh8chltt@ g€dtoEt ÈaÈ@.
P@.IMINÆU TOE
lfta atata c@tatusd 1! thlo Frblt@tlo (plæe, Iwles, ctæ..) Dÿ bo rgErdc{ æ ddlDltlE, qibJoct to
ary lEüàflg 664 G âhpges subscqEnt\ÿ @d! to tÀÊ alata uEGll fG @lculattrg a@ges.
trO[A ERELIMItrARE
l'uttl t itatl rttmsl la qæste lpbbtl@d.@ (Imzzl, tm116vl cô attal) Ipss@ eEæ c@ld@tr. c@
ûâfhltlÿl, cù rr.æ ùÊteylÂ ail @ùEll, ffit aU. st€lfB o aô Eltqlcl &!êtflchÊ uDpctst€ sl datl
oàÊ @ sæltt da bæ IE l] @lcolo alolle Esdte.
OIMERENO YENAT
AIte 1! a16æ urbll@t1e oDgclffi gegru (ÉJ@, àaf,ftlgü, e.tt.) nrrea eIE atet:rlttl€f !rq{!a ÈÉschq&t,
@âE v.sbêàflil ecütc ru sÿqDùrels df,Ild@t€a @ 18 yUzr.gtugeE atle Bcàtæf rE{6 ealgoEacht lB dc
gr@dgegru, allo Bls bsr.a aUeDd@ !@ ais ÈseksDflg ie g@lildelllca.
IIüDLEDEIDE EE,IABXtrI]IC
AIL€ a!8 1 ôEtt€ b,eftê oÉÊto slg1Efaq (Ir1@, lelDrtafgtftcr o.a.) kaD Èetr8€t€s @ oEaollge, ilog .*æ
fqboholê af mntEllo tt?HoJl og æ@ ædrtlgôr Ef ato erglElær, s@ hr tJeat tfl boæBDtug sf
g€@Dlt.
CEREALÈS
EXPLICATIONS CONCEBNANî LES PRIX DES CERTALIS CONIENI'S DANS CETTE PI'BLICATION(PRIX FIXIS Et PRIX DE }|AECEE)
INTRODI'CTION
Daaa lfartlctê 1, alu rèBlsBent îo. 19/1962 portant ôt'abllsBeEeat Braôuel alrune orgaDLaation co@uo des Earoh6s des 1s
oeoteur des c6réa1es (,Iouraa1 officlol du 20.4.1962 - !èoe ua6e-no. JO) set stipulé qurau fur et à EoEue du rappro-
choEelt ales prlx ilea côr6a1ear doa oeære€ devralont êtle prlE€s pour aboutlr à un eyatèae ale prir ulque pour Ia
Comuraut6 au atade du Earché uaiquo À savolr r
a) un prlr lndLcatlf de ba6e valable pou toute Ia ComuDauté;b) un prû ils aeulL uDlqu€i
c) uE Eoale de al6terElaatloa uique dea prl: alrLDùely€ltionl
il) ua Ileu d€ paasa8e en fro[tlèrer unLquq pour Ia Comuauté, servaat de baoe pour Ia d6terElnatioa aU prtr CÀtr' alesproiluits eD proye!&ce des paJrs tlerB.
Le 1or J_ulllet 1957 Ie Barch6 uuLquô alga cér6a1ea est s[tr6 e! vigu€ur. Ce narché ullque eet rôg16 par le règlæeDt
ao. 12O/67/Cfi alu 'lf Juta 1ÿ6l, portut or8uLsatlo! comue des Àarcb6E dane Ie aecteu dos c6réa1eÀ (,rouraal of,fici.eldu 1ÿ Jula '1967 - 1Oe aeée no. 1'l?r. tâ râgl@ùt, (@, w."T2il75 &r C@tl afu æ ætobr Ig?5 t@faæ 10 tùgl@t AÀ @ û.jâ167/@.
Lraalh6BLou ilu Dueruk. de lrlr1aBalet du Boÿau€ IIBi est rè8l6e pæ Le tralt6 retatlf à lrailhéeioa ôe lo[veau EtatB
oeobrea à 1a Coaouaut6 écoaoaique européeue et à Ia Comuaut6 europ6enae ale lr6Eorgia atoolque, slaaê Is 22 Jeyle!
't972 (J.O. d\ 27.r.1972 
- 
uaôe 1!e no. L 71).
I. PRIX nIXTS
A. Nature ales prir
-Bae6 eur Le rèBleo€ut ao. 12o/67/CËE artlcleg 2, 4, 5 et 6 , roptao6 DE h uàBr,. @, fîq17, (@), tll ôst ftrd ota{Eànéa, p.rr lÂ C(@æûté, ôos tEtr ldtcstlts ot êrtBt6verùt6r rra lrtUdrnra eEù?Etf ot dae'fetr dÊ ;!utl.
Prlx ladicatlfa. prlr drlaterventloar prtr Ei!fuuE Êquti
fI a été fir6 pour Ia cmpaBBe ale oo@eroiallaatlou ôébutaBt lran6e EuLvaEtor d,oul,t@éneEt s
- 
uB prix tndlcatlf pour 1o froEent teDalrer lê froEelt ùur. lrorge. to EaIB et Ie seigl,ot
- 
u! prlr diiltervention de baae pour 1o fro8€nt teadrst
- 
uB prlx drlltervê[tioE u[lqus pour Ie selglg! lrorge, le EaIB et Ie frcoeat duri
- un prir Elllouo garaati pour le froaent du!.
Prlx de soulL
Cou-cl soat fir6e pour 1a Coa@uÀaut6 pou ,
a) le froo€at teEdrer l9 fEoEont alurr lrorger le EaI6 ot le Eslgle do faço! que, sr Ie Earohé de Dulsbour8l
Ie prlr de Yent€ du plodult lEport6 as Êl,tu€r coEpt€ teEu dsB différ@cas de quattté, au Dl,veau du prlr
lnalicatlft
b) avoilor sarrasia Bra1tre6 do Eor8ho et darl, û1l1et et alplgte ds façon qua le prrx deg cér6al,ee vle6ee
aub. a) qul so[t coacurrentes do oe§ pmilult8 attcl,gne Bur Ie Earché cle Dulebourg ls nl,ve& ilu prlr tEaltcatlft
c) farine .le frooeEt et de oéteil. farine ds seigle, gmaux et seEoulos ds frcEeBt t6ndre, gmor st sæou1e6
ale froEent dur.
Loa prit de seull ænt ca1cu16e pour Rotterdæ.
B. Qualtt6 type
Lee pr1: ladlcatlfsr lea prlr drLEtensntioar Ie prir ti[iEuE gar@ti et les prlx de €eull EeDtiouéE qb. A
soat fix6o pour rlsa quaLit68 tlrp€s.
Lo règleoent ?68/69/cEÊ, rGûDlscé l9r b ràgf. æ.gT3ÿ7, (CEE), a,Étemfæ IE Ia cryglo ttâ c@.c1ÂU,str.@,-Lÿ7rn6 LÀsguautés qftEs InE Iê fr@Ênt têdrE, lE ælglo, lroge, ]3 Ests ot l€ fust aùa.
Leo qualJ.tée tÿpso pour los autre6 cér6a1ee altai quo pour csrtaLtres catéBoriea d€ farlneEr Bruaux et aeEou].es
aont d6terEtnôes par Lo rèBlooeBt 1t9?/69/cË8, tEDf!.é lEs b ràgl. ag.4ÿ/75 (@).
tô prlx lndicatlf et 10 prlx drlÀtqtyetrtlo! d,o baae Eont flx6s pour Dulsbourg au stado du comelce de gæs,
Balchaodlae readue ûagaEin noa il6cbargée.
Lo prll otniEuo garantl pour Ie fronent dur sst flx6 pour 19 ceûtre de coEoerclalLaatlon de la zoDE Ia plus
exc6dsataLre au @gEê stade et aux EOnsE colalltlong qus 1e prix inallcatlf.
a)
b)
c) Irs rlx attrlt€rentl@ ttértvée ftxés Fur les autrsg
@tre.uæEq.erwÉ
IEtx ô'lntêrvêDtlor als Èese (volr arexe 1).
ceatr€s alo cc@orclall§atl@ êe ls Cqmllîeuté q''c Drlsboag IDur lÊ
tÿIEs, tlaDs Le nfus etEd€ et aoua los uâuss coDdftf.." quÊ IE[!: Les
u. Pnu DE r.rARcHE (mcDrrIr lrAîro]{AL) 1ÿ15/76
CertslDs Irrx al8 @rché ld,lgués trDr chaque pays ôe le CEE De Bolt trBE eut@,tlquoee[t c@trErubL€s eD ratsoa ais allvarge!,c€g
daDs IoB coEitltlons ale llvElson, Ios stad.es c@tcranD( et les quallty'e.
A. Lleruc (borræs) cÂr rég1@B aurcu€ls ge rapport€nt leg IEtx ôe @rcùé 1ÿ75Æ6.
Volr M 2"
B.
BeLgtque : È1: AéIBrt Dégooô, eE vrac ol e[ æcs, brut lnJr ret, cha.rgé sur Ie naDrea ate truBpdt - ,.EBâts a@ ccEtrrl,s.
EISIE : Èlx c@rcs ds g!oa, 11rn:s1§@ Copnbague ou emrlroE, æ vrac, h6s tsxe8.
B.r._q:4&ggÆ t Tfl F vsat€r.c@Êrco ila gros (en rz:ec). , I rrÉt" @ ccatrrla(Ifirzburg : trrlx al'acbt co@3!ce tie groe) (oa vrac) ) --
h?,æe ! hmt terdæ )Gqu ) U:*, it6;arü collocteur s€réé, cberg6 sur Ec6r€n atrérzcrtatlon,I'bt's ) aors-tsxè.
trbtFt'"t alur )
ffffi (* muerle) | e.r* aee"t nfuæ eu stads du gros sur r€8@, hca t€rss
Ir:lr.d.e 3 Pr'lx cffiêrce als gros, iIé1nr-t ragastu, en vrac, hors tare§, !lv!als@ darB lea cat8os ale c(@orcraXlatlo|1
Buf trDu le nïs; ex-eü.ô.
Ite,Il€ : l}@t têldrs : Naplee - ft€Àco caEl@ arlyé, sn mc, latrÊte m c@tr8lsiI6 - franco atéprt noultn. ea vr,.ac. ttileteon et relæeat tl@édlst, hp6ts exclusEiopa- f:mrco a.rilvæ, 
"o 
vi"", r46is non ccntrEls
foggla - sa TEc, è la Foaluctton, lm15ls loE c(@IEl,sI!@- - eD vrac, à LB IrducttoÀ, tu!8tu non cc@trElslolqgp- fra.aco alTlyée, eÀ mc, lntrEts Doa c@trElsffi"-- IEh Erye! trntl: qutr€ cnlglres, à ævolr :
s) Slclle )






c) tOrcme - en Eacgr scs acàet€u, fnrco tJaEoû déIEÉ, !.oÉla aon colnls
d) CbLabre - en Bca, sacs achotour, fm.nco rÆ€@ arrüJréà, tnfits ao cople
E&41- fmaco tÉ8@ êéprt zoe ala lroêuctloû, @!^he'râlsê nue, lug6ts uclus
II{@bglqE : H: ê.acùat êu aégoce agrlcoIo, re!êu rculln, lra1Êts m copta
f;3L i Fqiults rrPrtée
Èÿs-3as : kù( als gros ala LÊ @rch#læ €Bberquéo en ÿI€.c à bGal a!ê lÉnlchee (ucavrrS gÊatdt) tn1Êts ao ccnpla
ncÿauûB-(hl : Elx at.ac.bat c@rce tle gro8, ll?Talsæ au trEta rldter|llaés, & vrac, boa8 ta.res
c. gEglg (paurt etloæl)
!3§ISIE : stoldDJd. tle quoltté CE
Dffirk : Qua1lté stardarai 16 É ittbEldlté
Fotats spécfique z Bt:I 7, )
ffiH]"n,
EAr ro )




Fraæo 3 h@trt t€ldre ! I. P!:ù trru IeB qualttéa cm'cLallséegII. htx æagg a'i stald8rt ile qEllté cE c(Etrt€ t€ru uDl'qll@nt atu ID1ês elÉcü3lqEAutres cffiIes ! qral:lti nqfere dos qutltéa néEocié€s
EtrgS : Qusltté eftoctlre
ë3x!E ! IlcEÊDt t€Ddre : !&,§Les - Àrono rercantlle f8 kg/b1Uiltae - &.loæ ærcaatlle æ kS/hfS€lgLe 3 lbzloEle
GgÊ ! 0rzo BzloEIe restlto !6 kg/hlAvolm : ldazlâÉle 4A lss/bl
Maïs 3 cffi,he
h(Esût ahr : Slctle t 78/æ tr6/bl
!,hremg : 8L/æ k€,,lbl
Calr,bre : BL/82 t.S/hf
sordsl€æ : 83/8+ kg/Ll
carada ! TBl81 ks/h1
IseEbouR 3 Stardstd tle quÊüt/ CE
hrs-Bas : Stirdard ila qullté lm
RoJ,a@-Ual s qleltté effectlre.
Staldaril ôs qEl1té &LlmdÊ
Qral.lté n<yerc tlos qlmtltés nfuoc1éeg
GBlBEIDE
mr.[umumm zu DEn rtr DrEEu xEFr Erttar.EsE[ reEBl(ffimffis@ mEr§B rrnD Mrusærs)
ETiIIEINfiO
b Artüor 13 dcr vcradung b..tg/L*z iitar.ate ocH.tlpln H,cmulg etuer gtmarnmmr !â.lktoBe.nLertloD rrir oetraros(âEtsDlatt v(a 2O.t+.1$A 
- i. .l"UrÉÉ It. 3o) rgt r""te"fGd, atr6s ,ü A€a og! A-"r"rr,rrs ô;At ffiËË L"*r*.3tq1tf.* Ertc! Boülen, uD l! iloa rHtrks€ ô06 grt!srnÉ;n-l.6rkt€" su .1;!E 6rnhelfltahea- f"f,à"V"ta il-!;iaDær. DsÈGfladGlt cs B1c! lE !
e) armn (ts.udrlo&pels t{Ir ate aosartG Ooetaschaft:b) crnc- Gtub3ltltôh.n Sch,ru.GatEstst
cl clD crph.lttlcùrs Vcefaüta8 Éilr Bostl@e8 ôo! Irt€rTaDtl@sE:ê,.mrô) c-t!.! ctaztgca @G"dS€!€FfgBc!, it6 tIË dlc G@crEcÈa.fb ais eufo:age riir arc aaatrrerag aLs clf-Èrl6.s dÀ. eu§ atrttt aIEdrr'! sta@æd!! &?6ugsls8o aU@t.
lû 1 iIlrrl rÉ7 ræ acr særn!a'r! (tetratâm-kt 1l1 &8fr 8!t!otâ!. Dl€sor ê1D!3r,t11chr (tctactûc@rrÊ lgt ôIE.cb arrô yduÉr[rDs§!. lfl/62Ærc p-13.+.1 1É? i.]g: +" §@rnmm rarrtesadsstr.o ft o.ù"rd"-ir"tiiffiËü,fr;î#§r. u?) ér'agert,.erË v"*"aiiri,iimol ;'. ffi;;'n"tu-" 
"- 
ag ortour-ryf ersetzr dlte BÈsrs-r€rd.anuDs ;.'r:alffi"l.
P* F1lt1.!! vo oàgyf!, rrlâü rd alôs YtsotDtgt ! rt.§rgtctce 1Et trl d6 o 22,Ja!ra, ]fie rutccrclchetæ vcg,1mg iù*'ââi 8.1È{tt Dtu6r l,rlt8ltcilst€at a ac nr'ôpfscùaa ffr:tscbfù€{toÊrnaobaft, ,-n zu, Err.Él-"ÉË"-niqg-iGtn gorugcltï6trr (&tsblatù a@ ?IlÂ.Lm 
- r!. .rahres,Dg e. L Zl).
I.8EtrE8EME PSEIæ
A.34.!!g.@,
-I4t'. YcTo{tl§ Ü.1æi67/w âù8at8 2, l+r- , rd.6_, ersetaÈ ôurch ittê vernilruItg t. qzll|F (m) ïeEdôr l&rucu tË arec@ÊllscùÉfÈ ntcHtrEeLsê, IDt€rYoEtl@EtIErieo, ata MLrtest4arantlerrêls u:cit sch'reueglgçdË'iuEugc"ctà.
nlo!ùIrclso.. Ilt !ÿ@tl@slEclsc td t{tdcgtsBraûtfuIEels
fü d8s:!!û,Iahs sfàt E 'aC.*.â. ffrÊscbfèsJeb rËttrù Ef_.ioÈ!fr,+tg feEt€B8.tir! r
- 
ctrl B1otsùErct6 tfir fatctnatrca, &Jrü.claÊ!, Oo:st , t&,ls $d goggpni
- cltl onldlEt@rdi,@slEÊlB fiË fctch;cr.lc;s
- 
"lo 9!*reF mæq@s^Erqe tï-Bogcar'Gcsto, lbla ud EErrr,Ètllat
- ch l,tldastgusa.Itlepcls {.rÊ EBstr,rfroai
gchrEllDrar.o
lrr,cso na{r! ffir drc o-tlscbsft feotgceotzt f{Ë r
e) lclgrarzæ, E$*!T"r 91Tgt. Yt R988p91-aor ù"" qgr YctrLalrtilEals êce e!-ugcfüDrtca Er'sugn18sêaÉ ar@ Ii,bsEt r!Irulsbrg, tsto lcüo[sfchtlgrq6 êrB qrÀrr€ts'Ltc,sc6tcd!, ôcE niOtXcciÀ .utàffomi
o) ff?.ffi#-ffi ri:*ffimffio, 
""iLBIe%*Hffi 
*.ffi"ffii.-*.",
c) t&Ll v<n rcluoa 
""e eoû tfugBc!, tltbl voû Eoggar, orrltrc l!ü qrt 86 v@ rrclchËtr6a, Gütac ,-r (ts,.a8r v@ Erbr!{r...
Dl€ gchraUcBpcloG rrrsüE fiir nottcrteo lerocüDrt.
B. StEDitasûluBUtât
Df'c-EcÙtll!r1sr, illc IEt8tntl@stEclBâ, ala UfldGgtgar?ütlGlE:rls -d dlc SchraU.lllEülec (A) raæca $b atc Sta!ûasû_qualltâtca fôst8a8ctaù.
Dlc YcsEEtDrIrs b. ffi169/H,,r.als€tzt aùllch itt€ v6@dtr,E8-\. ?4/n (uro), testtot fË d"" ïrrtscbaftsteb Lÿ1rfi6 ab§taldadquütEtêa fiÈ'UeichÉ&€o, nqggco, (brstÆ, !,ts,is ura fartjàrlài.' "
Dfc stadartluautËto t& at 'r$rf6aa oGttrrdÉ'tÆ sdfc tlh ctnla! thùL, eiitsa ru oÉaBs. rrlsdrn aüE.ch êtG vcsûda&ge. 13ÿI/69lEto t sttrt 
, erætzt ar.uo arc voo"o",r!e ;.-zærrf75-[tr{oi:' --
C. orlcr Buf auc slch (UG toEtAss.tEt8n Èclss brzt€àÊp
a) ElcXrtEgls rd Oletlütcr"ùût@srEc16
È! GrrdlrlcùÊIEcr,s td a16-(ts'lrdlLEtêr?ôDt1@slrÊt8 strit festgesotst niir Drteburg aüf dcû. orlsÊhil.lasàrfê È.1 ltclcaAûUctrclrrDg a! ibs IâGBr, ElcE sbgsfadÊD. -
b) Mf.Elqsker:aütreFola frË eÉrrelzell
Dr liültcstgara.Etfcfe{ {i EBttÈ1Eêa_1s-fcsBoEet6B É Ccu moacroDbtz ata, zæ Ett ara grÈfuæea irbcrschrss eu,êcr glolcr''a gürfc -n 2u dca glclchêa BGûfDgu!6orl trlo alsr BlcmlErls.
o) M S g"-Sr"*l:DlËtæ ac! ocEÊl$cùefÈ, Elt AusEbÉ aias Ealitrrsritstzos trElaùlE,gna rGr'cBt clEaù 8l!a nE ara glcicùÊ Stardad4uaUtât, auf a!s! cl€tcba 8ùuie uaô zu a!æ glôlclrn nc.rrig..gc[ ÿlc iUI(bïrduEtanveatl@slE 18c fcgtgrsGtlt (s1oüs Ârü.a8s f).
rr. }rAREEE§I§E (!84!D@ZgIrms) Lÿl' ft 6
Ulc fib ttic Eltr l,tlqlfGütastGo eüg31fu.a !,hrlÊnrolso eld Etotst ù! slt sos verglÔlclibar, da lhÊr aE Ectl t'dtcrsohfÉêlloù!
HctGrlGlthsu!8rn, io'a.1gsbÉcû ld. Qh!{+gtoa zwnd.c llcgaa'
A. ùta (Bibocp) ot a cGDLt sut dl'c slch ôlc tiâatstEc18c lGzlclrB 19È176
81cüc Anbng 2.
E.@
lrkü t , losG dct i,n gàc[cn, Eutto f{h DÊtto, vtrla,itm êlÉ Uorspor6'ttâ1 - oh §tÀrrtD'
É!!ærk sotossb.Da.btrr€1s€, tlefsrurg Kl'!@ùesca od6 tb8Ê!l8g, 1o8€, oh6 Stluala
Dcutscblr.É (B) : (he8oba^ldolBbSBbolE3r.s (1oee) 5
=:= 
-







Èrl8 ab ErfaBsul8ahlilallari fraBoo SrarePortalttei, obna steuorB
CÉossblllolsaÈgBbotEsl8 Vcrsadlhebbof,, obDr S't€uôr'l
.ry , GogaÈado1slE€1æ, eb lr€or, 1o8o, obDÊ S't uartr, Llefoanng fu allo 
Én6'I8EÊDtr€n, eusssr tilr t't'f,s, êb g1;lo
-c
ISlgIgÉ t4DElfÈ-tl! ales Lsdbldôls frct Miiblc, ohÊ gtêuÊt'a
ffif t ernsaffrbttee ÈodurÉ
I!È!g3EÊ, : (E.ossEdclEab8a!.IE:e1s ilar losa Buf fastrÉiUca ÿtrlr,ôênÊa ÉBa(Uæ""U æstdÈ) obt staEr
vceral8tês rËtrrgrcrcb r eosêhrdslsclnEufslEÊls, Ilefenug u bcstlndt Eâfca, losc, oha 8t€urt!
c. ggEgg (&baserscl,sErg)
sro-§teDdendq,lautÂt
sta!Ësst$autât; 15 É Feucht!€[Élt
SlrElflsc.b!8 O€\.lcbt : BIf 7, I- ffiHlor"
EAr ro )
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EXPI,]INATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOIJN IN THI§ PIISLICATION(TIX3D PRICES AND MARKTT PR]CE§)
INTRODUCîION
a) 1e!89! !!lce aaal baslc lnteryeûàloE Drtcc
fhe tar8et price ea! tho basic laterveutlo! pr1c6 are flxed for Dulabur8 at tbe sholesale statsr Boodadel{verecl to Earehouasr aot ualoaded.
b) Qgqfqnteed olntouE prlce for durun vheaü
Tbe guaraateecl ElaiEu@ prlce for alurutr Eheat le flxed for the Barketlnt ceatre of the regioa rlth thgrargsst aurpluar at the eane stage ed uader the eæe coadltloae as thà ùarget price.
Artlcle 1J of Roguratlon No 19 on the progresslvo establlsàasnt of a conmon orBerzatlo! of tào oarket in oereals(offiolal Jourral No fo, 20 Aprtr 1ÿ62) allpu!.atecl thatr as corsal priLceB rere ari6necl, aoaaurss Ehoulal be takeato arrlvo at a sln8le price syatsn for the co'nu,rtJr at tho eiugle àarket etage, viz :
a) baBlc target prlce vallil for ths rhole CoEoulitlrib) eln8Le threaholal prlca;
c) eingle nethod of fùlnt tntorventlo[ pricset
al) siagls frontler croselag polnt for tào Co@uuity to be useal for d€teraLlitrB c.l.f. prlcee foo products frcEthlral countrlse.
fhe olagle. narket for cereals entered lnto force ou 1et .ruly 1ÿ6l. Thie ein6Le Earkst is Boyelned bÿ Regulatlo!No 12o/6?l@c of 1l June 196? or tlne coroon orgaaloatioa of tho Earket in ceioale (offtclai Journal ito 11l11p Jua1967 
- 
lot]À vear). & Begulsti.@ (gc) or. 2727fi5 æ tbe c([&cu d e9 æt.be ifr5 rcpl.acaa th. bsle !Êgutett@ æ.1â167/w,.
The acce§alon of.Dennark' rreled ed the Ilaltod KlngaioE ls r€6û-Lated by the treaty relaülve ro tbe accegsiol oftbe ner Menb.r Statos tô tho Eurcpean Econonic Conn»s16, edto-{he &rcæg O---tlty 
";;;;" À";._siF.A, ep_rffiÀrÿ 1972 
-(q.ù, ef ?lrL];g'r?+ tltb_æsrnc L ?3)"
I. FIXED PRICES
À. lyree of oriceg
gndêr Artlcles 2, 4, 5 aud 6 of Reguratl.on No 12o/6?/ÊEct rap4.ccô ùÿ tho rogul'etlc-ü. zfeTh, (@c) tEsgot Àn !$.arctlti@IFlcos, IguaEaûtd tltdrlorû lElce Ât lihoshold. IEleeB e,rr elrêd-fo: tlo-Cconf§l c€abyôsr.
TarÉet prlcear i[tsrventlon pricoar guaranteod nlnlEun prlce
slnultaBeouÉlÿ the follorla8 prlosa are flxed for the comuuity for the aarketlng Jrear begIaBlEB durLrg thefolloring calendar lrear :
- 
a tartot prlce for connoE cheat, alurun Ehêat, barley, oaize aaal rlrei
- 
a baelc lnterventLon prlce for ooBnoE rheati
- a slaglo intorYentloa prlce for nalzer barlelri and a elagle Lntervontlon prlce for aluruo Ebeati
- a Buaranteod Elal@uE prlce for ilurua rheat.
fhreshold Drices
TbesE are fixeal for the Co@unltÿ for the follouln8 3
a) comon eheat' duruE Yheatr barleJrr nalzo æal rî€, ln such a raJr that the selllat prlce for tàs iBportod.producü on the Dulsburg narkeù le the aaae aa tàe targst price-, d.ifferencee ln {uality being ta&en Lltoaccount,
b) oate, buakrheat' grain Bor8hum, El11ot anat oanary seed, in Buch a Eay that tbe price of the cerealaEentloaed ia paragraph a), vhich are ln conpetltlon wtth theee produ-cte, is the eme as the t4get pr:Loeon thê Duigburg aarket;
c) rheat flour and meslLn flouri rJre flourr comon Eheat groaüe and mea1, duruo sheat grcata æal Eeal.
Iho threshold pri.cee are calculated for notterd.e.
B. gtudard ouatlty
The target anal intorveation pricear tha guarutsdd oilimuB price and the threBhotal prlcee referred to lEsectlon A. are flxed for stu(laral qua].ltle8.
Resuratlon No..--?68/69/-EEc, tgDt++tÿ tùÊ rcgufÂ- ttg\t.41L/7, (uuc), aofueetne sta,Dde$ê quâtttlcê f6.cffi u,b@t,lïro, baL6i, Etli. Àn &alE üù€ot tæ tb Lÿl)/76 EtftêûlDS yi!É.
st'andard qualltles for othsr cerealB ucl for certaln cateporles of flour, groata æd Esal aro alsflnsd laRetularton No ,t)92/69/î,r,C, !.$læct ùy tùÊ ragutÂtto[ t. q!+/75 (ECr: - '
C. Placeq to rhich flxeal Drlcse relate
a) Ibrlvat llrtÊwBDtl'cD lrlcs8
&r ûcrlÿaô irt rraûtloD tE.lcês flJ(eê, fG aU @.rkstllig coatü€s 1l the c(@rtrltÿ s!rc8tÊ Dü€btlr8r-fc oo@8rbÉat,
at.e eaIlô f6' tùs sass-sd.derô quÈIlf,lr, et tlrÊ Er.Es etEgg urdâr tàe 6aD c@iutl@s es 1zh, teslc lEt reâ!t16
trlces (sa€ eucx 1).
II. r,,ARrEr EI@ (trASrOtAI. B@Ir) Lÿr5f6
Solo d tù! EaEct IE.lcGo sboua fæ dlÿtitual Cornlty colrntrlrcs sæ D.rü aut@tlcaUy c(ElEtablÊ bc€ausc.türy rslato
to ôLttcrant dc1ltwÿ c@tltl'@s, Erfctllg stegcs Ând quÀtLtlos"




DEr@rk : $àol,esalô tErlcc, êeljtvuï to coFDbas@ Ga Etgbbdlrhooat, 1n btük, €rcluslE d tarGs.
oc@w s yàoltsal€ 8€fu!8 lElco (fu bu.]lr ) t o" lot uituitril(Iezturg ! sàole§als lurcbgo lrlca) (la bufk) )
trErc€ : Ccmo nhcat )
- 
Serleÿ ) ur*" ex.€.uth(riuctt rûÊrcElrù/co.op ("corlectors agr'é6"),!e&€ ) fceaea, eaclu.Blv€ of te)..
DulI,E r.!Ê8t )
rye (n{lrrha) ) wuor.æ.rc Ereborsê lrlce, olr tE€@, etrcruglve d taæsot§ )
Irolâlil t ràol€salÊ IElcô, alslErüE:a fucB 'Ær€bqrso, ln bulk, êrclxslw d taras, êau"aÿ et PGt cütrÊ8 '-ÊeIÊfG Blze s or( aLLo.
ItB\l ! Cffi.a rlfat ! &,Elos - Èe€ to i!8stlEtlcE, o türc'k, tD bul,k, scluslÿE of taxos
- 
' 
æ - frÊ€ e! ntLI, ,r buil, ,@ÊüÀt€ ilcuvir!ÿ srrr lEiÿættt, c!.clrslT€ of tsros
Rre r E[&e- frs€ to a!êstt!8t1@, la bulk, c!.clusl,vË cf târÊB
fËr:-c : ffif- s:( IEodncer, ltr bull, clrallrsltl oE tÉrôs
Gts : ÎEG - er fnoôuoer, 1r1 bulk, us1u81vl of taesyar?â : EÉ- fret to atssglrlatlcn, la bulk, o!tc1u51ÿt oE ta:rog
DgtB r.ücat : 6- e"cre€e trrlcc fc fo,g .Blgla§, ÿlz !
;l HH,, ] t *", frôo @ r.sbÙl at ilcprtse' ",*luslvc of '.aos
c) traælæ - 1r1 ba8s, yrrchaærer bggs, Èc€ @ L0€@ Bt atrlEtûrrc, ùroluslÿc d teroe
ci CelrDrlÊ - ra usÉr-FEcbscssrb€8; ûac on rÉ8@ @ at ttê1, qcluelrr d tarcg
gtsglg - itae æ itr6@, ox Éuctlo z@o, urIBcM, cllcluslÿl d t€rc8
rlu@D.nEl8 t sg{culüEBl rÉrebou§o prrlcbsê 1rlcs, ôel:tvcrad. to DlLl, êr.clualÿo d tsrcs
ffi"lrnp<rtêsoois
&lEEgE, t lho!.o8slê lrtce cÉ gooês 1cÂaô ltl bulk @ hr.g38 (bo.Û.ûÿr§ gestd,t) ércluslr€ oû taros
Ihlt ê Kr!8û.8 r rhobsalê bwê!F8 lEllcÉ, dlgrtv€,r to strtcü1êô Pots' ln brlk, c!.clustrE d t8!as.
c. gg]lts (8t1ffi1 tÉdüc.)
ElClg ! EBC Eta^dsrd quÈUtÿ
De@ak 3 stsdsrif quautÿ, 16 I no18bre
8ltclÊlc rEr€tst : fU.f Z, )ffiHl"l,-
EAr 50 )
calaa r C{@a r.ùÊat ) Oeæ. lgta.fdas{ qlrautÿ
] æoraee euallB of 
qusÀtltles tûElIGd'
!!e.nca ! C(@8 rràÉat : I. Èlcos fca quaLltles tE€d€d.: - -ff. 
*to." cowjrteA to EEC st rifart qualttr, strEctflc v6t€bt oD\y bofDg frikêD lrto eccoat
OtùÈ celesls : AÿtlEgB quall§ otr qugstltlss tæd3ô.
IrÊ1Âd . Eflcctl9t quaxlw
ItaJ.ÿ : C@o rrhÊat ! -§apleB : &roo @tcartffe ?8 kg/h1
ufae : Drono EÊacartlle æ k8/b1
ryo : Nazl@ala
rirsfoV : orzo Eal@.le wstlto 56 lg/tl
@ts : Nazl@le l+2 eclbl
l,hltô : C(Eles





lgegÈEgE : EEc st8ldErô qtrBl:l'ty
ùêthlrls!ûs : EEC stsrdar{ qlEltÙ





SEIEOAZJ TM RE.âIIIÿA AT EmæI.I DEI CENEALI CEE FIOIINA§O NEIT{ ENSHYTE PUEB&ICAZIOM(EEur FEsAtrr E PR@zt Dr rrERc,Âm)
Imoxz,IoüE
&LltoùttcoÀo 13 alal ngel@trto a. L9/l*2 ralÂtlyo ârra EEaUralÊ atüra^alcDr ilt r.utægaltzzazl@Ê cc@&o ilal Elrcatl !Él s6ttd.G ital
ccroaff (Ccaactta lXtflolalc ô!1 æ.b.1É2 - !c,.. rnno a. 30) à steblttto cha, t.a fruzli. ôcl rsvÿlctEEctrto û.1 IEazEl ôâ1 ccE:râIl,ûa1lÉ ûl8lDs1r1@1 ûovtEl8o GaÊ€la lEcst fr CtEgEÊ sô u! Blstrûla û1 lEaszo udoo IEa I.a Coordtà lrlla ,b,so ilal uræto ualco, À
tEÊÿcdÊta r
a) rn lEcrco tdtlcatlvo dt brc ràl,Geole tE ürtts fa C@Eltàf
D) ua pcaao ôl oaÈlats lntcot
ê) uD Eatoto ualco ll1 abtaEtlasl@ ûÊ1 lEÊrll ôttatcwarto;
C) ru lrrogo ü t8E slto ô1 tffiloa rutco Iu ls C(rûDltÀ, ârf r,fqlrgt Fr la û.teElrasloDr â.1 tEcEzo ctf Ao1 lEoitottl
IaqvôlrfoÉ1 ro1 ID,oB1 t rzt.
r f{. lugllo 1É7 1I EÉcato urlco alEl cæeall à clltsBto ltr yfgro. qrogto DÈcato,hlco à itlgclpuEto dÂI rGgolaDüto t.lâ/67/c@ûal f3 gluelo t$J rclatlvo Ârltoiganllaaslo!! c@&3 ürl Eoatl ral eottco êsl ccrea.lf (Aazactte Ulflc!ÂlÊ Aof fg eqlo fg6Z''-ülo. a.rao n. U?). 11 tegolEt@ato (æA) a. 
"Tzl/75 
ao]. C@sr€l1o, êal 29 ottohrG lÿf! eostlùrlece fL rêgolæEto df bse;. tioisllæ.
Llall sl@Ê âollâ Èn{m'ca, ôcIJ,rIrb.dB e Ad n gDo 151ts i 615gr!'1r-+e ifal tüstteto rrcl.Btlvo alls a,atÊ81@Ê abl E&rÿf stBtl Etou.l
alrA C(Er&l'!L Gc@.Elea clEolts eô clrc Q61a;[![ erropa itcllrortgla at@tca, flEsto fL 22 gpEiêto IrZ (O.U. d gl,3.]rÿTa 
-Ira a.@ta D. L Ul).
L @I-B8â8I
A. EBù[!u 4.1 E€E t
slla b€. abf rogofaEalto n. )â/67/@ - arÊlcollt 2, \, ) c 6, eostltutto êat regol"@Êato î. zTzI/7, (Cre), veag@o flssatl IElÀ C(@Dltà, (EEl â.ro, aiet lrÊuul l:ritloatlÿl e êllrteweato, llu lrezzo toLarno garaotlto e ôcl frszzi ef eatràte.
Ètz8,' ,!t1cat1ÿ1. Erezzl êrLatcnuato. rozEo EtDlEo mrBBtlto
YcDSoo Bt@rlt8^DÊffiDt fissstl Eü !â a8.EEg* (U c@Éct,,llzEaal@r cür trtsla Ira^uo aucceaslyo r
- re tEBzzo ldlcatlvo lps 11 flusÊllto taDco, ll frlEüto ôrso, ].rcrzo, ,l grraroü.rrco I Lê B€gulat
- uB lErlrzo ôrlatorrorto ô1 lesc IE lt fnoÊrto tamro,_.
- uE lEraro ôrlatæarto r8lco I:E la ægBLa, lrozo, tl EraBÉrhEco o pr l.l ftl8rato üaol
- rD tccgEo E{nlnô garaûtl.to Fr tL flr@uto ôuro.
Ècrll aU cùtsBte
I fmEzl itl @ts.Bta s@o flsætl &1r. CcEIlltà IE' .
B) l] fi{rlaEto tcucro, tL fllErto ôrso, lto'zo, tt EtElobrroo e !a aegeJa tJr Eoto cü., sul @cato aU Drlsburg, 1l IEaEso
ê1 vclillta abl IEoôElto lEDd'teto, tcErto cqto ûaU. êLttcaatt!€ ô1 qr.ralttà, ra€CuiEE lL l:tvltlo ilcl pczzo rd{@ttroi
b) ItevB!8, U glaüo aatac.lo, tI 8@t!o c lâ ah8za, 1l El€lto e la scagl{ols' b Edo .h. tJ' !Û|aæo ûcl cortall aU s,u1 alguto a) cüc solo lco coce:rcutL ragglurga grü oarcato iU &rlsÈl8g !L ll"allo ilal lEarao ldlcatlyoi
o) :a tàrto ltl faæato c û1 t'IeÊEto BogaJ.ato, t.a fârlE (U EG€E!.a., lc sc@oL c 1 B@o!t!t aU fn@üto tc!Èo, lo §@ols
c I s.roLltrl alt ftEoto atlEo.
I tEc8sr, iU GatsBta o@o calcol,att IE Bott ldEE
r. oElltà ttE
f Fassl ,.d1cat1ÿ1, 1 Fazal aU LEtcauto, tl Fazzo -r.r* gasautlto €il I Irtzzl aU aDtEate @ast@tl alla vocc Â g@o
tl§€at1 !B ilalls qualttÀ tl,p"
I1 rêqoP3Tto 7ê8,169/@', sostltarl,to del r€gol@oto l. È'nLl75 (cB)r.fl.sEa DsrJe caEpals dl cc@srcl€.ltsraalæ Lÿt /?6Ie qusü.tà tqE tlEl fnEÊato têa€ro, d.ellê segalE,, ôolLro'zo, âel grrnotuco e a!êl fn8oato aluro.
L $rÂ!ttè ttlp tta g1:l eltrL estrall c<ro IE êlclEÊ catagole aU fartls, sc@o:lÊ o srEolh! s@o tlsEata alal rcgolrDato8n/69/@, sostlùrlto der lego]ræEto u âfÿfiï (æ,).
C. Irrof,bl el quall. 8r. rlforlss@o 1 rosEl fLsstl
Il lEtuto fuiUcatr.vo e ll trEezao ôtr.at€rÿÊDto ê1 bs6 s@o flsEatl tEa Drlsburg lella fasê â.I c@cclo ellr&grosao,Ercc looÉ al Egêlzllo, ncE acarlcata.
b) IàssEo E,tdEo ærEEtlto rE 1:' fhEiato ôIro
11 IEGEuo dDlEo EBtautlto p tl frruaato drso à fr.sêato lrr ü. c.at8o all c@lrclÀllEzaaLGEÊ ûeIIÀ zæ fÉù êccGtarûarla
rslle stcesa fEsê c all ErdâsûûÊ cEmâ{'ldr lEsçfgtG IDr Ll trEozzo &tlcatlvo.
c) I IEela! êl!!t!m!!Êe illElrat:! fls8at1 ttr gU altrl cotrl it1 cæcrâLlzEa^sloo dârrE Cffir+À auÿEsl ila DrlBburg Ira' ffi pr rc stcsso qualltà tlp, DÊtls stogsa tBæ o alrc EsdoorûÊ c@iltul@l posasto Itù-
IEouEl atürtcrroato ru bæ (wdstc alfceuto 1).
e)
ll
II. EREUI DI UErcAIIO (MTIO §,ar,§},TE) Iÿ7'176
Àlaud Fersl all æcato ldlcatt IE, crascuB-IB€o_911, CEB !oD, s@o But@tlcaEEt c Fr3btlil e Gausa a!cLlÊ dlttagêrlo trcUÊ
"-urrr&i-or cct"egÉ, uoJ.lc fael ccocrcraü 
o DÊLls quêIl'tà'
E. Raæ c(rsrcLeLc a cooiu.zt@l Ô1 coDsô@
æ9 , mt* 
vzuitlta cæclo BllrtDgrosso, Errco Erlta o la Eacchl, lcto IE !Êtto, or EÊsto ê1 t8aslrto, lEIpEta
Egglg . ,Êe1,gzoc.@3rclo alllbgrosao, c@aêgE' coFnb8r! o CÏatozf, EÊæe Erda, t[trpstê esclusê"
R.F- at. oGt.uarl,s. : EtlszEo êl y€ldtta cc@sc1o all'tngrosao (ærce *'a'). I rr-sto 
"ecllrr€
Pt?.!ct3 : Ffieotrto tencro )
- 








I r"n- dU. vod.lta cc@3!clo BLIrlDgroEso, 
nr ra€oDr, lalpsto ssaluso
Irlg.EdE t IEczEO e@Êrclo alltfuglosao, nErtora !E8à,z.?.l;(rg, EÊrc€ !udÀ, tt!trpstc csclu€c t C@æg@ Bl oaBEl 
'U
- 
iærc{qlraæalorc, occezloa Ft tL gt.8roüE,co3 ex sllo
ëgug t Ft1eÊlto t€Ero : eÀIpu - f:eaoo caolcn atltlvo, ECce n'@, latEst€ oscluÀ€' @ - 1r.zaà al 
""1rr", rr6,nco 
prtersi, rcrcc nrlta, rr@ts c@sêge e ragEeato,
LnlPat€ e6c.Lrlae
sc8uta t BotogE - f:auco arîlvo, EolcÊ nrile, lolnste-esclusc
ùzo : !@[- - '::" pdruloo, oalco Elda, tntrp'st' escl-uae
Aÿru, ! fffii6 - Â11r lcoÀrrloDe, Earcê trde, lulpst€ eselrae
Or3,Doùrrco r EEô - f,:Erco artlYo, E*ce auila, lEIpEt€ esclusc
ttrraôlto ahro : ffi'- Irezzo æô1o Pst quattto calglst s
a) slcLLlB ) tt|"roo va€@ IErtotrrÈ, tôre IEa EÊtc€, ItÛtrpgtô escluæt) sasûcen )'
;i !.e"ô - ftElco Eaonê IErt€lEa, t€le c@IElal8cr-'Epogta ol*us€
Ai ca:.etrta - fra.[co ragone a.r'rtvor-te1e cctl[Btder-lElEst€ ôsc]xs€
gglg - 111uco vag@Ê XBÉrDzê zæ. pæuzl,cne, Etco ûIdB, l,Ircst€ ê8c1'r8â
IÀ§8aBbulEo : IErÿzzo ùracqulsto c(@3rc1o s€rlcoIo, re§a @11no, lÛIpsto eso].us€
ffi j **t r'E,.'tatl
ggf . gÊaz,zo ü yôDdtta alcl cc@srclo allthgros'o, a bc'ûo (tod{rru g.stdt,) ,!trDst ssc1'r.€
IgegJEllg ! trE,gEzo ôlacquJ.eto c(@srclo all.tngroeeo, coBægB !â1 c@tat alot€tûtüatl, EÉEls mrds, lstpsta eBclltso'
c.9gIÊ (pdotto E.zl@]ê)
Ig}E]g, t eualttà tlID CEB








E3giE, : FraEsBto têlco t.I. Èezso a!41 Iroôdttt cc@Erc'a1:lzzetl
Altri. ccea, , 
"iii#ffitr*tffi lH*PJt* 
qEE t€uxto coto escluslr'aærûê 
'lsl IEso 
sFclf,l'co
}pg!, : qualltà eslEtôlta
Ita.lta : BlEêato têloro : ÙBDoL1 - hrolo EÊrc8.!tt1e 78 li{3/bLInlllâ - Buoo Ecartlle ?€ k8/hl
segera. traEl@alo
æzo : (tszo Ezi@16 Y€Etlto 56 k8/hl
Avers ! !6zt@al3 l+2 ks/Èl
Glzügturco t cc@l!Ê
llræato êuro t slctlle z $/b tralhÈ
!.ts.rê@ : 0l-læ tas/bL
cB!Âbrr8 : &./8a kglul
sordpgla : €B/Ar relbl
cataDl8 : 78/81 &c/LI
æPIEEg,:qualttà tlID cEtsÈôsl Ea8sl : qralltà tlP m
5gggl4$g : qualttü s81Et6ft€
quatLtÀ tlDo tedosca
quautà uÊêfa ôeLIo quaütltÀ Dsgpurat
t2
ORAIEN
ITIEIJEEIilO OP DE If, DEZE NE.ICÂIIE VMNrc}G!DE EBÜZEN(Yâ$6,EDE EBUZE§, üAnEBrIzN)
I§IEIDIM
IÀ anttlll 13 rr! ÿæqÉÊtrflg t. Lgl]rÉe, h(nürd! ala BclrldÊllJb totgtsdhrDgfut ys! 
-n g@rqEclrullFlÂ|la cûlcalrs i!æ ærktant^a ôr êâctc gralga (arltlcattct:aa eû. æ.1+.1É2 - ,. JaErEB.lg e. 30) geê bêrBfÂ d8t æanætc oc eraErlEusÊ! mas tct cffaar
E(nrilo zua glbEcm, !.EltryaÀ ûlodÊ! t sstÊtr YBstgagtalÂ @ t€ lcEra t rÈ édu lB{lgstrl3ol vo@ ô. q-.!B.hD t! brt allglto-
atllE ea,n (lc SG@Gû.€ù8DFIIJ&E EErkü t.T. r
e) é€a voo (!c 6a!.f! Oc@@scbD æLdrdG Èoelctoùt1r{e;
D) ééu c.tolc 6r.@IEllaulf
o) {da ..tolr rtùoaL voc hÉt DcIBlcE v?.u ûG frûGTtatf6lElrEôa,
ô) é6 crbfr Êrât6 ra[ grrtrÉovcrocblJrrrg vqa ûc G@GnBcDsp, êls gg:rneerog dlelod y@ Oc Eststcll{'6 TaD ôc o.l.t. trElJsya[ êa uit ata{r lr.dctl aft@stl8a IEotIIkt a.
OD 1 JuU f.s? tüBÀ itr g@lscüalrlrffJfÊ gras.@rtst f! Erküg. Dezo gcoeeascbDlEuJkr graa.@ttst ïo{t.gulcgatat t.E ÿalcEûrllEgÉ. 1æl6ilW raü 13 JrEl 1É? holdÊdc cÉ! g@ÊDscbDFIfJI! Gürlf.Eg ilE Erkt€a 1! A. s6ctc g!8!Êr (eJ. OÂ. 19 Jurr4 1É?,-
10a Jasi?BlS r. II?). VorddôDLDg (preO) æ. tTEIlT, a8 ês laDd rr.a 29 oldob€r I9,, vêlrra§gt ile hasleverodonfag ar. W/67l5û.
Dc tctæaülg rEs E@sbtr, Iæl.od, ca b.t VarÊDlgt K@{nkFU&, sed, al@ hÉt orp æ Jnilq7f f9æ mâertaloile vê{r?g botsêrfcds
.!c tstsütfug ra,a ElorN llll-§tBtcD tot dc BEoFso C@ÊûDsaüaD @ ab EEoIDsc o@elscbp 
"E Bt@lrrglc $aGgcld (P.8. atl!'.4a,rÿf2, 1rc Jaas8a!6 E. L Ut).
I. YA§IIESEI.UE IRI.lZEtr
Â. Aaral rEn at! Efitêa
Octaaror.t oD ûc voscü.dlg c. lAl6ilW a:ÊllclcB 2,4r, ù 6, værm.ngt dlod î€sq{6atug u. zfa1/D (mo), tuaca JssrllJks
voo' tle O@æschBp rlclrÈlarJz€n, !.rtewæt1e1n{zêD, eÊD gagaæd€€rû.s aUfnryps ea drrolBlllrllzeo T€st€sstd.d..
R1chtrÊ+ia- rrtÊm[t ..Efi m. mÉn.dêêrùÊ ddffit-tB
Y6 àrt væfæIE€lræa al,Bt àot vof€cd JaEs aâsyBlgt vq{À æffJktUdlg sEstgrst Lê r
- eca rlctrtplJg væ zacüto tasra, iüErE tarE, gB6t, æ9,e ea roggo3
- cûn bslsllrtêrrratlalElJ8 
"@ uaêütc taffi, gcEstt
- coa calgB trtæertlap{s voa rotga, glrst, Edls ca ôtEre tÉræ,
- êGn 8399æ,DûocÉo dlfnElrus voc illrlE ta]Tc.
È@E]'r!la
ft ïG{E y@ ib O@ÊÊDscbD Yastfcst Lô væ r
b) haeu, Èch,rlt, 6tcrat (o]llsqglcet, trosgr.crgt), sc8glo d dæ:8, Elllct ca EBlsafêEaEê sD rel oD 'oron{gc ÿ(rE afr,t aIô
oder a) geDodc gra.æD, itl'o EÊt ôoEÊ poCuf;toa l.B c@glaîeDtl€ 6t€a.u op ila @8kt yar DulsùrJrB hct Elalau eatl Ac rlcEIEUs
t Eal&.Dt
e) nacl ra.E tzrr! ca rE[ @gE@a!, Erûl ra.a rogô, gnrttâB, E l€s êa grleæco1 lrr,Bchta t8tIr, Enrttar, grlos êtr grt€Esgl
rB,! atllru tErs.
È it @ttllEl,Eo! rrGtttr tcre&ÊEÂ ÿoc ncrütatsE.
E. §tsgeEEslry
Do od€r A goDodo rlcEIEUr€E, l.utcycatlelElJEêrl, gcgÊ^r"ltÊGrüc Eltd.u,EIE$B ca alr.oulrlfallE D sttGü rast8csteJ.ê voc
bcEalllo gta^daârthrBlttôltatr.
Yer.ædcr!€ É. 7û169/w, T€rwrgt ôoc væodsalug æ. ?TJL/É (EEo), È$rat vo(F d€ ÿrrkootpalza rfiJ/l6 aie stsedss.ra-
kuaXtt€lt€D yoü zscht€ taüro, roæe, gorst, t@ls on Alale tEsrr€.
Dt stÊDdrarahrautolt€Ir ?@ dc Àt.æ graarsodt€a c! boEslÂo soct€Il Eaol, grutte!, gtlcB @ grleæel sl'D rEæIô l[
vcrgdcafl8 æ. 8n/69/W, yerrrs.Dgt docr rercrdorüg w. gfÿ/A (æA).
C. Elratsctt rDaaoD ûs ÿaÉrfrast€l-dc rüEêa ùabrkldDÂ Èlblru
Da rlc.bt1rlJe o! alc ÈeslsllrtêlTôEtr,GtrlJs r.od.!D su,stgsEtrlÂ ÿæ Dulsblag l.lr bÊt stsdluû vle.a alc grootùadÊI, Eclcyu{
frarcoægÊzlrn sder lossug.
b) cem.rarnecrit ElllEltrug voc ôrr|E tsrro
Deuc su{t 
"@ brt c@æclallEatlecctrtû.rn Ytr blt gaDlot rt bst grootdÈô c,vBrsclst gBstAestêlô ,-B blt8tltalr steilll8 oao.âêr alozâlfala vo@rJasdca els ôe tlcütEr§s.
c) Van ae bslsLatê!.vltrtlcF{s afgeloLle tptôrrroÀtlelFüz€a y@ ô€ adEc cc@ffctall'8atlocÊata et! alc
e) zacbtc tarî€, ôtErE tarrc, 6Est, dte ca roggc ctl El oD Ed8lrgr vlJzÉ abt alo Ttakool,Irus ÿa! b.t t!gayrsêo lEdutst oD ala
EarEt rEn Drlaùurg, rÉBôüflg lauôrdc Bt itc hÉIltâlts"Blacüdllaû, otr, Drt ulyBu vEr ôs ÿtcbtErlJs IcÈ to lr€gaÀi
r l ' atê!.vltrtlc ra1J  rrroÀt1 E ?  ê  Goeoasobp a.-
Dulsburg lBEtggstelô vocn ze@ stadaârdka,ut€lt, la h€tz€ltôe stsÂlun ôB *.- dezcÙûeyocEa.rdeD a].B Tagtgost lô voæ ûe Èa8lsl8tê]Ttt1tleE us (116 b§Isga 1).
e)
l3
rr. uânmr.zE§ (Bn§[E[I.âffi Buns) 1915Æ6
ltGt Âr'1. r,a.tr ils vo@ elk Lsd, rED aia EEII vaEelile @rlÊIEUzêB zur zd€t @€! vêt:Tolulüsaa als gavol€ rD.n v!8Bchlrrên ltr




æi r VcrkooDlrüs grootblifcl, los d gÊsÊtst, bruto ÿoü retto, gcl.evrrt op traagDoàtitiial, crcluslêf hÊL8stflgca.
EgIg : (Eootb.d€1slElJs, Levêrtu8 fopEb€la oA .tAeÿl!8, Ios, orclusl'sf balastrr8otr.
hltslad (m) r vffiu"gffi: $§tu"rl tr*l | *"r*r"r b€L.strlsæ







*ffii"§Iïioï o*].ae,taat,8, los, cac].ualcf bcl8stugsr, rsvalrls l.a arô b.r&1Bc.nt8e, uttsatdEû
H,JB vq'trsk æbEiIô ÿenz@Êlsrr, gslevErt op tlra.us!@tlililel,
oxclnslof balr,suDgBD.
Èl|s a.f grcotbrde1 op tÉgo[, qcluslcf Èe].estr.E8Êa








FElEllk r zÊch€ t€.nB
IGal&il !
: §BIEto - IoE, fÉDco Dlrats ran ttst!@lD8, YractsüJa€on, exclu8lêf ÈaLBgtLEgÊr
EG- - Èaaco ru'trek aol€a, Ios! bctÀIlrg b$ I€grrlDa, cacluslof ÈGL8ôtlDgaa
: EFoæ - losr fla,nco Dfgstu vEB brst@trg, ôncluslcf ÈôLBstlrgatr
: lEF - fos, af trEoduæat, €!.cJ.uslof telestrngu
: F6EE - los, ef poAucaat, .-c1ilÂ1€t'b€lstttrgerr
! ffiË - fos, maaco p:.eats yaa bcst@trt, ercluslef bêLesttlgca
r ffi - g@idrioLd€ IEüs 4 iurir.Est€û t.T: :
3l :k*y: I f, *Jrxro, rrzDco ïago', ercruglof bôlasùr.lgc,lÈ) sardLLlo )
c) tAræ - h.Bnco ï%otr, ea&lca rEn EoIEa, erclrrslef È€lagtlnglu.
ê) CelsÈrr.e - ftslco statl@ rED bost@t A, gozeEt (koltre cttoa)
arclr§l€f boLasHlgÊtr
@t ^ElE - frErco Eg@, esritûê& fEductlegebtÊal, los, axclusl,êf È€Iast&gsr.
IglgÈSgÊ : Irkælgnr$s agrarlscbG ba.drl, gÊLyBrt EoLêtr, oxclusl€f È€LesElrrgen
ffi J eeun*tt"to" rroaunea
gEgEgl r Müa.dolsElkolrlElJs, boodw{l g88tct, qclul€f h€IasÈfu8ù
VcrGsigû K@tnlEUk : @æt'bdelEEDIæIrIE$s lgyBrllrg aen bcEalôo layeE, loa, êrclul€f b€IÂstLDg@.
C. Krsllt lt 1l"r.x"-XroOutt)
Egu&,, Egl-sts.Dltsârathaltt lt
DepÉ sEcll r §tBüdsa':athlral€lf : 16.§ vocbÈæbltê
SFclf,lek gsslcbt : BI! i, )
ffiHl"/,,
EAræ )
@l ! zscs€ h I orrt* sltardærldhÈrtr2ltBog8o ) ----
I O*rO*f* hÉIrtêlt rEr alÊ valbd!ôJ.dc hæve€]IdloD)
: I. È$zou van ôe wbaElolile hÈll.t3ltE!
II. rtlgEloÈalil op EE0-St€üde8.rdhÊItt€1t, @bU ocbtôa slocbts æt bst bllgtrlcbt rrrtrit
reksrtlt gcbottÂü
fud€8ê 6!r.DÊ! 3 6@1dÂolita hjellt€lt va.tl ala varblilalila hæveelhedsa
_EÊfôlÈ1ovo kta.Iltolt
I34Ig : zacbt€ t ,ns : Natrpls : Euono torcaatffe 78 kg/hltHtac : brono rercartlle ?8 Es/bf
RogBs r Nazl@Ie
G€rst ! O.zo razlæIe vostlto ,6 &B/bf
EEEr. . §Eziffi:ê l+A kg/blI'tBls : ccEr!Ê
Dale tefi.Ê : slctltii , 78/æ tee/W
!.tEr@n, : SVee kSAl
Chiabrta : gr/ge ke/hl
sardtule : 83/8b keÆ
catads s æ/81 kslhl
I8€abotEr 3 EEl{ts.DdaârûkÈA[t lt
g$egEg! r EB}-stBldEs,ldkE.Lttê1t
VerÊDtrd tQFrhrduk :lt?ctst cæ kEltt€j.t.
l4
rOBtr
rOH{IANIMEi rIL IIE I DEIEE EAEEE TiIDEIIOIflIE EUffit(rÂffsÂ['E ERrEB q] !{AR@§B.rffi)
INDI.@trI§O
f aÉtlsl 13 1 f@(Eôd-trg B. ]r9/Lÿ2 6 ar. gr:aÂrlso BcDltEfærlss af ctl faolloÊ @keatsdtdlA fG koro (Dc erE:opelakc FBslIoB-
skBÈêas lllôÊdG af 2o.l+.IÉ2 - 5. aargalg u. 3O) cr ilclü fastset, at alc!, cftêrhe.aldôn e(û tllDaælsa af tcapfsor:oc fldrr 8lt ll,bær tùiEoffoB f@,alstalbLEgEr fæ at æa tll et cnrsrt€t lE'lssyEtcû fcE. lhsllÊss&ÀÈct E nhcâ@Fl.a{âtost€Â1ct, mlrg t
e) ira Èasl,s-"arutlvral,B f@ bâla FE€Ilo§slBùct;
b) èu taerebfple;
c) àa Ètuga,ng@osdÊ tU È.Et@elso af lntÆTeatl@âF1a€rast
ô) àt ..tcp glactrsGoÿtagq^Dggst€il ûÊr ucDE scE gnEflag fe best€@olse af ctf-Ialsotr fc IEodllkt a fæ MJêIâ.dG.
ED!Êd&a8f,ad6t ts8Àto f E=fù ô.. 1. JuIl 1S?. FûhÊrffid.ad,.t êr festsst f fd'6.ûlfirg t. 1âl67lgfEf aa 13. JuDl 1É7 cnaofactlcs @rkÊdsdÉnl!6 t@ ts@ (Ib claolE€ls&3 Eôllosshb.8s I'r.ês!ûs af 19. JuDl lÿ7 - LO. âdilal8 E. Xt?).nÉtes fcrcranfq (ECEF)
t. 2T/lh5 af, 29 otGobca 1ÿ15 elstatt€r eru!üfqc8ûdlg ù Wl67/E@.
DaI@rEB, Irla!Às og Det fcreB€do K@gerlges tUt!€€d§ls€ er festsat I tr€IÉta!€Ir @ ôe I§Ie Esd.lctrsstat@s tflt:asdols€ 8.f dêt euroÉêtsks
Êrn@rsfu thâu€BritÈ os af dret eurornelÀfe At(EoDrgüa.Ltc8sIÊÈ urasrtsgnsl, àÀn æ JaBuEr :Iÿrz (frf nr. L T3 of tl.3.lrÈ, 15. aæ.).
I. Tâ§TEâEE PRIIiER
A.@
I h.hr'olô tu f6cdltug æ. læ/67/w a.rtt&Êl 2, b, , q,6, erÉ&tt€E ÿsd fcddÀulg n. zf27l7, (ucEr), taotsaettoô aarl&t
,.Dd1!at1ÿtrEts6!:, lltÆTsatl@atrELsêr, æ gasa,ntÊrot EfuilBt€tEls og t€€rsLelFFlso! f@ FaêIlesslBb€t.
Idl&stlÿrlsêr. lato!9atrt1oûsrLsêr of, EaraDtÆrst Efuôst€rl§
lbr ct fG a!Êt tculdrlas, È€!§rldido Iroôulitlornæo- saEt{.rrt fast€at :
- 
ca {il{b.tlÿFls f@ b1æA hvcdc, baarû hwdc, ùyg, mJs qi ,:.llgi
- ôE baslsûûôrrutl@slEls f@ bl,æil bvrdrl
- 
ca Lrta.vaatl@slEt6 for nr8r Wgr EaJB oB h€rt lttldÊi
- 
G[ gs,t?ntcaat ELdstalrls fæ bErê hÿr&.
lÈæskÊ1ÉLs€r
Dlgsc f88tsætt€B f@ BaôIlosÊlabêt fG !
a) ÈIæd bi?€û., hasrÀ bEAs, ùJrB, Eqrs og r1€, ssr.I€tes at Eal€slElsoa fc aLt bdfært€ lrduft srarêr ttl lDiltlEtlqE1ru
Ea @rHst I Du:lgbû.Eg, trdæ hùsJrDtsSoa tül ktautêtsfG'skelloi..
b) larre, bogbvrdc, scgbE, ôlE:u, hlræ og BE@rtefræ, ssaldea at IElBor.!Ê Ea a1a uDdcr a) ucvato kcD.sdt€!, aGB
k@b.Eïsr€! d, aUss€ Erodütstd, Eâr ss@È El"sau s(E LEtllBtlÿIEtsca ua Erk Agt I DElsbo.EEi
c) naf af hæ& og bLadsaGô, ml af ng, grÿa sf blæd Me % glyÀ o, b3.rê !93dG.
&ÈskeuBl8€Flr ÈæotDrs fæ BottataD.
E. SESSEPIS9!
Idl&BtlvXElsGræ, ÛûffiËDtr,@strE1sorzÊ, ûen gg.rsnt€æds Etrtstalals og taee&alplsome (A) fastsacwos fc str^Ddrrê-
Evalltct€rDr.
FG(EdrtJcg t. 7æ/6glryt erstettês reil foldürlllDg a. 2Tÿ175 (ncm), fa.stsaettêr Et€ldÈriLva]jLt€te,rs fæ bloeit hÿ€ds, ru8r Iÿ8r
æJa og be.rê hrgd€ fæ IEodulÉl@saBr€t lÿ15/76.
S'ts.Düsrdktnut ta'DÉ fc alc e?rl€s Edrsdt€r 6aEt fæ oDkott€ @fudt6 og gtfl c8 fastpt tEd f@rdDfDg t. 8n/69/W,
eratatt€s v€d fæcEatrulg D. 2?31+Æ, (ECEI!').
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Ca Érûh6 rEtru atalr lo 8ôstclE' Or rtr eEü ,.trtÊ1hr6 pr Ie ràbtoeut rc. §916ÿ@8 attr 25 Juubt 1$f, po'taat cgEü188t1@ ctE'
Et . Ot;trSA ô, rfz (Uo5'af æefc1êt iftr 3I Ju[f.ct fÉ? - lpe "-6c no. 17lt)r's@ rftlrc egt aqittcaülo à larÈrs alu Ic sÊI,t Eilre
rÉ?. h1-;Ë-d;ri"ægg]r, lo-ràit@;Ê w. tszgil[ êu c@Éarl ou 29.1i:rr4 (J'o (llr ro.r.1ÿ/l - r?c aE{. no. L 128).
r.@g
A. fBùEr alBs E,i
Bagd aur f! rèBt@dt !lo.359167/]c@.t artloleo e, 1., th 6t 1, Eoattfld IEr lGo 1èsLGE6ts y. Lo56fil0!tËr.r.Lÿl]- ct ao. ff53/ê
ot fg.Z.iyp" Ii cæ ar6 aÊüÉ aEé., fos Le écuûærrté, rD IEln ldlcat!,!, iles ptl trlttcrtirtt'o dt dro Irür a!ô ssu[.
ry,
tI cÉ flré ch4uo aodc, pE: fa C.@rEl$té, Brr[t I.€ l.€8 êôt XnE ].e ca4rrg!Ê ato o@e!âItsatÂ@ ê&lrtast ila@lh 8ulIaütê,
rm fntl fdloatl^f prr É rfz adcæfqtr6 (À Érar-ts tds).
@
Cb{uc an.c, Braûù is LcE' r,1, gdt ffrés prr fa æ-!agm (ta cæcü{ffeetlcm auftautc, ûaa pl,r CtLstc.rlcrÊl.E Dorr :t rf,
IaitÀÿ à 8ral.E8 ldÂ.
@
11 ogt ftr6 oüoqrro aloéa, eeat ls Læ @t fEa 18 @IE€Eo atc c(@aclausBtl(,tr sLtve.Eta t
- 
lE IEla ifa s6u1l ûtr trfE ûdoctlgEé è 8raf!,8 td8 eû lD êu rlz ûffileud à grBûB 1@8P
- utr Ft.r ôr s.lrlt llrr rlz bl8!.h1 à gralr8 t@ltB ct uÂ &r rlz bla.ncùl à graLls I@gB st
- ua plr aL 8tul1 ArÉ Eqao8.
E. c8Xttd tÿF
h E,tt f.oitlcBüf. LcE E,ts ôtLsttrçqtto et IcB IE'lr ûâ ssuat EÊatl,o*6s §rD. A s6t fl!6e IEI! toE $Irl1t68 EIr!.(aàA.æt 
-. 
yé/Ailcfu e zr.7.Lÿ7 - ir.o. au i.7"Lÿ7 - no. $r - 10. aud.)
c- tLffi eeEÊL6 lês rta ttr6a ec r6Eàs@t
I, E't8 ldlcat t FE, b rlz Afut'1qg6 à gr8rrs r@üs rst t!r6 nqrr DrlstlEB a[ stado ûu ærocca ab 8ræ, r8cEûllLrô cn
vlecl@olu !E atécbsêéê.
Irs Etr êtl8ÈæTutü,@ Do0E, b r{z lEltdÿ à Era!.ES lds sGt ttr6s lnrr Ârl.c8 (E!olco) et Yotccift' (Ita!l.) 8u Etaitâ ltlr o@-
æcc@rec @ yrao, sdur r€Êsilu D@ Gêtlrargpc.
Irr Elggllgll InE: lc rlz d6ccc-ü1gué, t'€ rrz Dl,lcùf ôt lGs El.,slaÉs Ê@t q1gtl168 I§r! Itôttetr'dsE
II. Prfa ûa Ercüé
A. Èa, I,, It.arco lrs lrt* æ rzDEEÛ:tæt êtE l(nrcüro{lr-8üÀÊ ct I§rr ttItEX.tê à t{lilâæ ct VGacItl.
B. BtsdÊ ais c(@ÉaolsllsÊtlo of cdltlos a!Ê lilvtBl§@
&.!!Ê ! Irtr déIEÉ cEEB:rl@ stoo&H8, firaüco E ÿ@ atr tæ!§tlGi - fE!âts !@ oüIEfo
Elülÿ : cû ÿrec
A7z Gr, taz @ bl,§urts : ell sc§
Ita.l8! ! lqJa.Do I ft€.trco osBlon Esê l,{Llâ.@, ôD vrac, !81@Dt à ]a tlvrals@ - ,!Eâts !G c{ltEfs
YcscêUl , fr|Elco @gEüleâ stæbl8 at nrryü, dÊ tû?!§I81, tol].c
8Êd4r t oD ÿrBc
Hz Gt rt, @ Ërl§u8os r @ sêas.
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EBLâXUTEBIITO DEB IT DIHTEB VEBOEEEEI{ITICEI'XG Â^üOEN'I[BID[ DETSPBETSE
EINLEITIIDO
IE Artlkol ZO ilcr Vcrorilau.ag W. L6/L964/WA qber dl.c achrlttrelec lrrlohtur8 claer 6cuelaænaa üarktorgaaleatloa
iür Ecla (ÂrtBblatt toa Z?. Fcbruar tg64 - ?. üalrgpag [r. ]t) lat für dlc lrcbcl8al83zclt cl.ao Bchrlttrêlso Arpeaaua6
alcr gohyclleaprcl,ao ual da! Rlohtprcloc ÿor8c8cbc! tcuaôc[r derut, dssa a[ hdG dl.cacr UoberBalsslrcnr.odâ ala claàclt-
llohcr SohrcllGaDrcls Eld cll oùhcltlloh.r Blobtprcla .trcloht rl'rô.
Dlcaer cühcltll.ohc Be!.gnarkt lst rturoh dlc YcroldÀu8 \1. ,59/6?/NA voa 25. ilu1l 1967 Ebcr dlc gcoc!'raaoc l{etkt.r-
garlaatloD fü! Bclo (totautatt 
"o! ,1. üull 196? - 10. Jaàreaaa 
Br. 174) târêtclt.
Dlcee Bogclurg ylrd tclt dcE 1. SctltoEbat Lg6? algorualt. Dtcaa Verorilug lst dutob dlc Ycrordaug flt. LL8/74 ùe.
Ratos yoE 8.4.Lg?1 (ldablatt vol 1o.5.1974 - 17. ilehtSut nr. L 218) EcEDdert rordo!.
I. treatr.rotztô Èclôo
l-@
IaEt VcrordB. nt. 159/62/WA, Ab. 2, 4, 14 ud 1, aoâralctt dBroh dlo Vorordlu!8cr Ét. LO56/?l aot 25.r.1971
ulat [r. t55t/?t YrcaL9.?.Ù9TL rerden JEhrlloh fllr ôte êeuclaaohaft cl! nlohtPrelr' Iltcrvcatloaaprcl'rc und
8abrcIlcûDrcfu c fcltgcrctzt.
ÈohtDDGla
lllr dl,c GoEchsobaft rtrd JEhrltoh vor ilcn 1. Àngrrlt fltt d,aa ln fo18cnd6! irrùr bcgÊuclalc BcLfllrtlctÂftaJalr
cl! Bl,ohtprcla fEr tGachÀltcB (ruaath6ralBea) Bak fcatgcrotzt.
htcrrc!ÈiolsrolrG
rrâfrlioh yo! doE 1. tal für alar fol8culo llrtaohafteJalr r.rala! IstorvÈatl,oneprolae fEr ![!.lk6ni8o!
BohltlB fcat8eletzt.
§ôhr611erD!.1ao
arEürltcà yor dcE 1. l'tat fllr daa folg.Bdc lllt8chÀftaJalt reralca fssstGrotzt :
- ,1! BobïsllrBllrofu f,{r 6csohË1tca rnadkôralgea Bela, uail ftlr gcscbâltcn laaglrdrdgca Bo!.a
- 
où sohr.llcaprcla für voJ.letËadlg 6caohllffcaaa ruarlkômlgcn Bats urA für ÿo11otlirldl8 E.aohllffoBcD
lalgÈ6ra1gea BetE
- 
61! gohrltlcDprcla für Bruohrela.
B. 8tüdardoulltlit
Dcr ll.ohttrcl8, dlc Iatcrvcatlottstrckc ûit (Uo gohyollcBDroiac (4.4.) rcrdca fllr rllc §teadardqualLtatca
fc8t8.s.tzt (Ycrorilauag w 76?J6?/wa toa 25.?.L96? - Ab. vou TL.?.196? - rr f74)
c. orto. aEf dlo alob tllc fcltacsctztor EqlEqbcrtcheE
D.r llgElE:lg für gcaohEltcn ruaillôrnigea nol! ylld ftl.r Dul8bur8 auf dcr Oroarhrrôclrrtufc fllr Yæ. L! loscr
Schuttuu8 D.l frclâr Ar].tcftru8 alr dar lctctr lloh,t ab8âIadcÀi fcrtt.lctzt'
Dlc lggglgg}É9llEEglgg für rErdkôtEt8ca Rohrcls ilBd fllr Arla! (!ra!k!eloh) ud Vcroclli (Italtcu) auf ilcr
Oroarhalalcllstnfe für Tæo lr loscr 8ohütt[te,8 boi frcLèr ADl1of.ro!8 a! da! Iâtor, !1oht ab8llaalca' fcatgclctzt.
Dlc &S5Lry&g. fur ruldk6raigoD Bohr.lsr volt8ttilaU8 Boccb].lffe!!! Bclr uld Bfirohrcla YcrAâ! ttr BottclilE
bcrcohBct.
II. llarktDrcllc
A. Ia Fra:r1rctoh g.ltotr allcrc P1.olae für ill.c Bhôacolladut, la Itallca für lialluit ud Yoroclll
B.
harkfrelob s Èol.s ab lagcr' frol lræDortEjlttcl - au8aoh].loôelloh §teuer
Bohrcla t loer
B.ls urd Bnohtets s gaeokt
Ilglis! :- llat].axt 3 frcl IÂBtïatcBl Bsræà1un8 bel Liefcrog. loco, oble §tôu84.VoroelllrPreLe ab l88cr' frcl lfraratrlortElttrlr §[ioka
Bohrela t loss
BoIs ulal Bmahrcl,a s Scsackt
JJ
BICE
EXPLAIIÂTORT NOTE ON lHE RICE PRICES SEOTN IN PEIS PI'BLICATION
INrRODI]CTION
4I!191t 20 of Begulatlot No 16/641fuc oD. lhe progsaarvs establlahoont of tào coûnon or8anLzatto! of tho Euket iu rloe(offictar Jourmr No'-:At 2? Februarÿ 1964) prôvtàed for-a progreeeir" Àppio*i*tlor of threehold, prloss üal tùtot prlooa
'lurlng tha transltlonar 
poriod so that a ain6]o threehold lrIàe ana r 
"ingro tægst priae Ei6hü bo attsllod bÿ ths end ofthaù porloal.
thie elngle Eûkeù for rloo sae introducâal by Regulatiou No 159/6?/æC of A, JuIy 1962 on the co@on or8alzation of thenarket ln rtca (Officlal Jouraal N.o. 1/4, 11 ;u1-t-196?). fto eyeten'hae boeu la fàrce e1ace f-SeptrrU"i ig6i---1l;-oÇ àr",tr1tro"le oodirteil bJr Regularlo, No 1129/?4 or rhs coucll oi a9.4.19?4 (0.r. of :,o:t.a,ri, n. i-râa.-f-1iii'y"*).
I. Fixetl orlcee
A. lypee of Drlcos
Irnaler Articlea 2r 4. 14 11d_if of R€Butatlon No ,rg/6?/ffic, as ansndod by Regulatlon (OpC) fo rc56/?1 of A, Na! 19?1anit (EEC) No 1r5r/?1 of '19 Jury 1!/1] a tu6et prlce, lnterventlon prlcee aad throshold prioss æs flxral for thoCoEEunltlr oacb, yeæ.
TarE6t DrLcc
&fore 1 Àugu6t of each Jrsarr a tæ8et prlce for_huakedr rouEil-graineat rioe is fired for the Connunlty for tbenarketlng yeu begiani.n6 d.urlng tho folloElng calêndar Jreu.
fnteryentlon DrlcsB
Beforo 1 May of each Jrear intorYsltlo! prlcoa for rouad-graiaoal pâddy rlca are flxod for üho folloÉut @rkoûirg yeæ.
threaholal Drlce§
Bafore 1 Maÿ of eaoh ycæ the follor1ng prlcea are füeil for ùho fotloElng @rkotilg year c
- a threahold prlco for lound-tralæd huaked rlcê antl e thrsghotd. prtas f,or long-tralned huskoil rlcer
- 
a tbresbold prloâ for rould-Stained EL11ed rlce and a thrsahold prLcc for lon8-gralEerl niIled r.tce,
- 
a throahold price for brok€! rioe.
B. gtaailard oualltÿ
[ho tar8eü prloe. hüerÿentlon pricaa ed threshotd pracea ref€rrod to in s€ottoa A. æ fixgd for atedard quarltLos(Bogulatlon No fr2/6?læC of 25 iruly 1952, offtctal,iouraal N; it4, jr i"ry 1g6?t. -
C. Eleces to rhlch fLxed pricee relate
The tarEet Drlce for rounal-6rained huskod rioe ls fixed. for Duleburg at the pholssalo atage, Booda in bulkr dorlvolodto sarehouaer uot ualoaileal.
JEleTÿeutiga prlgoE. for round-graiaed paddy rice ars flxeil for Arlee (Freoe) æal Vorcolli (Italy) at tho ùoleBa].osta8ea'gooils in bulkr ilollvereal to ræehouee, not u[loadcd,.
threahord Drlceg for husked riooi E1L19il r{ce and broken rlce, ae calflratod for Botteldao.
II. Market Drlcs
A' tror trraEcg the pr{ceo rolate to Bouohs8-du-Bhôae aail for rtary to l{lran aEd veroellL.
B. Marketing ataFe aBd delivsry coDdltlonB
Fræce : lrl,co ex storage ageucJri frs6 on Ee&s of transport, exclusivo of tuesPaild.Jr t iÀ bulk
Bice and broks! ltco r i! batg
Italv : t{tlrE t fn. e tÏ1o_!_-r,o.!ffEr EIüEEü @^ d.ItyrErr..rolraiyr otr tæsVeroelli r free etorti6e agencÿ.' üomÀ of îraneporr, bagePaddJ' ! 1À bulk
Rlce ald broken rl,cê t l! bagB.
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SPIEOAZIOtrE BEÂTTVA AI PNEZT DE. DIITO CEE ETOT'BA§O TEIJ4 PBESDOIT PI,BBLICAZIOTE
If,moDuzrorE
trGLlraltlcolo 20 ôcr rcSolascnlo n. l6/L964/gEE rclatl.vo al.la gtaaluâI. attaazloac dl u'orgul'zaELoac ooEuc ôc1
lclcato dcl rlso (Oazzctta lrfftola:.c atcl ?7 fcbbralo 1964 
- Zo Aro !. ,4) à prcvl,ata, pcr il pcrloilo trualtorlol
ua adattazloac 8?aduâlo ilcl prczzl tll catrata c tlel prezzl ,.adloetiÿl pcr g1ul8orc, a1 tcrofuc ill qucato, ad ua
prcElo dl eDtrata c aal u! prezzo LnilLoatlvo ualoo.
qEcsto Eoroato uLoo !.1 Esttolc dGI rlro à illaolplrr.to ilal rcgolaneztoÀ. r59/6?/ÇED - itcl 25 lE8lio 1962 rolatlÿo
allforgaizzazloDc ooEus alol noroeto ilet rlao (CaEzrtta Ufftclalo dc1 ,I lug11o L96? - Lÿ a'no !. IZ4)
11 auo rcgluc à applloabl.la a ôocorrôrc êa]. 10 rottoEbtc L)61.
Ealc rcsolarcrrto à aorllfioato d,al rcgola8cato t. LL8/?4 rtcl hdflÂc do1 æ.4.192[ (§.U. dal Lo.g.Lg?4 
- 
I?o a ro a. L 1Zg)
r.@!1.
Â. IIatua ilcl urczzL
guLle bar. dcl rc8o1ülBto \ ,59/6?/cgg - ut. 2r 4, t& c L5 noillfloato dal rc8olucatt \ l:O56nL dct Z'.5.LI?L
c À. L111/TL rrcl f9.7.f971 ?ca8oao ftaaatl pcr Ia Corualtlr oglrl a.lloi u pr.zEo hdloatl"or dcl Dr.Eal drlat.!-
Yclto c dcl prùzul ill, cntrata.
Èczro laôloeti"o
Ârtcrlorncatc al 10 agoato atr, o6at aaao vlcac flg*to pcr Ia Corualtàr pcr Ia oaûIragaâ dl oooaerolallztaz1;otc
ohc lnlala I'eno aroGosrr.ÿo' u! prcrzo hdLoatlvo pcr 11 r1æ acDLgrG8glo (a grad tondl).
Er:ozrl dr,'ltclvcpto
AltclLotnoÀtc al 10 uag6lo.tt o8nl auo, pcr la oaoDagla dt comcrolaLlzûzLoÂo mccesaLya, rorro fr.saltl ôc1
prccol d,rlatcrrctto pcr 11 r1æ!c.
PrcEzl alL cBtrata
Âaterlorocntc al 10 mgglo dt ogai anor aoEo flasatl pGr la aarpagaa dl somerotallz"auLoÂc auooctaLvs r
- 
u Drrzæ d'sntrata alol rlso aoulgrcgglo a granl tondl c uo dc1 11æ aenl,gregglo a 6raa1 1uaghl
- 
En Proz?,o droEtlata dcl rl.æ lavoraüo a grall tolall 6 uo d,el rlso layoEto a grad IuÀthl G
- 
u[ DreBzo drottrata dcllo Ettuc all rlso.
B. Ora].ltà tLro
r1 Prczto I'ad!.oatlvot I prezzl. all latslYoBto ed 1 prczz!, dl cntrata EonEl,onatl alla tooo A. aoÀo fl6aatl pcr
dellc quelltà tlpo (rcgolaneûo at 162/6?/cEE dc1 25.?.L96? - G.II. ilcl ,L.?.L96? - 1@ luo u tZ4).
C. luogùi d quq1l l1 rcfcrlaooao 1 orczzl fleastl
Il Dlotzo hdloaÈlvo alcl rlao scDl6rcggto a graal tondl à fllrato pcr Dulabug, nella farù dcl oo@crolo allr
l,agroaror par Ecroc al.la rLafuaa, rcs al mgazzieo, noa coarloata.
I PIg!-Ê.g!gg9gDæ 1,1 rllottc coao flasati pGr l8lc. (ttaaola) r vcro.Ltl (Itâlla)r loLtr felc atcl
toEûcrolo aLlrfugroraoi Dàr lcroa al!.a rLlfuarr rc[ al Elgezzlaor loa roarloata.
I llgzsl ili cntrata .tcl !l.o aou:Lgregglo, dal sl.o lavoraüo c ôclIc rottElc ill. rlêo rotto oel3olati Dcr nottcrah!.
II. Ècazl ôl rclotto
A.$cr Ia Plaltola sl aoBirdclatto I prcazl doIlc Eoachc alcl Bod.no c par l.'Itella quelll rü tltlalo c dl VGroclLt.
B. lase oomcrolale c ooaallzLoll dl ooaccÂaÂ
&ucie z l!az"ô a1 nagazzLao, f!&oo Eozzo dl traslrerto - IEE€lta o8cl[ra
rlæBc t ncroc nuda
lLao o rottur:o dl rl,so r La aaochL
rtalla: fruoo oaoloa baae t{l,laao, Ecroc mdar pa.ga-EcDto a.l.re ooDlctæ, lo1reata csolEaa
Yarool1l t fruoo rla6!r.e Èu EcBEo iü tractrrorto, tcla Ecrocll,Borct Ecroo DuaIB
riao o rottuo all' rlso : LB Bacchl
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NIJ§T
EOEI.ICEINC OP DE IIÿ DEZE PIIDIJTASIE VURrcUEIDE NÜSIBIJZEtr
IXIE:IDIut
Iq aùüLl a0 ea,D Tlrq.drtrls8 t. L6/L*/Wt horiLdr êc E6L1&ffJfc.totsts!tu@gflg eàD crB 8fffif,.b4liEêIlJl! (Bt'trl.!8 rtr
d" ru"t rrkt (aofffetlcbf€à oa. ef fotrirarf-l5lr - ?c JaargE^ag u. 3[) le ÿG ilÊ ovæEEDgEIEldr cea gcf.übfltb a8.aF68lrg
;67i"" v"o Ai O"-pfffJzca oa rÀ ila r.f,cmfn{tzar, ta cl,Uo Da a,(looD rra Acs. Fslod. tot ée s@GüscbYFllJL drtqrl-
IEÂls cu 6ao e@æD8o!8Dlrf,"'Ic rlütlrt o tâ k@!r.
Dro 8@.88cbDIruJBÊ r{stû8akt noüt gcroeslÀ ,-a vûqd!Bt!8 t. 3r9167/W-9: ? JÜ 1$J, hodcdc.aca gæousc!,ÊEDauJlÊ
*û;riù Ea dr-;U"isa*ù (&rDurBt&blad dô; 3r JuIl' 1S? - loc Jssr8alr6 ,T:-1ZI). DcEo raæülg lE ra,tt tæIEsor.Eg -t.!F:8_,.
*" 1 ;d-b", 1fr17. b;;*66"rr"s 1g ecvuzr3a am aÀ veræaaotns æ. tWl* rED ôc Baaat E! eg.l.Iÿr[ (p.a. ran 10.r.1ÿ&-
l?c Joârgalrg c. L 128).
1. Ya6tæsL:.ltr tÉü8aa
A. Âar{ vaû (b !rür.D
ccùas.ôst oD ôc vd:tEt. æ. 3'i9l67l'Jlgt, Èÿt. 2r4, 1l+ en 15 gsYrJz&È trJ Yct@{r!l.r!€B \ Lor'6/T ratr 2r.r.19Ê @ r.15ljip v""-ti.?.rytf rcto-iàâriilts'voc oc-aÉoccoscbD &a rfcut5r11e, tÀtæTratlo1nlJzol @ ar.EltltrlJao rastgtdêu.
R .chtrE 
-ts
vod. ila O@ürEcb,D rr€Û{t Jaât:IlrEB v6dr I augusàrs voc htt vcrkoolEolBæll dat bct votgÊDôÊ Jaar aauva.ugt G@ rlcÈtlr§sÿ@ gcaoÉc (rdfcrcUge) rlJst rB§tgcst liL
htarvcrt,'..tEüEâa
yddr dÊ fstâ r0Êr. rEtr clk Jær fiE.û.n yo@: ùrt vol€Êdr ÿlfBooIIB.1EæD tntêtrtatlclrlJzau vaetgcstclê vo()! rdlortuge
!EÂ16.
Drarlsllzsa




actr it @IDUE§g v@ tdkGTall€O godopt€ rust, a! voc lr!æ&(Erafr€e ædorta r{st
- 
coa êrGtFIF:fJs vo.E: rdkcraftt! 
"o1Yltt 
r(rst, 6 Yoæ' rÀrglr(F'rcugÊ 
"olttlÙts rlJst
- cûll atr.GlElfElls voc ÈEouE$st
E. Sta,Ddaâralh.ul:ttôlt
D dÉ. A g@dc IE.uo.À ÿoC. gltoDtâ rlJsg, væ pdlc etl v@ ÈacuFuat rrE{r! Tastgast lA ÿ@ Ù.EsJd!-6todoest-Ëil"rüïi*"-o"tË 
-.'*tts1@-cr.:ati,ur-r'iii - nrtru"trctraa en. r Juu 1967 - ro. Jaassglt u. r?b).
C. Etroatsco Earop ôr rrstgostêLdr IaUzGa bGtsÊ&[lra ù.bÙctr
DG r{c,tstlEus vo@, rdlGTrtlSp 63doDt dJst ïd{t rastgast Lô Yæ DÉablrrB lD hrt stailuD raa ûr Etætbdrl, voq
trt-oiffic lEoatutst, gpbÿEü lta'rcoægallJa B 'dæ loss&8'
b tDt mEtlcErur8 vo(E. rdl.E'æ1lae DaÂlc t qnr! va6tgpstâfÂ vu Ârlcs (lTaDIrlJk) ca ÿorcctlt (ItaUë) flr bt
stam-æ-A-@Uot, ÿæ hct @ec!ilE.kt lrd[kùrga!'rrclt ltalco-ægazuarEdc, losolDg.
D" gll5lllgS ÿoo. goifoDt r1J8rù, volr.ltt luct æ brlrElJ8t lrGllÊa bGrlb!À ÿæ Rott,aÉ8.
II. MeskttEtlzÊa
A. Væ tttarltr,lJk brbÈ.a ô6 FurcE b.tsdrEEg oI, EolrcùÊsdlr-8b3ûe æ væ Its.lt§ oD t{l.l'a!o ôa Ycrc.tll.
B-@
ÿrErlclJk r H,Js st strElrf,plaats, frurco vcrvæmlildcl - croluslcf ÈcLest,.Dg
hillc t læ
R$st ctr breuEr,Jst ! EozalÊ
Italtg : ltllaao 3 fl?rco vz?cbüE€ra, êlFctc LvErtDg cD Èctaltu8 - crcluslof b.Ia§ttlr8,
Yor€eljrl t IELJs 8t otrEla'cDilBats, frzaco clrE}ElitlilL : za.klsa
Èdla : loa
ruJst 8D br.uttust : gezakt.
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FORXiI.âRIfiER TIL IE I DE§IE PTIBLIIGTIOU IXUEf,OII'E IESIEB
ItrU.EDMTO
Fa.l].cssEB!êas Bl(fclitr af, ef. tcLnrar'1Él+ - 7. oârgBDt r. 3[) cr afff fc ærrgEl8stta!æ fastæt ü 8trdvls ttlE@ls. af
tad,skalFrl8Gt!Ê oa r*rr*tivlrlsæc sa8]rdrà at a,æ rrrlt oyrsBEugsF!1deas uiLtæb bcEt€sE àü tâcokcltEls og àù rtllatlÿIEls.
Dctt Gûrt@aH, !c r1B Ga tdfært vat toqdrrlre ü. 3r9167/W af 2r. Jül 196? (E alcD fBôlLco E8rkrda.Eddlg fG rls(Ib a8orEcl8ÈÉ E llBshÈqs rlltadÊ st 31 JuIl 196? - fo. ira,reErg u. I?+); cùlrgp! gaâtil$ t.riB il.a 1. ecDt@lar lÉ?.Ècutureoa r|aoætvld Éû.t6 f@oùllg æ. uqhb oi 29.4.Ln4 (EEr nr. L r28 8f ro.r.Irlr, ry aE.)
I. Sastsatta tr16e
A.@
X h.nhêrô tff fG(EûrfsE t. 3r9l67lrrEa, artllll 2, b, il+ og 1, a.oribst ÿ!û fcctrtlg E. f0?6/71 èl ë..r.TL cE ü. lrr3l?Lü L9.7.7L fs6ÊEaattâs ilar aerult ic FsrILsekESct cD l.DltllBtlntralé, latêtrrDtloDrltrl8.a ot tacrslÊ1F10.4.
IdûBtlerls
tr6, tracllcsoEÈct fastrtratt€s aartl8t &natr l.Brrgust, aD {drhtlÿrEls fcE afeEllct (nrUfeaat) rls f(,t ê.t !6st€s8, ûæ
Èefsrütôr 1 ûat tæl€tdc aE8.
Irrtâlrætl@sGlBcr
EÿcÉt ssr' lltcD 1. EaJ fagt8actt a tcB ûct fæl€rd. horstaEa tntct"rDtloslrlsGr fc trrDak(It-Bst uafBLBUet tt8.
:E,6sblEls8
E cÉ ssr ,.dcn I BJ tBstsaætoB tc Aat tocl€odÊ bæeta8a t
- 
.D teEBblfEts fc atoÈallct rl,Jrnkclct rls, og f6 e.fskEllct rqngr'@Êt r18
- c! ts68f,ÊUE1s tc slctaa tllDdIo::Drt rls oB f@ alÊlca rân8!.o'n't t{8
- 
cB tsæskÊlXrls fG blritrls.
B.@
ïEr{btlÿrts6n, trto.?ôlrt1@Blrlsat!. (E tsdslcllrlsæ!Ê (ac A) feetsacttcs fG stadsrdtsval:ttotsac (fæotafas c. ÿ2167/
w dt 6,7.Lü? - EFI af 31.?.rÉ? - nr. 1?k).
IdtlBtlÿr'lsrD fc ataElLGt rutkorrt rls fèsüsa€ttâs fæ Drtsbol8g 1 ergrosbdltot fcn effigods, ft?!&o Lagt, {r.L.
aflÂag8at.
IEt.matl@sE.l8GstÊ fcE' rudlosurt usfshllêt rls festsettrs fc lrleg (fruEfg) og Yrrcc1l:l (ftaffcn) 1 cDgrosleûAot
El@&ëqrs
&orBEEIIElgct:DÊ f@ sfskBllot rla, slctca r1s qg Ùrrdrls b.t€8Drs fæ Bottddsû-
II. lârkÊltBlrlsâr
Â. I Falxtfa gscl,acr üeac trlsôr fca Rhor@rdtDtga, I Itealctr fæ l'tilBao og Volcolll.
B. (h§rtDllrslct or l€vælrlt6Ètt1!ra188
tla.pH8 ! Ir1ô ab lagæ, ft?.Dko tüaD6DcùLAôeI - uÂcn sfglfÈ.riElahriict r1à : iæs regt
Rls og bnldrlB ! 1 seêkl3
Italto8 : t{LIEur, : fralâIo f8steog! I ttltaro, 1æs Egt, bütaurg vct IcEi!8 - uilar aftütôt
, 
- 
Ysrcortl r fraDf,o rssu !Ë tra!s!il:ù1iti1r1, Iacctcii
lhfslBllot lts : Iæ§ raegt
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RIS - Cif oris lossot of Kommissionen
REIS - Cif Preise von der Kommission ftstgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the CommissionRIZ - Prii CAF fixés pir lo Commission
RlS0 - Prezzi cif fissoti dollo Commissione
RIJST - Cif prilzen door de Commissie vostgesteld
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EclBlrcls@srts cæcezs.at lÊ8 lErx êihllle ô'ollYB (pù flrée et péti,woaate à l'r.opctetlcu).
r.ry
A. NèùI,o ôao rlx
h vB!ùr ôu BàSfr@t \o. ].36l$/C.æ - arù. l+ (Jol,rEl dflclol û!r 30.9.1É6 - ic araée - no. I?2), EoüülÉ IEr 1a-8fu1rE6t(Cæ) 
"o. 45\/'l0t 16 CorBelL stâùIllst sE: IEoIDsltl@ êa la Cc@lssl@, 8L:ra o5mrrll@at atEùt Io 16 eoiit Dola IB deIEgDeô cirercriiristio qul suft et qut ûrr€ &r lor Doy@Ea eu 31 ætoEE, ur IEtr lrtlcÈtlt à le poituctlor E xct lDtlcstu
ôo mrcbd ot uD lr'.r êrf.atê:vcûtlor ct ar?ùt lc fÀ! octobs, ua frh ala s€ull ôô lrbullê êrol:lva 1nlr lÂ C(@Drauté.
:r trdloatü è l.e reductl@ (nàe].""-rt rro. t§/€6/æ - a!Ê. ,)
Catul-cl cst f,tré à rn nlweu équltaÈIo Ina: la8 traoûustêrEs, c(Ert tcBr alc l.ê tréc68slté ûc Èllltêalr Ic voluus ûe tlroüüctl@
ndcogealro itgls Is Cffi.@uté.
, lnôtcatü ûs Eatché (nagloant @. L*/æ/c& - ert. 6)
Ce IE.Lr ôoit &E6 flré à u alvcau DEIE ttsst ùrécorlcoaat noEl atô Ia poductlo ôrbrlL ilroll"t, c.Ettâ têur alcê lrrdultg
concru:cnts at aots@at Oss DelrpctlvBa ita IorE évolut1o êu corEs alc Le c6lng'!l_dc cc@Êttlrr{!Et1@, a!.nsl qrrÊ ito lifucl-
ô@cc srE tc IElr êo lrbuuc àtouÿr a!Ês EsJdatt@o E Dsurl.lss (naglr8Ét no. Lÿ/6/@ - ast. 9).
Èr, ô'rrt trrBEtl@ (nègfæat rc. t*/tÂ/W - art. ?)
L IE'tr ôrrlt rïtDtl@, qut garaatlt allr lEoduct E6 Le r{ellsatto ais leurs vurtos à un IElr 4lg61 IEocùÉ gu, tps81D1c ûu Flr
tdicotft ûe @.rc!é, câgto tcnr d.s yarr.êtloDs iùr æuché, ôBt égol-eu flx l.Diucattf êe Escbé ârnrn(l ôrlE Eotaût §rfilâallù
f§Ir. Ilr!Êtt8s cce i!.rlatl@s atasl quE lrscùÉ@ltrÉEeDt alo lrhrl.lc ôrol.]lÿs alos zoae ôe lEoürctl@ vcts 136 u@ts êc coD§{rI&a-tlcû.
æ (neerc@cnt û. tÿ16/cw - art. 8)
I! F'l:r ôc srutl eGrÈ f,l(é ifc faço à ee que fc IElr êe eratc alu lEoatult lDpaté BG sltü3, alr llou ilo E§8agr cr tttt{qr9 (nà8tG-
^i -. Lÿl$t@ - arl. 13 -'IE . 2) au DlvÉo, ûr IFfr l.litlcatu tlo @sché. b lllo Oc EE^esaga crl tut àrc cst ttré I IIÀFI{Â(nàertûÊût tio. 16r/6É1Gf,, - ort. 3).
B. Ora,Ilté Urr
ta IEfr l!ûlcetXf à lr, froatuctlo, ls larr ld1catü û€ @.rcùé, lc IEtr t'ht rttatt@ !t L Fh ilo æu!1, s€ trB-Dtldt@t À lrturte
ôroi.1ve vicrgc Bgdl,-fill af@t LB icDûrr aE ecllbs gras Lth=s, €! ac1ôc o[61que, ast ôe 3 gr@3s IEr, 1æ gra@rs (nagl€-
lsût !o. 165/661@ - aJrs. 2).
@
fa Èglæmt no.L36/6/@ D(E,taat oE:ga.Elsatt@ c@E iles rrcbéa dr,!E Ie sôst ur dca ctlàrcs 6res8!8, eet cDts{ æ vlgucur lc
Io nôouc L#, Çh cânfcroAæ elrr-ôlslDslt.@s als lta.rùlcla 2, les alrolts ûs ôqæ.rs relatlf6 è lrhrllc êrollva ct coltelns fEo-iults qul en coilarroat, §@t r@§tecés pr u ég!.ue ile 3réfàrtoerte y aDDlrcables.
Pcnr Étab11r lÊ lEélàr.@cût ôs bêaô, la Oc@1.s61@ c@stEt€ :
- b F'r.r à-ltlqcrrtetlo Io Dlus fey@€blê ot!êrt §,t' le @acàé EaEtl.E.L Doqa: Itht{r? ÿltagÊ ôr guaXttl tyF, 8o1t frâoco-Èottàra
forr fc" hffsi F.o9rÉEt Ca eàoe, Bolt Câf l&!tr,la,, 1es æfros êô6 eutr.B qualltés ÉtsBt t@lrésg à l'e qurllt/-VDê au r! ÿÊrr
àcs coGff1c1et$s ôttlqulra.lercc f:trés à lt"-.er.. atu BàelGB$t ato la c(@1ss1@ (cEE) !o. æ741691
- I! XE'û alr ssult EJgblc à LÈE&e datô ot, tout€s l.3e-fols quo Ie trt.radlal cmgtaté êst rlfé|rleut à colul-ct, IIila Los hrdl€8
etoilrr frqwdlut tlc Oràcc oÂr abs Irys tlers, ilee ladllc@Ets soat frtsu6. Ilut ttr4tloE a l:tou ile feço à en sasurexr I'a FrceDtl(,B
en ao5a u13 fole pr aælre(cf râc1-*t (ég)"ol Lm/6g4rt.8).Èa ü4ctUe ilee ;adûvæaats s@t .effooürés oE f@ctt@ ûtr nÈ8b-
E61lt no. L6z/6/@É, IEg. lth;ii. êTouve eÈ rcÂ frariitb FovêEat ala c!àc. €t alu Bàgl@at æ. t*/6/W IEE ccru Inovau.at ûas
rrys tl,rrs (1).
& stDllcatl@ ales Êccd{,B blleté!êur eoclue ynr Le CEE aïoc Le Oràcr (entréc co ÿfg'rola-b ler aoveotrc L#)t L. t4aro! (br 8EÈ
totË :.Ég), ta l\Dtslê (rcr sôDt@ba tgÉg)r-lteEgE ()er ætùe fYIo), ]a furq!:l.e (6 JuILIet 1ÿf1), æs Iqfs héaéflclot :
B) ûtu! araDt 
€Ê c.@ÉactÀL, crestàdlre, êtur atÊtt@rÉ ûc orro Ucffæ Ig gl§ lG Edtaat a!ô8 péIàvcusnts;t) ô,uû evàrtsga §scnol$rr aUfféraDc16 sulcatt 1e6 IEÿ8 3' 
- ln8r,slc, t,aroc, aU{tæot dc , (E/IOO &t sur l€ Eota,lt ile tors los féfÈvæcots .FpLtcabLE eur h1IêE iltollve vlerges ot
r:a.îituéee3
- Eslagru, àtetteosEt aio l+ t,c/fæ tsg §lr ,r Edtau^t alss pdlèvæuts alrpltcsùlEs allr blles alroillvB ÿlGtgssi
- nreufe, abtt€ûÊBt ôs l+r, iJc/u)o &B atr.as 1c8 rfug cqilltt-e quÊ lrEsEgm.
pol.E Lc6 ol:ltËB alc l,a, solrs-IpsltlcB O?.Of N lI "euttraa' et O?.O3 A II "eutrraeo, crcstèdlrs l.os ollvas drscolÊlblcs ôrâtüc t81ürré48,
€D ru alô l.e IEoaùrctùl@ û'brllc, lc péflruoat srqlsut€ au alrolt alo il(nl8!Ê.
Las lp61ày.coÊats gont calc'ulés lrrl: lcs tEdults ôo6 sous-tDsltlæ !€Ir16cs à lteDDslc I itu Bèg:.ctüt \o. lÿ/661C8{.
(r) nàef@Et dlu ccaærl ao. tt]4ôlTan d. la C@1s61@ @. 6\lTe - 6n/f,
' du C@sôtI ao. 3@/?.n êu ccBsol.t Do. 3o3/?]n ae Ia c@18s1@ no. Lÿ3111'
' dll cogsll ao. I91I/?l+
' ôu CtmæLl no. 1912/7lttB cc@t8sl@ Do:. LgÿlÉn ôu c@æ11 rc. lral+/æn dr CoæLt rc. 2lSlrfo
' ôe lÂ cc@lsst@ ao. W/lL
" du c(D€oll ao. 3o5fi1+
" Àu CmælI no. 36/7k




ilcÂraol€8 cc@r! Déslg@Êl@ êos E8rcEüt1E6E
07.01 I!BaÊB ot plrûtoo Dotagàæs, à l,tét8t ftsl6 or rÉfr{6# r
I Ollves r
I. alsgtr,!éos à ô.s ulr'UFo eutrcs quÊ l"B lEoauctl@ ûtbrttc (r)
II. autacg
o7.03 IréEt@s ot nlaütce potagËEEs p6acat6a alÂa8 lr€au eeléc, eoütÉe qr alüLl-
tl@n{Ê êlautros srbstaùces eoraat à aasuror tEo\ÉBotrtoart lcur coear-
ca.tl@, El,s Â@ sDéctÀl,ê@et p6fErés fE.!r l,B o@ô(@tt@, l@étlatc s
À OllvaB 3
I. dlagtlaées à doe usages eutaaB qu! tÂ lEodlrEtl@ alrhd]r (i)
It. eutrBg
Lr.o7 À ltr{re êloùlve :
I. ryaJü suÈt E lEocoogts ate rêÊftraga :
e) obteiore Fr i.€ rafft!âgs ê,hûle êtotrtvr rlerge, ucuo corDéeôtlu{re êrollvo vlc!6s
b) autres
l[. autrsg
a) ArUe êroùlye ÿ1,êrBB
b) êuî,ros
rr.r7 Bé81ôus tEov€rût atu tralt@6t l!o6 cclE Etias qr ôas clæa aql@loa ou
vft4talês :
A. c6toDaEü d3 lrhrlle aùra.nt ls8 car:ectàrae do ltbr.ltô A.oillÿB !
I. ftoa ôo DÊutria.Ltosttou (sepetæ&e)
II. autrog
23.Oll Sqrrtêarr, gfr€n@s ôroülîËe ot auÈos r{s{duÂ ato lrêrtÛrastl@ ôce hlXlcs
v6Éét&Lô§, è ltcxollrsloD iles lleg eu fàcca :
A. grl6aors êrollvcs ct êuta.s r{8lôtrs af! lrêatæsÈr.@ êa lthrllo alroùlva
(r) Lrd-{8s1cB enne ccttô sor6-tDsltt@ ost gubof.@Béo aur cdltloDs à rlétsrofryr pr lea eutcltés ccoy6tatas.
IXI. ErrL gE lE mncB rmEun
A. gg}1.@,
Irs IElr cEt été !al5v6s stlt 1os tæacù6s ltêl:lêas ôe t{ttaao et alô Barl Dorr ar.teéæEtcs quatttés. IÆs ês lÂ ccEtEga.le@ütao los fE r 86 tlatl(,ttaat err &e qual:ltda, !L est Décaesatæ ôo totdr ccEIÊô atÊ lÂ-düfér.a;; qrrl .sl"t" alaos lrocdltl@s ile ll,vlels@ ot 1âs stsd§s ile cæerèlaltsatl@,:
1. Elacos : trllÂro
la,rr.
2. Sqb !b cc@aaclBll8atl@ et c@itltl@B als l!ÿt€lsG
ufis"o : pl-E€o- o autoca,tro o cr,stGrra c@il-€tl bess Mü.auo trE! IEoûta cGE^s€gaE o r€@ato €sclEo ,.Ebatlræloet frposle eDtE€tÊ 9 c@su!!t, trE ærcs 8a!a, IoaI€, ærcs.Etlle"
EIlt IEr EÊaca [pGi,a, .rlc gnêuzt^*.
3. gÈ8é ! lô6 auf,térsEtoe qualltée ôrbrtte s@t rotrrls€s âanq IG tablGau.
E.@E
âfl! a!ô IEUÿort c€EtrErier lrdvo\rtlo êôs trErJ êtbrtle êrollÿE B"Ec d,.antrs8 a6tos dthrllos, lton a relæé eur lc @achédr l,lllÂûo las tE: :
- êc lthllle êraæchllle r€fft!é€
- Jusquraü 31.12.1$8 : bÉIo aL gra&rs ds lâre qrrsutj
- À lp.rtlr ûr 1.1.fÉ9 ! hrllo ai! gs1æs mrtdee
[.8. Iês rrlr coûéÉ IErr ulo Jouzée détoralaéo Eotrt valobreB In.rr ].o, s€trallo rsntt@lrée .
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OLIVBIôL
ElËutcruageu a de OIIEBIFoIsêa (fest8eætzto Èslæ ud' E1!firbaDschô!û'egsa)'
I. TESRBEEIts EBEüts
A. Â8't ô8r Èôlæ
ocdsa yarcdaru8 b. Lÿt(,ttrr,, Ârr. rr (rüsÈrBtr i#àrr;,i,Iffi §#)i.ffirf"*IïffiTg i.lffi'ætEt abr nat Jebucù, airf Vcscùlag ô8 l((@1ss1æbl' 3L. oktoùGr rarrt, rtr aru o*Ëabft 
"r-o "riultri&"-erârrg"ir"mgtIe, 
rbrrrtrlcùtpala, rrtà'futl@slralB td Yt 
'lrûf. O<t"tct elm scu*i!'IæFols fii' Ol]t.rcôI fest'
&arst,3lcùtlBgl8 (Yæcdnulg Nr. IS/66/Elo, Ârù' 5)
Dt6ffi î'lrü Et€r Boriick8l.chtlgreg alor N.rÈrraltlgBolt, t! a!s! o@.tEcbf,t dss âÉcEltEltcür ÈdÛtlcomrullB erfEcüùrurbrt'!' lD
otDrr für ôa! Èzcugc Ân8æss@ B&Ê f,est8gætât'
lrarktatcÙtFats (verænrne !b' 136/66lB10' ast'" 6)
Dtoær Èals @8 æ feat8Bs€tEt yuü@, dess auô oum6]3tzâuerne yntî.-Ffftslctsltgl8g iiæ Èals '!8 Ls"hryr4d'B EEâI8418æ
,r ,o'bosod'E l5.at vc'Busslcùtucg"o atrrcgrne-;ÊürarÂ a"-Ë iî.t""urt"frut" ""üà ào tu§trhng ôôr @atrtchs arsoLriigp atrd- ou*ôrt""i" ,"*i-;ô;J; ErdÊ;B"n-(vdt{uüs §" t§16/wa' et' 9)'
Ilt6TlBtt@ræts (vorotaEg w. t16/6/Éfr, M' 7)
Dr IntarærtlosrFrl8, ûêr--alaE EtaGll8sm clm - uatæ rerücuercbt!8taS ûor usfkù3cùEübrrgpn - 'foI{chst n9ùÊ I üarktalcùtral8
rtceæâsa vü6.rf*rôs g'rË5'1'18.t t, t6t El€rch d !&rÉd.ùtF.ËËirirauo clæa Batazgae, ôa Bumlcùt, lE 'lioæ 6chtaoh&8@
ud atL BoffuffirDg a"" ôü*af" 
"*'dro Éurrg,-g": fn üe VerË:a,rctueÊbf'tt' n æftücbu'
schr8llênrEÊl8 (v*qonrng nr. 136/66lt1lo, e' E)
tbr SctrËttÊalEats ÿrrü so fcqlggqptrg, atâss-aisr-rùgÊtclçû!,a-flb Oas..otagafüùtq EP!'tg'rF m Ag ggnzifcgrso.'È itc6 l'bststrlc8tp.als
ertslntcùt (vcrudnmg tu. Lÿ./.if,!fio, Â!-ù. 13, !ù*iti â1. Àe oroaütaaaaæct as Ëbscbft t'st rparra fastSoætst (væcaoug
w. L6rl66ltsto, âÿÙ. 3).
B. 3gt1È (Etaudara)
H:fftffirH*, tri.Hff ïHtu'iffiffi :ir:§ H :iffiÏi.ffi:ïâ,ËffiH:îi.-.).Ï*" o,lroâr'
rr. mscmirus@ Er ElErrB
D1o yord.tnDS tu. :Iÿ/f,,]/w üur ar.a trrcutrg cqpr B@tr@ ttaaktdSsû1att@ (È r'stte lst @ 10. [ovobæ rÉ6 1! &€fb Eptstt'û'
Buch rb@ âr*&rr 2 *rdiîiîirilaî;J;il; àailEbærs" rnowoir* -.t uo y@ zôuæ âùscù;rÉEs@ æhotü.
Alr Fosùætaeg a!!r Otudt8dschôÉrEg o:dittôIt illo l«olselo :
- ôo gül"1rsd.n Eiotu5'lg.als drf_ô!6 ïolb8rkt âÈ Eùrrïatæs oumii, ac staoc.raqusutâi @üÉit a fEr orrDæ rfr ouvaàü' aug
ortccùarD!â da ctt rEF.tB, râbrrn ûl'a âEgÊÈotê i;ir g-ut t""-t iæaoaaroddrtât-.l8cü inÉDürDg '!st 'E 
rDù8!g ar ô!a Ycrc{-
;"ülE 
") *. ,r?ülgg-a[Ér;;r; r.stg""ir,tton 
ar'glclchskæf:flZ1ênt u a,Sa€rtcùü rru{Ei
- üæ u ærÈGÀ rsg 8Êrtaûâu scùïrrlærmt8i- ue6g qt €ntttolt€ ïoltürktlml8 fü oLrEâr N ot'loÊhîàni dE ôrltta rÀacn itcrntæ,
so Er{6 ats€hb.!É,E6on rrbobcE. Of. br"UÉfrrg"t til6;tdÊ" ,"9 !""tAo"i1ztr-ibss ala E,Dit dtôns GiI@I ,r dar focü, ôsbob@ IrûtEffiffifffi;iffi,#ffi 3lîHiffiffia.*,gP-r,ffi3#f i^ffi Tîï.*n*'
I! rûrËltra8.tar.ælæAÈh@E .!st EflG T1l gt"b'*"ld (a 1' træemÈor 1É6 r!-rresÙ ffilàffiJffiffi::f3tm!:lc"ti.'sitË;fii;-sFrG (r. oktobsr tÿIo), orr TrEkBr (6' Juu r9?1) reÉa 
'llt
e) ela Eadialwctd., (Lh. etm ErÉeetgr:rg ilos âbschôpugBÈatl€g8 r o,'o RE/I@ k8;
bi atn t üÊgcbfÈswÈtalI, ô$ Je Ech Ilrô Escùl'€dB lst :
- 
nrsl€r. lraækko : ffi"ü-gîr" B"tq"€e B1tcïschÉÉDgæ arf Btmlrus tnlt t?,ttlalêrt'8 orjmà1 u 5 nEêæ ksi
: Ë§i;'i ^fiË"TigËot"-Ëtc"-d- re-;ü;'-"-oü*Er ll"rtold€a rogcn?funnes' uE r+ Bts/r@ ksi
: iml t-M";G&-r"baô- Ër.rcür"nua:"ete8"aelc È.1 gtrElu E lr,, BE/roo Eg'
Bol ol]tru i!æ tsrlI,gt€ale o7.o1 n II nultenr wa o?.o3 A Ir "aud.æ", arso oxlE, iÉo æ ü16ætnEng alaustscht tærtca thæn, rfra
afr lùtAi'm.e at@ zoIL hlElgafügt.
Dte !becà63tæg@ rer{oa f'u atla BzoWDlEs alor lE hbng I ûæ VercEdsrDA W. ]:§/]6/WA anfæfiihm'D ltbrttst'll@ ÈoæchÊt'
(t) Yc6frlE nr. 143/U aies nstaE
6Li/Tz - 6tB/12 ùæ t(@1.881@n §t!- 3o2l?+ êoe Bat€sn nr. 3o3nb ars Bat€sn nr. Lÿ3ilT' &t K@1881mn §r. rglr/?+ ô!s nBt s
" nr. 1912nL ôcs 8Êtosn Rr. L9§fi5 aæ K@lssl@n nr. 1r2l+/æ ôcê Fatê8
' [r. 216lr/æ aas nBt€gn nr. lû517L ùæ l(@18s16n §r. 3o5f\ ôê8 natêsn F. 3067?+ asE nstog
VerG{nDg b. L9§/7, ilDr K@1881@n nr. 2999.1A aaÿ li€,râs
74
m@ ilrs
O€@r.usffia Zolltsrlfs t aretùoselch.ug
07.0r O€@fss urt fiicbsdÊârt€s, fiÉsch oüêr gahlb.It :
§ oUÿa! t
I. Âr aliloaen ZEck?- els z,r ôfgsrr.Dnu!6 ÈeetloÈ (r)
tI. alicat
ql.03 Cedsô tDn dchairârltar, zur vcrlârdlgca Eltbr:uchl!8 l[ Fer,leL.
oalcr lD llass€r !d.t e1a@ AEêtz voD aüilGreE gtoûfou Glrtgclêgt, Jeûoch
tücht a,& u.@ltt€lÈoroa O€auss Èêso!Àôas arbêasltat :
A ollvcD !
I. su odrrsn zrccIon o1Ê srrr ôfgæûrtutrg bcsllgt (r)
II. et.rr
Ir.0? â. ollvcnôl :
I. tl8.ltllslctt r






Ir.u niiafstede eus alcr Vê!Érbôtù,rrg v@ 8€ttstdfcB odor y@ tlælscüsa od§
IÉlBüzU.hê- Uacüs.B :
A. ô1 eutüaltorll, ôas at.e t'rBrb.lÉ e@ Oft"roôI aufiplst 3
I. §@pstocf,
II. ollan
æ.01+ ôttorCbe" ,rd ohdât€ fücksÉlts 
"oü 
êêr celnxlrrg DtLarzf:lc.Is ôte, eusgeaco-
Eoll ôlultêss :
A. oltvuôlktcüsa ud F#æ BückstEüts von alâr otr1DluD6 yoa OllruAl
(t) Otc a!.eseuag zu aues@ (btêrab8atu, uEt ruggt a!@. v@ atêtl EusËsügoa Boàfu6 fostausctEôdra VotÊussatgl&gu.
ur. æq4g.g.guggry,
À 94sEêE
Dte Ècls,c slDil euf ûo. ltalleatscrr.a tdbfter !,ttlsro ud Barl fiir varschldsle QuÀlltôt€a crboÈ.n t{cd3!l. E tu VorT:.êlch ala!ÈelBG, atlc slcb ar8 dll.e 6lo!,.rpn @Iltiitan ù.zlobÊÀ, Er8a dsr lbt€r€ôh{€d bcrilckslchttgt u€rd€lt, i!§r Erlsaüra den Lidf@.-
tGdfugtrlgÊr ùil im Eerlalssürfr! DaEt E.
1. ffic t lturle
Bs.ÿl
2-@
!1ts99 ! IEr vaa@o o Butocssro o clat€tB cæFlâtl bso ldtlEso IEl ta8ts c@æ6Da r lpgaeÊato oscluso lEÈ&llag8lo caltulDsta suù:aÊê c c(DstEo, lrr Esroa aau8, l@l.o, ErrcaatüLc.
laÿt : IEa r@ grlzre al-l"B lEoêugloDÊ.
3. gCl$g : slcüÊ Eabollm.
E. ildcre iile




- bls 3À.12.1968 : ssatoôI I. qrÀ!.ltËt,
- 
"@ 
1.1.1É9 : gEûdschtâs 9aêtanii-.
E!]Eg Dt' ffb eUro bstt@t a lleg uotlartaa Prslsc gêf,t€û für üe eufgszeblt€ wocho.
/J
OIJTE OIL
Ef- GtÆÿ not€ @ ollm oll tElæs (tUeA ptces a.Dd, fllDûrt levlas).
r.gEgg
À trEB d ElceÊ
UDücr ÂÉtcl.o 4 d negulatl@ no t§/66/W (otrtcUt Jourral tro 1æ, 30 8cÿt oDor 1966 - ÿth ycar), as m.r(l.lt ùy n grrlÂ-
tf,o (æC) No 4r\/7o, ard. bforc L Agust d oêcrh y€ar, tho CcAEcÈ actllg 6 a IBoIDsal fr(E t;bs cc@lsst@, 
'!rcs 
fG lrbg
folloEùg Eaaklttlg ycor, uDlch nas fr@ I Xoveobr to 31 Octob€r, a trEoôrctloa t,orgat trElca, a aar&6t tsrgtt trl c aüit Bu
trtê!.ÿBat16 trtce, art È€tco 1 octoùæ a tbosholô IElc€, fsr ol':lt€ ol.I 3- 1xs gffihrtlr.
.$É§ggp51g!g!99 (neguLattcü No Lÿ/6/146'' âr.t,lclo ,)
ltls tE:lce ls ftraô at e loml ïàl'cb 1s fèlr to lEduccra, EccolEt bcllrt tafÊn of tür Eil to kÊsp C€@rnlty tEdustlcD et tù,
rcqulrcil 1cvc1.
t'ta.rkpt t rsst rrlcc (acguLetrm No L*l6lW't Ârl'tlcfe 6)
ltls lE'lcc Elrst b fuêû st a lcyrl ïàlch 'tlU Irr:Blt no@l @tkBtl!8 d oillvc oLL lEduccô, eccoùt Èo&A tekân oE IEtc.8f(!: c(EFtllg laoêucts Eüit !a tErÈlcul'gr oû tùc fdbbf.e trcüil d tbcse trlces ûJrLDg thc @rkatlDg ltcaa .nd tb laclÀlBced tür nætJr§ tacraa€ôs @ tElcÊB fca ottE oll (8!guletl@ uo t§/6/W', ârt1c]3 9).
&Èr Ellgs Islcc (nrsuLutl@ §o Lÿ/6/w,, erÈ1cro ?)
ItÊ lrt rrYortlcE lFlcc, ehlcb gurratrtôG8 tù8t llro&rccrs rlLL b€ able to E€U tbl, IEodIrÉ at a trlco shlcù, elltrllg tc
@alEt flushratlors, Ls as cloas as lDsslùIo to tbr Eakot tsrgst trElco, le equal to tüc @rbt targot Flce ædlrcGd tÿ at
eo8Û lrt:B. o!§rgb to elloy fd: thÊsc (LucùratlmÂ nil fo' tbt tl?sslrt oû oLjlvB oll lrco lEodrctl@ aa€as to ccosrugÈto
aleaa.
1g§, (BrguLÊtloa No Lÿ/6ÉlwE, ârü1clc 8)
&Ê tEcEüoId F'loc ls fuêd la sucà ê tê!, tbat tù3 Bêlrlng lalco oû tb ,.oBortcff l8otuct 8t tùs tor$1ca .aosslng IEIBI(n8gul,Btl6 §o L76l6/gæ,D 4s.tlcLo 13 (a)) fs tus s@Ê a8 thÊ Erkrt t rBBt Éæ. Iàe fr@tlc cr€s8lDg lDtnt 18 IEfltlÀ(R€sul,ett@ Eo )Â516/sqc, rq+lcl.c 3).
B. Stsldâst oua.Uü,
t!3 !Û.düctl@ tÆ,rget llrlec, E klt targgt IE!.CG, 1!tcrr1,!otl@ trElcê À# tbGsho].t lElco rslat to s@l-ftnÊ vlrgt! ol1va 
-
off rftU e Èæ fatty Àclê éotaat, expcsocê a8-olÊlc aclô, d 3 Et,@ IEr 1æ graDs (Begrrf8tl@ 8o L65/6/W, eldÊ 2).
u.@
BêgulBtt@ no t§/6É.l@ csts,ÈLlFh.ng a c@.D cgsüfrBtlcû cxf tbt r.r&Et 1r1 ous art fats o,lt€r€t llrto tccs @ f0 tr 
'v@Èæ fS6.I,l§$ralrt to âstlclc 2 d tüat BcgulÊtl@, oustaas alrrtles ralÊtlng to oùrtyr oll olil to cdtsit! IEdtrcts cotatDfug oÙleo oll a8c
rEfùoccit ty a syst @ d l!ÿlas ulrDllcallc tùÊrato.
FG tùG prrlpgô d rstlfbu8ülla8 tùr b3l.o lÊw, tb cd,so16 raeGd'6 !
- tùÊ loEst ,lBDrt Ftcû dilorrt æ tù! ïe14 ErEct lG ÿlrg1r oùtgl oi.l d Btoile,rû quall§, cllütr frcc-at-ffilG8 f@ oùlvo
otl cnrùg lTrE Orccc., c c.l.f. I[tE18. H,o.B fc quautleg otbÉr t!8tr tùÊ Etaüdsr{ guauù ere c@vatêd LÂto lBloÊs tc
tùr stâDüÊst gua,![ty É !.sü,o d cæltlclcnts d cqulvaleLc€ rblch orc fü(.ô tn tüs Iü!!r to Ccd,ssl@ ntgulÀt!.@ (EEC)§o æ7U69t
- tÈ. tE,rslolê IE'lcû l,1 forcc @ tùÊ sa@ alat , a.d, rtllicrr! tÈr lFlct ltcodtô @ tbo rE8lil @rkot 18 lær tbû sucb tlrrrasàolÀ
I[:lcÊ lcylcs ar:a cEaBGil @, ollÿr olil cdng fr@ (Eoccc æ lro aoæbr ccÂDtalcs. Itÿlcs aar frrcll La suoh a sry es to
àngl8c tbt tbgÿ a,rt altnrret 6! I€sdu @cr À rcat (cf. Rogrrl8tlo(EEc)§o.Ln1/69r 4ÿ1.8). 8c ollya oll Enâ IEdtrGts ocEt!8
tit(E (becc., I6ÿ1os aa! calcutat t Ln aco(Edaüca rltà RagulÂtl@ lo 1@,/6/EEc, adt tc troûrEûs c@l,t AtE DÉÉ@bE Gortbr.og
ra a.ccüsô rr1th RrgElatl@ ro U6/66/m (r).
ry ÿfrh& d tùr bust r€,1 agrccE[Êdts colcluif!ô tV tü, EBC ÿltb OrÊ.cc (6try frto f(6c. 1 Ec,yrEb.r IÉ6), tfcocoo (1 scDt EibGt 1969),frufsf8 (f BôDtÉ@b! 1969), sIErD (1 ostoÈGr r9o) aê [t ÈÉ8, (6 Jufÿ 1t1), thoso coDrüc8 È@!ltt ft(E !
a) a tiltdc aÂcaotagc, 1.c. aü âbt@at d Or50 u.e./fOO trB @ tür @orl$ d tbÊ lcÿ1o8,
D) au cco<rlo aô"aûta8r vorÿlrg acaGtllrg to tüs ccÂrrtrlso s
- 
$Elsra aDd, tbocco, @ abt@Bt ctr ! u.a./l@ kg @ tür @olnt d all tü, lælcs ayDuctlc to vft8lr oljty! oll Âd t|oltlEt
o1r."! olli
- 
8tEù, aÀ ebt rtrt d ll u.a.[.æ Eg ca tùÈ @Enrrt of tù! lcslcs ÀûIrljrcsDlo to yltgfu ollvc oul
- 
lurkÈ},, aü aEt@ut û brJ u.e.lL@ kB urdÊr th! §aEÊ cdLtl@8 as sIEtD.
FG ol1ÿËa fÀIulg trlltüln srDhÊâiftugs O?.Ol N IX notùsrn a!û 07.03 A II trotüiln, 1.c. ollvus vàloh @ÿ be 6rqld fc tù. IEoalunglcB
of oll, tb lew ls sdilail to t!! cust@8 ûuB.
Irylcs asr calcuL8lêô for Foüucts fÀUfûg rttlttr tùG oibh3sitflg8 llsteô 1À ADrr I to BGEuLetf@ no t§/$/W.
CG@18s1@ BÊgulBtl@ No ],;9ÿ/1t5








CqI hGadtDA [o Dsscalyùl@
O?r0I Vagot€llcs, frcsh c chl.Ll'.d t
ü. 0l1vo6 :
I. FcÉ usôs otbr tüs.D tÀr frodü6tt@ d oll (r)
II. OtùÊr
07.03 Vegeteblss lEwlol-o:rÿ tEcsartEê 1! bL!Ê, 1B srüDh8 Etcr G t! stùlr
IBoscmatly! solutl@s, lut lot elEclÂl§ paprcif fc ,@siltBt o@§llDr-tl@ r
Â. Ollÿls !
I. 8cÉ uscs otÈar thaù tüc lEoauctl@ d otl (r)
EI. otüÊ,
Lr.o7 À, Ollvc oll :
I. Hlg üüEE@Ê I rêflrtua IBooe6a I
B) o!tqt!3d ùÿ rcfllfl8 ÿlsBlE ouva otl, eDrtblr G Ent blodrdÿlth ÿt4ltt oljlva oIL
b) otbr
If. otürr
a) Vlsgr.a oltvE oll
b) otüÊr
rr.ry n s&ùres tasultlug È.8 tùÉ trGabrÊ oû fett/ suÈ6ta.Ecr6 G. Àh{Él (E
Yrgctêblc tDros t
A. Cotafal.D8 oll Eÿltr8 tbÊ cüaù?ctûr.l§tlcs d o:Ilvc oll r
I. 8€D6t Gks
f,t. Otùtr
æ.01+ Olt-c8b ânâ otùrt' ttcEltlea (crccyt trege) :ncorlttrg È@ tüÊ c[tErsÈ!,@
d vaScùiblc o1lo !
À Oll-ca&É Eâ otü.r reaLduÊs r=eultllg È@ tùc êrtsBdglo! d ollvc o1l
(r) etùT lElta tùlr sutDÉâf.Dg ls arbJcst to cdl'Èt@s to Ë. ôltG*Eld tsÿ tùc c@Ft€lrt êutùrar,'È1c6.
t'@
â- 9l{s9g
Dç Istooa bvo ùc6 racoalcal @ lrDÊ ltl!:E@-t Barl @sbts tG al.titd@t qualltloe. Tbdi c-IFdrt lBlcÊs rclBthA to tbô6es $raaltlcs, aLlmrca Erst Èc uda lc dlffcaaæc b êcuvüÿ c@Àltl@E ad, üsIÊtûA stagoE.
I. tbsknls t l.lllalo
Be.'l
Elgg ! F8 EgoÊ o autoca,rro o ctstôtB ocllfll3tl bsô Uüaûo DÊÙ IE@ts colaogEa G EgM.uto cælu8o lEEurglo cil
,afosta aEtrata a o@ÂrEo, IEr @cr ag,B, Iral.o, Earca.DtllÊ
Eg! s lra @ac. CFùsts .lrÊ FoôüElmâ
3. ggllE t &r rarlo|6 qual.ttlce d oll arê s!fia ta tüÊ trlbL.
E.@
!o @b lt IE51ËlÊ to c@IErla lEtcs tsosÀs fca ollrr o11 nlth IEtcÊ tradlB f6 otbrr olls, tb. foUorllg IElc.a brË È.oa
rac(aalrt G6 tbr Ulteno EEaXct !
- lEl,cc fc r.cfllrê grol.dlllt oll
- untr.:I 3I ÈcroÈ@ 1$8 r ffrgt guÂllW se€û otl,
- t!(E I ira,ulÊrT 1É9 B o1l oE Entqrs BaedB.




SplagBrl@l rolBtlyo aL pazzl ilallrollo êtoueB (naezzl fl§satl ô 1mltevl '1IrlDDo.t691o&a).
r. EgggEggll
â- §Btuta alôl rcul
Ia vtÊù a!a1 rêgol@nto a. L36l$l@ - art. b lw.z*ta, ufflctelc d61 30.9.1966 :-goeono I !.I72), Eodtetcato ibf Espfs-
;i;ac@Ë-b-iÿto, u c*"'rÈio, cùc ôcIlÈcrà su rEorpsta alôIls c(@1s81ca€,-f!:ss 9q,1 '-., À'atarlmota Ârl f agooto,pr:a-succcaalviidulÉ1pa, Of ccosrélauzzazl@o cü. §1 êstêlrtÊ rrr l"DsYêEEa-al 3l_^otto!ro, ua Ircuzo laÂl@tlvo arra EP-
âüf-., * p.zzo 15âtâttvo O!' E rcato, u Irczzo êtlltârlvê[to o, aut rloroaBt€ ÀI l"ottoh.À, ua lFcEæ alÂ eatsrste êcllroL:lo
ttoùtva-uDlcl IEr I8 cm'n{tà.
@(Bagolæato a. t*/æ/e,æ -ast. r)
qrssto F.czzo à flsssto ad. te llEllo Grtuo Fr t lEodEttcl, t€urto coato ôel]'realganze itl rlatt@E ll EGsssrlo eolr@ all
IEoûruloo rslte C@.EltÀ.
@(iqoLæsnto n. t§/6/w -art.6)
qristo lrazoo à ttgeato aÂ un lly8lto are pructta il nsæle oÊrc1o ûatla lEoa[rzlopa aU ol:lo ôrolleB, tlDllÙo c(,!rto ibl IEqEsl-
ûa1 [E,dottt .*c*r""tfr-f" prtf""U* ai::.c tæo tEostrttlya all evoluzlcoÂ ûlraüt !Â caa.IEgBa (U c*IcrÂLlt atlor, uocüc'
aiùtttrcli!ôDza arff. rueÉf*rir,on{ @s!!l sul lc"Ezo drU'oüo t'olica (ragol@uto \. Lÿ/6/@ - aÉ. 9).
Ècrzo atbtôrylrge (rceof@.ato a. t*/€§/æ - art. 7)
IL tEÉzEo ôrlntetTÊlto, cùe gBtaûtlscs sl taoôugtôrl La lcallzuazloDt alol.Ic lcEo grDttto B un lElszzo cür 81 sevfclrll tL Éùpor-"$ltu, teauto eot6 ilalfà rartazloal dcl ærcato, êI lEazzo ldlcatlvo ü Torg?Pl à prl a quest'ultloopcr.zo êrEtrlldto û1iB ,E!o,ù6 tâIc OarEDdârÉ trp8slbttit lc sdtatstt€ rarlÀzlo.r o lttaoltro atrllrolto êrollta dÂLLe 8(,Dr aU IEdlIlI@. allc z@. ill
cqEsuEo.
ÈEz ôrcptrata (raeolaæato \. LÿICÂ/@ - 8r{. 8)
Il Drcszo ê!@ttata à ftssato llr Eoalo cle tl Irozgo iU.vr8dlts (!3I Foôotto lEDdttÊo t?gg1utg8, Dll luo8o (u ts?!5lto itl fro!-ttcâ (FgotrEato at tÿ/6/æ - artlcolo 11, prr_2), lMvel1o à.1 lErEzo llttcatlÿD ô1 asæato. I1 luogo all tr:Eû8lto ü
ttontlcra-è flBsato ad hÉr'le (rceof@ato \. l6r/6/c@ - 8rû1co1o 3).
B. eÉ1rùL tlDo
XL lEczzo tdlcstlvo Ârre l8titusloùr!, üL lEÊzzo lDlllcatlyo 111 Eaæato, l.l lEczzo alrlÀtÆrarato c lI lEczao ôrcntt:ats 81 sltarlsc@o
auiolto ôrol:lra mgtro siot-fto, ir cuf tearra ,r sclêl Elas§l ubà!r,, cslE€aao la ectdo ôlclco, à au 3 6. IB Up g. (roeo-
L@to n. L6r/66/@ - âr+lcolo 2).
u.@l@
II rtgpll@lrto a. Lÿ/6/W, rolattyo alltBtù:szlm (11 urrcgsdzraul@o c(Eni alêt@catl El srttc.É ilal grassl, à ætæto r!
vtgt'a U lo novGEbæ'1É6. ID c@fdrttè dal dlslDsto ilell'artlcolo 2, Ber lioljlo ôrol1rs c Fr t&Ud fEdottl cùÉ ccBtôn€go ol:lo
ôto11rR lL rogr@ ilaf afarl ôosê[au è sostltülto da u rc8rrls aU lEsucÿl.
Èr ôatarillrEæ 1I trE€Ilovo al1 basô, ls cc@18s1@ cogtsts :
- 1l 5nazzo al.ltlEDctazlcEs IÉ.ù f,avorayola oû!üto sul ælcato Edr.aLc lrt lro11o ÿtrgJE iU qlrÂ.LftÀ tlDo cIF eDæû o, Fr 8ll
oll Fovcnlolltl ûÀlla (brcie, ftzsco frutiara, t IEIE1 alallc êltso qualltÀ soao c@vlatltl El, IEoszo ileUe quÀUtè ttlp E!-ôl8tê cæfflclcnt1 û1 cqufiÉlæze ftsEatl [ell'allsguto a!ôl rêtolg@atocEE ao. æ7V696]e11a C(@1ss1@Ë,
- tI ltlzEo d.routrats rêltôo.rrÂ atâasa atBta, ogatqlE'lÿolta !f IEtzEo Eod.lÀte c@statsto à 1derlæ e quBgÈrultrJlorÿ@8@ rls-
cossl IE,cllêvl aal.blr'tazlcnc ifôgu oll ôlo11va lnovealeat ilÂllE OtclB o atsl IE!s1 t rz1. I fEcll6ÿ1 YqDg@o t18sat1 lr1 do
ds gara.tùfrtr la rlscoBst@, aLuano uæ rolta ârra ættr.@.E (d. ragolæato(@,) n.lT't5/69-a!t1c.8). Esôl 8@o calcol,etl 1À
coforftà al3l, r.aolerEto a. 1f)2/tSl@e tEr ltoiLrlo ittoùlrB o l lBdcrùtl lEoeidcatl eari,i 6p"1s c atol trgo].oEûto a. t{/6/W
IE qur1lt rorcnro*r ibi lElat tdd (1).
IB aDEtllcscf@r dâ-r{ ecc@ül bllBt.sal,l c@clu8l ârlra Cm co lB Ottctê (f aoraU'a 1É6), U l,broeco (I"sottæbr 1969), fa Su-
dela (I"6ott @!É€ 1969), fs strEgB (1 oÈtobrÉ 19io) e LB IrEcbtB (6 lugUo 1r1), tdif lEral ù€n6tlcrrüo !
e) iü un yaDt gBlo c@ÊrclalG, oegla dl læ rLlurl@ atl orSo tE/1æ kB suU'rEI4'+o ilcl pellavL!
b) atl rD rart€ggr.o ocmm{co ill.îforGDzlato trEt !Bêæ 3
- tlElslÀ c l4Baocco, rtiuzt@r ô1 , tE/1O0 !g a"rrthporto all tuttl l lEal:lcvl alpllcablll oglr oI1 êroùt1,a Tsglal e trsîlr.rBtll
- 
sIEgEl, rlêrrz1@Ê df 4 UC/10O Eg sulitl8prto del. IEsljl,ov1 spDI:lc€DUl agu ol.:f û'oUea yÊlglDli
- IlEchla, rtaluzl@o dl ltr, lE/10O kg êIle stôsæ c@illzlod i!8Ua stE8ns.
ibÛ' 10 o!!rE abllc sottovocl O?.Ot !t II "altæ" e O?.03 A II "altre', osslB Irr Ic oùtye cb€ lBsoao e8æro f!aùù@t sl fltrl allUe
IEoôutloDt dl ollo, LL lEÊIlsÿo al c,n'le eI arDzlo dogarale.
I feuoÿl so[lo celcolBtl IËr I lEoatottl iU cut aILe Bottoÿocl aiallrsllôgBto I êoI rÊgpl@nto a. t36166/Cæ.
(r) nasor.@üto ô!1 ccnslguo \. t143/72
' dcr.Ia cc@lss1@s À. 6L7/72418/7"
RogoL@ato ilslLê C@lsslGE! t. l9§lT5





W/7\n ( u 3o3,h\
ôsLIe Cc@lssl@Ê t. 1937/75
ilcl C6s1tl1o Â. 19Ir/?+n ff il L9LZ/?lr.
ôêIIê cc@lssl@ r. L9ÿ/T)
alsl Con8l8llo a. LrzLhOfr , \. 2L0+/7o
alclla C(@t8sl@ê a. \g>/fl
ôst Coslsllo t. §/7\n n a. 36/74 78
[. ..11. tarltfe at€6!8J,o
c6rea Ibsl€Bgl@! â.11â æt'cl
o?.ol æa8gl e lÉ€.atê @l,gaæccê, Èqacbl o rctr{.garatl r
tr oItYÈ !
I. ûrsttratc slt u81 ôlvGa8l darlâ lE:oûuElsne ü ouo (r)
II. altsa
07.03 GtagEl c üs8t3 @ügolGcco, tEc8.rûêtL l@Ên€ ta acquB ssLata, solfG:ata
o adiu.al@ts aU BItüa sostaarê attc aÂ êos1glE?.rtr t€EfE?üt@€t1t6 ].e c@-
d.nraal@o, Ea lrE sl3oralEÈEt IEsIElatl IE 1.l c@ÂEo ,.@{lrÂto !
A o11ÿr
ûc8ttBto aÂ uBl atll,arsl, alÀLIÊ lEoaluzloE af O1o (a)
Èttüeu.
1r.o7 À 0l1o ôrollva :
I. .m bs sullto un trEêo€sso ûl raf,f&azlcE€ :
s) dtt8nrto dFlrÀ ratltrtlazlcEc dl o1!.o ê'oLlva vlsrgfu, encàe æecolato
âd ^rro ôrollta varEfuo
b) eltsl
IX. èltrl :
ê) or{o ôroùtrB vortt!Ê
b) eftrf
L'.L7 8ss1ôrl, trEovsdoEtl dÀ'11ê levorêat@s êê1lo oostaDrc 8tês8a o datls coro e,al-El,:l o ÿlge&rll :
â. coDtaloÀtl ollo êvrotô I coraüÈtrt Ccllro].lo atsolllrê :
I. IaBtê dti BaFsltlcÊrloos (eep-etæEs)
II. sltal
23.011 ÈrÊLtJl, sa.oEa ô1 ollTo e altr, :Eslàrl ûsllrêstE8sloB a!Êg1l o.I1 vegctalt,
osaltrBc lc Eo.chlê 3
Â. set8Ê d.{, oLlve s elbl rÊstôu1 aloll.cstæetæ alsllrollo d,o],:lya




I Foz8t 8om ststt tülÀGt'r. sul Eôreat1 1ta.UEJ01 iU MlLano c dl' Bart ,Er q'rÂIttà (Uf8orelxtl"
Al Effilto alcl cGDfronto ùra FÊzet ltfsr@tlsl ell,a st€Bse qua!!,tà, ô necossrlo tcrer c@to d,BIIÂ êLffarÉnea chÊ a8r,Bto neLL.
co(d,lzldll dl cæoEÉ s Drll,e Èt€ il1 cc@Êaolo.
L. Prw?e, : l{llaao
EatÉ
2. Fase itL c(@Éclo c c@êlalonl lU o@EêaE'
EElg t FI l9€(El o autÆ8}ro o clstsræ o@Dl€tl ùa€6 l.rlLaao Ilr laoÀta c@segB e egæato escluso ,.E!g.ller/rlo ct tEDosta
cütûata 6 c@.6uao, IEE rErco &@, Iea.lÊ, EÈæautlle.
Bsr! : Irr rscc gr€rza ella IEldüzlom.
3. §Ê]1!à t l€ aUÿEsa guallté it.ou.o B@o rllEo§e loUÀ tabetts.
8.4!Ég{1
AI tlnc all coDÈ@tarc l'cvolllrzL(Dt ûcl DEêzz1 itollrol.lo 6!ol&s eæ slbE quslttÀ è!ol!,o, sl soDo r116ÿBtt sull Esrcato il1 UllasoI IEozsl :
- alollrollo atl a,æ.àlit ,la8flDÊto
- ftûo el 31.12.1É8 t oùlo ill ecol itl, Ie quautà
- I Frti.sc atal 1.1.IÉ9 s oùilo Ol, s@l Erf..




f6ucàttlg oP ôê ollJfouelauz@ (@t{estal.la lrlJæa cn twGbstttDg3a).
r.@
A. .âs!A E al6 rlra
I(racht E vârût@lDs É, Lÿl(r.lE8/J - Ârr. ll (Pubuf,Btlabbd dÂ. 30.9.IÉ6-: È JaEf88ü8 - Br.-1?21, 8lttUzrst btJ vor(Eaallg(EO); à5;V7O; Jüft a"-nirra, op yoorst€l vatr ôâ C@lssls, JasrIlJEs vè&.1 augusùrs YG h3t llrcIrÿo:AE!ô Erkæ88€12@,
à"t-i-"ü É i'"â".rlor tot ca ie{31 oktoÈêr, yoc ale o@@;cbp æu 1noûûÊlor-r'chttrEtJs, æB @aktrlclttlelJs, æa latGran'
tlofuÀ en vô& I olrtobo! esa êr@DelF{JE Y6 ollJfouo Et.
. 
g (Vcrwtc.rr t. t§/€Â/w - art. ,)
Daæ rütt op æa voû it13 Irdu@t€n b!LL1JÈ nlv8u vasfuÊstêtê, æt ,.Bchtü61!g ÿ€r ale DloAæsk (B als lD alr O@ûEcbP nod-
za&BlfJkÊ ttrdulrÈiecEts!8 t bglitbwa.
gg;5gg (volddânr w. r§/66lw - Âl+. 6)
Ibæ lr{ls rrE{t oD oæ Bodarlg Delt rrastgÊst l.f ôBt @ n@ls afz6t E ab olufoùt€IEoatrrtrtle_noggI.Jk lsr.ækoDlr8 borll€d
ret aà 1iqæn vao-ac cocmiuiao p'drrktân Ga rt æ Et ds yæuttzlchte "oc ôc @trÿl}ksLt!8 alâs.lvaa ,r alo 1ær, Ea bÉt;;ËËü*ra@d"--t a. f*r*À op aro o[JfouerrrJ*o rrro de @nû6uJkæ rebosl!8ü (va&raorre æ. t§/eÉ/w ' H.9).
Irtrryqq4gnqlJq (vctraurlg æ. L*/$/EN - Itû. ?)
Ds irtsl."@t1àfEltB, Elle ôG lEoûræuto rrasaDor8! ttst, ztJ hEsD EkolEn t€gan æB lalJs qlcf nkBll+ ll6rliod æt ilB IE1J8-
sehmlllgÊE ôp ac-ærlÊ, as iaEktrlcàtn8fJ" zæâ1 uogef:.lt boEd.êrt, ls gÊuJ-ts æn ilc EalktrlchtFlJs, YtEldord Et a@
ÈGdrag at8t-groot, g.B-g ,,i æ ato scUcoiffagÊE aI@{lÊ-b€t vewæ! yail ûB olufolls van û! IEoahrlÛlo- tlsaa ds Yæhrlks8ablcilü
nogGtuk t @X!8.
@ l,rEJs (Ycro{oafrg w. tÿ/$lw - Iit. 8)
Dr aL@FU!'lJs !roûût, Eoaearg rrst€sst€Iô al8t il8 ErkooDlrus rEn D3t ,igêrut{o I8otukù lr a!â Yastgrgt€râa Dlats Yaû gffil-
".uflOirs'(v;r-t-rrg *. 1ÿ.1æ-1W - ârt. 13 - Ld,it 2) oD bÊt Dlrêau ysu ile EsktalchùIE1Js r.rd. AIs plrat8 r?r SroEoYü-;Etiôr"g àra uprrË vaatærioü (vêrcûærls t- t6rl66lEa - et. 3).
8.@
It fotrikt.srlcüÈIr{s, do Erktalcre!Éus, ûa ,rt8r?sntlêFlJs ca dio dr€tFllr§8 htbbæ Ù8t'raEldng oD hÊlefuE ollJfoUs ruEt-
son br,J tt 
-*t p-iù *"-"" Èr;Ëhilt * r.Uu vâtu;rcD, urtgoôrùrt-b-oueru, 3 gr8 Fr roo 8t@ bedrlaasl(vttdÀr!8ü. L65/66/Ea - et. 2).
II.gEry
yærdlltm w. Lÿt(,i,tr@ houiteld! ilB totstsdbreDgllg ru æB g@GEcbl[rllJko GüsDfug ôer @kt€À lr êG æctü oxllh oa Etta l§
àp üGt*-rfr'r" *u1g ggtlsôeu ea mræl&Éritg hat Èo .Ii!s ln artt&âl 2 zür ai! atouenrÊchton ÿæ ouJfouê ca berEslaa
ouJfouchouif.Dito poituktca tlE aGB st€].æ:. ru hsfft!88 ElrE[gBa.
ù ôs besl8ÈÊfflrg Bst to st€ILæ, gBt als C@1s81G u1t :
- e:aa ô! g'trtr8st€ IaUs blJ tryær op it m:.atE,riû ÿoæ bll al€ æt€ Frstlg mbrge of! E9 +dsÂtro-haUt lt, brtru fr€ûco-
rE.os vod, otfc ar«6stfg-u1t tlrto&Àalarif, hrtzu c.t.f. frlErfgt ôa_ trElJæa_yo.É ii3 sotca ktÊLltêlt a 10{6 @ lio büit Tla alsËuJE.i""dfgbrur"atff"iUot 
" 
dlo t! ôs ÉUfasa-E versaenfng(Eol N.æ7\169 vaB ôo c(@l8slc tUÀ EstaastêIÂ, oD û6 staldaard-
h8xLt€1t orscEksDiti
- Taû als ot, lirælfdô aiBtu gBldolits atro!ÊurlJsi tllkBE aIE ale Es,r8@ElLd@atù$rtJs lrAsr 18 d'E ôaæ_dEtrEllrus v@{êaç"um.m*gg*ffi t"%T:t#"ffi Ï,*i#üïtri#rB-Tf."r"ffi ffi qpmiBl*,ffi ,i,"-Ëffi{l#ffiæil"1g3li%i[ffF"fit1frytæiàGl au'"tai'I"oa ea mÉerkæstte vercrtiont,e No'Lÿ/«lort
ûD E@À E ôâ bltatsr3lc oEêDE@stêB hraæn ale EEO a (H.okqt1lanr(fmrkfr8tæ61lg oD 1 noÿ@lcr 1É6), l',Brcfùo (I æytecoÈc 1969),
tüüelë (f ært@Èêr tÉ9), SfDJe (I ot<toÈGr 1ÿlO) @ Irrkge (6 Jul1 197r) gsDlot€a tlræ lrüdÊÀ :
e) æa Eodslwootæ1,, @LlJk c@ EEidetllg Eo Orro r.e./I@ kg oD hot bêiltE8 E ôs hstflrgsn,




ttilsl§-æ !rsro!&o r vorrffiæln6 rraa , r.q./Un kg op hst ÉGdEg E atle bûfftr8.n dlo ie tætrEsùg BUr oD b$ alo
ærst€ Flsllg vrabagù ouJfoljlc e€q?.tÊlred€ ollJfollo;
- væ sÉ;{e l-relurnaÀrr4 ro 4 r.c./fæ kg oD È3t baraa va; dc hÊf,flDgen allo ru tæÉsslng zua oD blJ alo Gorstâ IE81rg
ErbagoD olrJtoltei
- *c fùrffJc i milaætlg ru [r, r.o"/1oo \g op bÊt b€draa ru iils àdftDgFE v6 bu lb @Btê tEtsllg rcrb ü ol$folte.
Voc ollJv!! E d.r?atüolll8 O?.OI N tI "æ6sac" ü O?.03 A II nariteæ", @Iuk oluEn dlo æt h.t (4 oD ds t,foûrktl B ollebma ï6ùn Effikt, vodt aia bfftl8 bu blt AoeEcht gpmogt.
Ds blffr!€e rudea bsFkBDrt yoEE a!â lEoafukt€n vaa al8 1û buLags I w! Vero{sDllg w. tS/Ér6/W oDgsrcEan odrrærtolt4an.
VerGAEr.g E als C@l,ssts t. L9§/75
" narr Ae BaDn û. 2Wh5(r) vercaorla m ô€ Eaad w. tt,4f./Tan na ôe c(@l'sslo û. 6L7/72-6LB/72
" ro ils nsdr E. 3o2/?r
" E. 303/?+
' m ala C@ls8lc w. t937/75
' E d! Ræii r. I9IIfi4
" r. 1912/?+
" ra lla C@l8ste ü. 19ÿ/75n m ôe Itasd r. ]52Ll?o
" rc. afu'lto
" vaa do cc@lssls u. \6/7t
' ro lie Faad u. lo!fttr
,, u. #/7b
80.
E. raü bÊt g@ctDscbD-
Fluk at(lrâns'laal€f
ùscb§ÿllg
0?.01 Oroolrta! cn EÉoblrlrotr, væs cû gakæl'it I
§ OllJrca r
I. eoll3 voG aDt6! û,o€Ltunü ,rFh dc lE'odütstle vE.D. o1lc zlJEtastcd (t)
II. 
"dcrr
07.03 (ts!@tê! €! EæsElrlalea, ln ratsr, ral.raâû, v@ bot 
"oclorÉ€ ÿerürEzaEan,golt, zcaval dl aÿrî'tE gtdfca aua tæggÿæGll, àæh L[€t, slrôrFer Èü.slô
vE êlrskt€ c@sr8trÊ1ê,!
A 01{rv!D :
I. FLke yæ À.{1.-o ifæIotldeD .a. ûs nlrdu&tlr vaü olle suBb€std (r)
If. âürat
1r.q7 À ol§fol.:la :
I. mlIË ... e.êa rtttlraætrEoæ8 @dÊsrrGFB 18 gotÈest :
è) varfÉÉggn bfJ rtBlSlEgs var oI$foLlG rarElgatl ÈlJ ccrst nËrrrng,
,rlfs ÿsrüoilotr Dot ollJfollc v€rlrotÈr blJ oêrstô IES&S
b) adâra
II. adlerc :
a) otrJfoùto vsr!Érg@ bu o€rsta IEstng
b) ardars
1r.r7 Âft€,Ite aû$Estfg saû ôc bôcartfug !aü Trtstoûf@ oE rrlr â{orllJkc dplaEtældtAù ïas :
A. ttltrÊ oLric boratt@ ill€ aio Lânær.âa vaB olufoltG bÊcft !
I. 8æDgtoces
Xf. Êÿ!Âârt
a3"olt Èrotæba, oo& Clo ma ollJvla, e a!ûs!a bU alg ufiof!6 
"a,u 
Èaat€arlugc
olroE væErgatr afrallôa, æt ultqotÊrlDt va,D, dræês@ ot ÈorthkFcl 3




(r) IDtcIl!6 dc! a!ôzr cEdotrsrdslrrg ls @dêrirsru aân al3 yoîoâüal€a Ga b€rEltpgêa, iBst to Etô1I@ afæ aio
bvæBûe autGtt€ltaÀ.
III. INL,ZN OP DE DTEEU.âW t{AIlq
A. olllfolto
OBgaa@rD rra8ttou ItÂLlÊEs€ @aktlE&rz€tr v@ û1ÿ6l8ool$foll8sæt4sB olr alr ærkt€It v€ü Mlleo c! 8srl. ElJ æn ve*jaüJtrt.g
tussen Iauraa alle È€trÊu.r'tg hÊbD@ ot, alaz€Xfd! krêIlt€lt, êleDt t€kenlÉg gehord€n E€t alo ÿorscb{LlÊ! d{e bosteâu lr1 Isre-
rll8sÿodr.arrüsa sa baüiblsstadls.
1. gLaatsoa : l{ll.eo
Eorf
2. EalnelssûaiuB ôa lc,rr!ÿ&Essffia^Èrüa
lglegq : IEr va€@r o êutocs.tro o clBt€r!È ccûIiletl basê l.rlLaro Itsr IE@ta consgnE, e EgaæDto gselu8o ,lba-lla€glo €ôlrDogt* sutaato e c@sr.@o, I!! Eræ sa!a,, 1€û,1e, uB:ca,atlle .
lsrf 3 IE ærcc grÊlza êlla' IEdJzlGEe.
3. §e}EEg : ale h.alltotte! r€Jl ôe dlÿlræ ouJfoueaoæt€n zqlD oD alÊ aiÊsbotraf,tote taÈ€I olEeacscE.
B. i4sg&
I@.fudr d€ @trr&l§1r86 TEn êe IElJzea vâo ol,$fol,le to lôrftep ÿel8slukÊD æt dle yar dê Ànd.ârE ollosodtê! uer{Êa væ ês
rakt ran llllaüo gyræ@ ôe ![rq,z@ ongoBtEa va,D, 3
- 
ggrüffl!'8€!ù grodrot€lo]jts
- t<rt 31.12.1S0 : ædorrâ:À yaü al. .Lo. hr'ltt€lt
- vaüsf 1.1.1969 ! gEeêDgôe ædal{tn.
8.3. De oD eo! tatrEaLd€ ilag tot stad, gsI@ IalJr€D zUB olEsa.cer Els 8slileail voor al3 o€rgegavotr y6ek.
8l
OLJVE§u.IE
FcÉklErtng tll trElsonÊ f6 oÜtvarol:te (tasteotto lEts€r (}B tonctoCefftæ)'
r.!ryÀ3É@
lffii',Hffi -i;f ffitr*:#ffi ,u,li#:ïffi ,Hëm.ffi':*id&1',É'-,*k.
alrgust cD paro"ot.,'rfrÀ,rnl"i"r â"'ua"x"ai(ià & * trterruatlospls Eet - tnitou ûan 1. oktob - e! t€orsbllBl'8
f.o. ou',cüoLrtêi p.r*-, i.ifuidt"" r* r""ir"""Ët t i* a"t rÊg6À" pollutstt'osÉr, so! È€6dG! ôorr 1. !oÿ€6br(E 6ltrÈtcr aiê8 31. olrtoÈot.
Nrcclrt!r41}4'E!E4g (rorronrne u. t§/€Éffi - alrtr&er 
')
hls 15stsa.ttce 1É et atwag, dss or rürlr€t fæ 1rdlrcoût€no, og alcn fêsBoaâtt s rlrûlr bÊlsyûtsaa! t1L, at 'lcrfc-gsat stdl lEdlæcls ilca alÀvemdfg! @osal8 I Fââllesskabt'
t4ar:ldrsf!fllBtlÿIElq (fcoroaf.ng æ. t?É/6@t - arttlol 6)
D@!Ê E,l6 sro,I fa,st8aâtt e pâ et dda.at alcÊaur-Bt lEdulô1.-r4-st oll-voDollc kÊt afss.tta§ trd@ltl alGt fa'st€e'ctt'sffi ngttixffiro"ii.ffiîHrË :ffi Ëffi; fHiffir'-
es,tgroi g)
f g19gg1519 (Fccrüalue æ. :r§/€s/St - artrtor ?)
Iut asratl@6fçtsa!, drr sllÉrr*dluc€ût€æ ct Éal€stEovurr, '9-"4g,.Fo{"@ tft sÿtlgDrlgÛE-fÊ æ'r&det uegg
sâ tE t erd æ'x"6grrûrtstriptôD-_r@ diu€t, oElk raiuasraalatrvgrsæ ma rædns af !t È€rrb' ilE æ tllst'Fak-Irtt€l tlt at trr-taaiB Â1sBr sstDgnlrlgÊ" 
"ut, ouftffi,reas trro"Irt tta p"orfri-tdEffi tu-r-Éé"*âao"'
lp359p11gg, (rccoaras æ. t§/6/wfi - aft'lor 8)
Ea6asblF't6@ ,Bstsa.tt s eâtedser. st drg6tE:r.Bcli fcÉ alât ldfÊ't porltrkÙ É gra€os.crv(ltgangsstcdÊt sYÀr6 ttl @8EÊit§bitl-Ëi;Éü-G;."ü"fu; ;.-,ÿ166:M. 
"ifoi:'"r i'r"tü. 2). ibt glaæsec,vargelgÉstêô, 6(E 6 fastcat lC ftlllcselBtGt, 
or
urarre (rcærtq nt. t6J/6lSt - aÉlIDl 3).
B.§@
MlcÊEt1DiurBt1vlE16oa, ærkÊûsrliu&BtlvlElsca, l{têrvrdttoratBr.æn og ta€!6ha1lrlse v€ütÉGr Élldl8 Jdnrouc, h,'s
&itüor6 aa rrlc rcrtsffi, uêtryBt 1 olrcs,,r, ; Fî;;*.îm r,"[ (rccntni* w.r6Jl6ffi - ",Ê'ütl e)
II. TE95Eg9g
pcEEünfae w. tsl$M cB ol8ott ls. af ea_ faallcs EsskÊdsddDlltg fG fdtstdîlct tr,ata f b'efÈ alcD 10. rowobor 1966, og 1
àEDolil tu bcst@rsôE€;-Àftirr:.-a, 51s" tordg;6 .lr*".l1J"s-É-vrss6 andæ oLrvaloLrôhouugc lEoatutst !, sfllst ef os
c8drrllg Bô ,spdtsfÉft s IË tüa§€ lrodllkt r.
8æ at tast8asÙts Eolssfgr.ftc8 lotë.or E@1s81oea fflg@Àt :
- û6 Dst t6û.18güsc fEfEEtIlrlE pÊ verilaaærledct tc Jcül1rouc af stsdtsrilktaXttât. âDt@ ûrr.t E€.Dsc fc oiLla, liæ I(@Êr
fi:a ClE€IsnJrd, cltq, ctf lrpæfa1 fe ac eüdrc flcaiitêi; o@'agD.s tüÙudGlr t1:L plica 4.:l+"tt&ttretêa vBô bJB'U' af
nôl!6nlngaf,æffr.r"rto, Og }-nÀtôt I bü€Êt ttl rmrsgl@;as fcordalre (4f) -. 4fi/69t
- 
qm É *g? g1!" 8a€lô.Dire tsêrs&ÊIFls; og bYar gai8, 
'r.tr 
aotêr€dc 
'"Tq"!Ï:HOc ispto,fAftcr fc oùtr.8oltc, dr8 kF!Êr-fre G€âkÊEl'od oLIæ lqetJclaaffiffiffi#ffi.hJËmJ y#ffiffiË",'gi" ffi.ïffil":ffi":iË-pdurtcr tra ÉGt3€ialdÊ (I).
I hrilolû tll ala btlEtâralê aftelê!, s@ EIF hÈr r"agq.t' EÊd Ol3âksalrrÀ (ffo8Ëlc€rdrbô.n.1. a.,vEûlËs L#r.r- d ltacoùtko (ôi.lffili, rfgi]-*6-n o"r"a (asu t. Esl,reoÈ€r rfgi, *c sprr"" (aà-r.-ort"t"ilyto) os Etd BTEot (A!B 6. Jul1 19ê
f8r itôeso laüb fllgædo fc{cla :
e) æ bdtetsæ3s3lr f,c{ôI. aly8. æ Eêats8ôttotE a.f tEDortafgtftaa æê OrlO nE/IoO fgi




BurosisB ot xaro&Bo , ,ro*tt"r*Ër .rr".&pt"tslfi"r lt Jcûuoue og t€.*elltrot oIr'e mil 5 re/xn &8,
- 
stEsl.À r fcaraettofæ a.f lsnqtafglft€n É Jduolrfc æê 4 BE/Iæ Xgf 
-
- 
qi:xr"t : ;idgaottê1s6 raa trlf re7roo ks udor ûe s@Ê Detl.ngglsor s(û fæ srmiGû'
FG oalvoD b3DbÉ.æils lrDiler Fs. o?.o1 tr II nt saalra tülfa€lôco, og ol.o3 A II 11 ardrs tllfB€ld3n, ilÿ8. ollvE aLf l@t rEÊssôs
".4 bgtbffl, É itetttrrr.-" àt ottieaoLte, 1a38Eps ,.EDG'È8tBlft ! tl.t toliloa'
&çoaoATtfter:aa lcragÉB fo' rrarca lnilor a!. tp81t1o!Ê!, a!æ 6r esfÉt 1 btJc8 I ttl f6o{ttûg w' t?É/e6ffi'
(f) nAdots fæcdrrDs w. l+\3lP
K(@lsslcu€ls n t. 6]17/7? - 6L0lT2
nlôcte " t. Wl'l\
nâactg " ar.3o3/?+
tG@1s§1@6s " æ, L937/75
nâacts n r. rg]"t/?+
nâacts " et. L9r2/1+
t(ælssl@Êao " t. ]936/75
nâosts " t' Lrzt+/lo
nlaets " nr.2l6t+/7o
t(@lssl@eng " æ. lt&/1t
nÂacts i u 3o5fi4
ntaate " w. ]o6/7\
t&@l.Bst@êE fcu{atng w. ]i9§/75
nâaets " nt. 299175
82
Po8. I i- fa61lo6
tofôt€slf VaraDoskrlvols€
0?.01 CrÉtsa€Er, flrl,slÉ cllôr flfuau t
I oltm:
I. Ilb tll fiastüUlg af, olle (r)
IX. f edrc tri-facldr
07.03 oftsggs!, fecflblgt_BcBssyarcrüle t-salupge, wovlsyrllngvaoit cllcr
aünre ogtfolqar, Eêo l&lrc tliÉldtê tif ndAaefhs
fcatosrûg !
A ollvên :
I. &ks tll È@stfffùrg af otle (r)
II. I ardro tUfa.Idr
Ir.0? Vegetabtls&s feêtgtdfer og vo8Êt Dl.LsEo fca€ ollor, rE, rauscAs cltor r.attl-
BêlBds s
A Ouv6tor tu '
I. Raf,flDâlst :
a) frofæt æd, raf,f,faerfag af Jcdnroùle, og"3 tud.t EÊit Jc!ûu-
oxlo
b) I edt.r ttuaôlilo
II. IDdla !a.r3t :
e) üc!ûnroüe
b) I al1dro tllfaslito
rr.17 RGEtFottrËê! fre beEdung a.f feüt8tdfer, fedr oll'c! olllr aÉlælak og
Egsülbllsb ÿoE§ :
A. Ued rtholô af oLrla, ô!r hr b,ro&t r af, oùlvanoûlc :
I. Sssùcfo{ (soptoctss)
II. âEilra vaftE
æ.04 OuekÊgor og aüdæ rcstlEodlrtstêr fr:B uûÿI,!ûlllg af, vegstabUskr oucf(lrdtâga!, rastladuK€! fra rüoDtlg a.f ouer) : -
A. OIl€EgBr ot ardre rosttrEoatuEt€a fra rlÀÿf!ült êf oucrtroLilc.
(r) Aaffeaf urrle!, .6m urdslDsltl@ sE8 D& È€thgoLær, tEst8st a.f ais k6trEtoat ryüdl€bdg:.
III. EBI§B PIA E Bs,lEilllREDEI
--
A. E8@
H8sÉls oDtllsrvos ra ûrs ltall.nêko ærked€a l,tllano og lsrl foa fcskÊUlga hra.L:ttctê!. Yeil so@I€uf!6 af ês IElssr, s@
gE€lilEr for alc §@ tsvalLtêt€a, @ê êE t€€ss re-ela tll itror f@ske1, ôer eÉ EllG@ legarllgpb€tfugalBoEÊ oI, cEssotEtDtE-
I€ilil6s.
1. Stêilsr : l{lLsuo
Bsrl
2. h@atDibrslaa @ lorerlmshêèr!&€].ser
@ I IEr \ragcEÊ o eutocartro o clatsrE ccEtrù€tl EBê MflEDo IEr IE@ta coDsogDE a EgsæDto oacl,uso ,,Ebo^llaêglo ed tutpgto
eEtrête e c@guûar, !E @!og ssüÊ, LeaJ.o, EÊrcÉatlle.
Bsrl ! I)er Eorse 
€Fezza rr r. froôuzloe.
3. Ell.lgt : se tsb€Llsr.
E.@
Fd'et 16'fr 
"@snr{Ene trEtsualÿltsIllgen for ollÿrDolle Esê ardra o:Ile8ætôr Et. Ea,n rEa ErEÊÈlet l ti&taao k@ststcat fælgoullctEls€r :
- Je{!æaldÊolle la.tflDsret
- rllêtll 31.I2.ISO : fræoll€ 1. klrellt6t
- fr.È L.I.LÉg ! blrüûÊt fræoùlo.




























I!oÿ IIEC J§ rEB U'B AIN }IAI flr .rul. AI} §BP 6t




















































(tr-nE ù9,fr rl+9rÉo lr1160 t 2rllo Lr3,â rÿrfi Lrrtlû rÿr1(É L57,6 LiBrfu t 9,6 L&,fi Lrrt@,
rb/rru THro fu*,6 ?.9]53,2 16ü,8 762'\ TILTF TfT,6 7æ5ê r880r8 7915,5
D& 1f35rlÈ [B,TI II53,u 1161r45 L769,78 lL76rD 1186rlÉ 1I9l.r?9 tzor,l2 1211,46
DI,I ,ÿ,67 ,b,& 5w"4 ,4Er48 ,r2,\L ,16r3, frr"9 ,6\P ,68.a6 ,?2,Lo
F:I w,E q,0,9, 85?,11. 863,34 %9,r\ gI5,T3 88À.cl €88J3 89\,r2 9@trz
LJ't tû.5L6 )4.t+5A r30.àor 131.144 Læ,Tî L33.æ9 r3llJ?: 1S.U' t 6.05? 1r7.O0O
Aa 576,\3 ,20,€o ÿ),% 527-72 5.3L.Â8 ,15,2\ ,39.æ alr2 -aA 6t(
I aâ8r . b,413 ü,ù, ür67L fl1296 ar.el+ S,551 89,Y8 89r8dl lô-lr'
e §r. %'TZ, 81,ÿt 81,ÿ!n EEi634 89.2?O 89.S6 9,rtt2 9,L18 11-8rl q2^ lr51
[E-NE tq€r7rO llr2rêo tlr3r8ro iàlr9ro rl6rolo 
.
U+?ruo 1q8r21O tl.913lo 1ærlllo lrlrrlo L52r6tO Lr3r'|70 l47t7,,Z
Fb/sIr rc81.1 7tÿ,7 7L9J,3 T247,9 T3@,5 T3'T,L ?.u,7 7tt{5,4 7ra.,o 75?5.5
D& ro81.ro 1o8gr03 IO9r17 u6,50 lltl.l.r8l. xL23r18 113r,51 U39,q r.:r48,19 IJ'56,52
Dll
'lo.?2
,L\,6 ,û,9 ,â2r53 5?6,n 530,lo ,3419. 5§,8 542,t 546,r5
ET b3.9r &o,u aü,30 æ..9 8a8,æ 034,89 8I1,O9 8\7t8 851.48 859.56
L1t w.3@, 123r2\5 r2I,188 r25.131 126.073 12i.û5 tzt.ç9 râ8.p.r 129.844 Lro.?8?
E1 t|,89 \9L,6' ll9r,bL 499.t7 ,o2,93 ,6,69 51orl., SLbfj. 5L?.9? 521,?'
[, rhgl. ,1,288 81.915 82.5!2 83.16E 03,7ÿ 8lr,L21 S,o{ô 85,67\ 86,:or 86,gza
â, 1rI. 12,5æ 83.168 Br8o5 u,44r 8r,orl qr7L3 86,31.9 ü'fi5 8?,6?.2 88.258
IT.TE ltt6rfi L46,fi 116,60 ].ù9,160 r5o,6 tÿ,fi \r2)û r53.56 151..650 L55.fu t*.b r5?.60 r5e.@2
Fb/rla t4b^l 7349,7 76lrr3 7458t9 7r!3,5 T56Étr Éæ.7 76n.3 )221 
-0 aa86-
DF (LL3r?O fl22rdr I13O/, 1[8r71 III+?.05 1155.38 )a63,72 ll7216 r18orf9 LL88Jz
DU iz5.ca 529,97 ,33,60 5!7 t74 ,lr1r60 5\, 
'61 5\9.5' ,r3,49 55?,\2 561.56Ff n,6 8311,05 0llo,2t| w,44 8f2'û 8r0,83 æ5,o3 aÊ,23 8??,\2 88r,62
Llt e5.9,+' )â.87 vt.aÿ r28.'173 129.715 ræ.658 r3r.60r L32.5\4 B-486 Lr4-429
BEI 'r@r\2 )c6'û ,o9,9{ 513,?o 5t7,t 6 521,æ 521..S 5û.7\ 5a2.ao 5a6 
- 
?6
8. Èn8r . 13,lo9 &,336 ù,* 85,ÿ9 t]5,ù.6 ü,0tt2 8l,t*69 8ro95 88,zzz 89.r48















Per Eoroe Eroz@ al].a produzlone
Per vagoro o @tooam o ciatgma ooEpletl bæe l,{a1@or per pænta conBegne 9 pag@@to,
















Irt r 57- 50C r 57- qoô t57.OOO 157.OOO 57-5æ r61-oo( 168- 5oo 7t 
- 
500
uc rSrr ZEc re.3zso LÛr,L9? L&r,r9? 8r,?8o rBzr 864 L96t6t6 too,116
EIno
Lit r52.5OC 152.000 r52.OOO r52.000 r.5r.oo0 156.00( 158.5oo .62.5oo
UC L77,946 t??,16, L?? tr6, L??,163 ?8.5ro r82,oro rE4.94? 189.615
Comte
Lit 1r2.0o{ r.r1.50o Lrz.5oo t 2.5@ ,5.500 140.ooc r4z.ooo 151.000
ûc L54to.zÉ, L53t442 L54,609 154,609 t58,11o L6r.56c L7a§28 L?6'r-96
If.qqto Lit 125.10C 125.100 t25.100 126.000 28.?50 1 4.2N Lrg.750 L4r.25o
UC L45,9?\ L45,9?4 145.974 L4?,o24 tSotztt L56.65t L6rto69 ]-67 tL5'
DrollE
rettlfioeto
Ltt 188-?5c rrÛ.?50 tr9.000 1r9.500 tl+4.25o L49.50( t 5.250 159.500




Lit 111.75C Lt2- 500 a3-ooo 112- 500 13- 5(}0 127-aoa r28- 250 1 11 
-ôOO






10-6 L-r, l ru-ro lrr-r, l rr-, | +-ro | :.r-rz I L8-24 | 25-rt L-7
Per vagoDe o utocarro o cIÊtema coEpleti bæs Mileor psr prcnta congegnê e pag@@to'
escluso iuballaêgio ed rrposta êntmta ê conruor Per Eeæe aqar lealsr Eeæiltl1ê -




Lrt ?4.500 75.500 76.5æ 76.500 75"500 ?4- 5oo 74-soo 7l+- coo 7q-5û 75- 500
uc 86t93L- 88,098 89,265 89,255 88,098 85tgr]- 85'9D 86.91r. 88.oe8 88.o98
01i dl
qu aI 1tà
Lrt 4\.zso. 4?.750 48.?50 48.750 46-25o 5-250 45-250 4q-25o 46-?50 L,





















P€r va€on€ o atooarm o clatgma coEpl€tl bæe Mllao, por pmta donsEg!ê s p ru@to,
eBclu5o inballagglo ed, i@posta @trÈta I oorî€@r pE! Eerce §&a, Ioêl€, Bercqtlle 














P€r vagone o utocùrc o clatema completi bæg Mileo, pcr pronta consognê e pag@@to,
eaclugo imbêI1a€gio gd lEpostê entrata e consuEo, pea nerce aùô, lgale, nercùtl1o 
-





[ûv DEC Jl§ FEB I.IAB ArR MÀt JIIT JIIL A.E SEP ælt
Ertra
Llt Lÿ.fl' Lllz.l+g t43.976 153.æ0 Lÿ.!,, 157.083 rr0.016 t T.283 .57.2?4 L57.4t8
UC Ir9r131 L66,ffi r68,0oo t?8r530 ræA44 r83394 r04,303 tE3rrtl l8r,5L? 18rr 7O8
FlDo
Lit Lÿ.6' 1T!.?12 r34.548 140.310 L47.242 L47.N L,$.rg 149.66 151.9r9 L52.625
UC Lr616fÉ t 6,qO Lÿ,9ÿ9 ]61,7æ. 1?1r811 LTz,rL2 1711.à&l I7l-65! t7?.268 178.092
Corqts Llt 116.208 Læ..339 123.]55 r28.293 Ér.8a3 r28.98: 130.o8ù l.2g.M, .rL-88? 1TS-(xl4
UC 1î5 -5€ Ll+2-Ea 143.938 L49.7@ r53.&9 tÿ.ÿ: L5L.7ü L50.19t .5r,894 L%.46e
IÉ.Epete Lit 1o7.&8 1J2.7ü r15.86r L?2i,43 L?7.ÿo t24.rU D\.û' tdl.61 .25.LOO L2?.t+*
UC 125,Ot\ r3Lrr24 r.35,.194 t421640 148r6tt 145,27t illr.@ 1lr5.1.5! 45-9?4 48-6cB
,t o1lva
rettifloato
Lit 125.@t 14.9L9 t29.935 13?.319 rtlo.&7r 138.84' 138.t12 13?.861 r8- 871 Àt 
- 
Rlrrr




Llt 91.7à8 98.5ùô r0o.r85 l10r36e rL2.t94 112.5X ru.56r rto.8E
.12-411 14-62s





Llt 128.r0o r30.16r 11r.387 tt7.5ÿ r41.871 143.85( t12.zto tl+I.@ llrl 
-m L)




Ltt p.133 99.ÿc 101.403 111.431 ]13.500 r13.5ü 113.?r0 ur.?6? 111.5OO L]-2.l77










Llt 6.39 64.t2r 62.895 70.2U 76.27L 80.7:r 78-5].6 ù-6" 75-"sa 7lt-g)Z
UC V,W 74.æo 71-10 æ.0r2 88.99 I 94_20A ÿ,6L7 ü'[lBf 38'799 8?.,og
01i di
la quali,tà
Llt 39.2æ 37.605 )6.U'l 4L.5u 43.s3 44.7@ \3.637 43.033 +7.2\7 45.685




EIPLICArIOtrg CONCEINAIÛ LXS PBI.X DU gUcBEr LEg PBELEynæNrgr LEg BESITflITIOIIS AIISI QUE Iæg §ûBÿB|TIOI§
Is!@
L'otsBslatl'o! co@uê des EEchéa dEa Is aôctou! alu flclc a Cté établte llltla].eEeBt IE Le !àEIoE@t to. LW/6?/CEE rlu coEaell, du
18 décorblc f96? (.r.o. ao. 3o8 an 18 déccEbre 196?), qul e ét6 mpJacé pr re rÈgl@€Dt rc. lZÿfi\.
Lo æché ulque ihae 1o ôccter Au @c!e eat eDt!é oD vlg[ou Ie ler Juluct 1968.
Lc ràgl'crot N. L@9/6UÈEE ast rcstd dteDlrllcqtlor JuoqurÀ Ia flB de Ia c@pagBe morlèrE t9?4hg.
DcPEls 1. Icr JElLlet L975t t aoveau règleaeat do beacr atDi.lcablo 8u cupaSao€ æcrl'àrcs f9?5/?6 à 19?9,/80 (Eè8loeat (CEE) no.
,rrù/?4 tu CeEolI dE 19 il6c@bro 1974 - J.o. \o. L t59 dr ,1 itdceEbre I9Z4) eet eltré oB et8qer.
I Applicatl,or
Lrorg@lmtr.oE ooErue dos EEchda al,À!a Lo socteu dlu aucre régd.t 1eo Droalqlta ml,yùts I
No. du talf aloEad,or co@ DéeigætloÀ de6 aæcàaldl'ao8
a) 17.01 gEcrêa ale bettorêÿo ot dr caEo, À 1 r6tat aollilo
b) r.2.04 Botterâvoa À mcre (nâae u coesettea), fralchee, aécà6ea o I poudro I cauco À flcre
c) L?.oj lfdlæaee, nàe tldcoloréee
d) r?.o2
cÀF
L?.O' c Sncrce (è lrorclaslo! du lactooo et d[ BlucoEc), etropa (À lrachalo! Ao aisDa de lactose ot de
glucoec) ct Délasaêa, uoutiaéE oE addltlouda de oo1oruts (y cooprle 1€ æêDe vuillé o[
vaEilllld)t À lrorclualoB dcs J[a ilo tnlts adilltl,oBéa ile mcre o! toEtos lEtÉlttoæ
s) zr.o, B L hlpc6 d. bagaraea do c@os À sorc at eBtlea Aéohots do f,c8erlo
I@
a. $!s:r-99s-D:1:
colfoE6qt au dlElDsltloæ dos utlclos 2, ,, 4, 9 ot 1, dE Ràgteoeat (csE) ao. ,3ÿ/?4. 11 eot flld uueJ.læôat pou Ia
Comutd u pllr laalicatifr dca pllr drLltolvoatlo!' ds6 prl! DLaLE l,ou Ia bcttcraye ct alca prl! do soEll.
(ut. 2r , ct 9)
Pou Ie g@o Ie plua EcéAùtal're ùo 1a CoEluBqtdr tI 6Bt ltrd aBlollcûolt, avut 1a 1æ août, pou la ce4ESar ecrlèro ddb[tùt
1ê 1€! JuLl].et de 1'@éê sEl,vutci u prh hdLcattf ot u prlr drlltoryeDtloE I,oE 1€ f,cre b18c.
DoB IEir ilrLatopoEtioE dérLvéa 6@t flléê tpu d'aEtrog zo!ês.
Por les d6pùt6EoÀta lrugaLE ùrortro-asr, tos Drlr ArlatorÿoEtloÀ ddrlÿé6 aolt ya].ab]'ôE I,oE 1o @cre eE Btado I'OB ælld u?l!c
dg Eca aE tprt dreEbüqE@@t.
h oBtrêr pou coa déIütucEtB rlee prlr driltcryertLo! sort flrés tpu Ic mclc bnt ilruc quaLlté t$)o.
(æt. 4)
Dôs Drlr Eilira æEt fi8és uuêLlêDolt IEu chaquo EoEo productrLcê de flcre ds bcttæyo poE laqqello u Drlr drlatcroEtlo[
est flté. Cee prlr soat valables pou u atade de llralsoE ot u€ quaLltd t5po rtétemiade.
g[1!ry;!!(ut. If)
t À lrrlr ôo aollI ost fl:6 ucellaaent pou la Co@uté pou chacu dea prod[lts sELeats r le @cre blùcr 10 æcro bmt ct la
Eélaoso.
AqtleB qcres (À I'orch6loa ilu lactoso ot du Bhcoae), atæpe (À lrdcluslo! rlss BLlops de Iêotoac
et de SlBcoso) | suocéd,a!és dc El'oI, nôae adlugéa do d,oil Etuol I @croa ot oéIassos, cuméllgéa
.87.
B. geu!9-!rPg
Lee prlr fù6s tpr chaque proûElt aoÀt yalablog pou certqLlo8 qualltée tjrPe€ défiÀLo€ 1u lee ràgfoeata EqlYtt§ :
- 
eàgf. (cEE) ao.797/72.tu I7 aEil 1972r pou Is ry-EE.
- BàgI. (cEE) no. 4rÿ68.tu 9 arl1 1968' pou le .c!l@!.
- 
BàsI. (cEE) rc. ?85/68 du 26 Juta 1968' pou la @C9.
- 
Bèg1. (crE) æ. 410/68 dE 9 aEtl 1958' pour tss Eq!@:!@
fII PrdlèvsE.Àta (art. 19r 16 el L? dz Bèg1" (cfE) no. ,rro/?4)
A. u prClàveucat sst DorgE lors d6 lrlElprtrtloÀ dcE prodElts vl6és À I'utlc16 lct' Dù. 1 oou a)i b)i c) et d) dE Bè81. (CEE)
,rro/?4.
Ce préIàveaeat À L'lapo!üatLoE æ 10 mcre blucr 10 aEoro bEt ot Ia Eélæoo ost 68d eE P!L! ile a@ll dlûlÀué du prù cÂtr.
LaÉ EoûrlitéE du oelcql àco pl1). CÂtr oolt ôdtemlades pæ Ie Bè81. (Cfi) ?8\/68 aqaôl bLe! poB lo &c!o b1üc quc Dou Ie mcro
brut et pÉ 1e BàgiL. (cm) ao. 18)/68 pw 1a EélaÊao.
Lea deu !àBIeE@t6 cLt6§ cl-do6&a dÀtolt dq 26 JuIa 196E 6t soÀt pqbltéo aE .r.0. !o. r 145 ilq 27 Jûla 1968.
Lo Bè81. (CEE) ao. 8r?/58 ùv 2E J {n 1968 relatif au aodalltés d'applicatioa ilu prélàÿ@oBt À lrLqprtetloD dalB 1e 66ct6u du
eucro (.r.0. Lo. L L51 .tu æ JqtB 1968) co4rrenil, e!t!e artrea, la Eéthodo d6 détêEl4tloa èoB prdLèY@6Eta BDl|llcabloa aE
botterayes. lu c&e8 À mcre, & 4c!ê1 au EéIaaaes st au produlta Cruérég aE tableau rLséa æEs 1o fotÀt 1.
B. Dæ 16 cæ où Ie Dris CA! alu $c!o bIûc ou alu @c!s brot oat @pél1oE au prl,r do aeull rest)ectlfr u pr61èvenelt eat pergu À
t,omrtÀtloL itE Dædult coqElal6r6 (Bàg1. (CrE) t rO/74 - art. 17). Pou loa prodrlts éauérée eouo b), c) et è) è! tabloaq Ylsé
Êoqa 10 potlt I. èee prélèveaots À I'üIpltÀttoE Peqveat éta].eDqEt âtro fLrée.
rv Egg!.@e. (Gt. 19 du 8à61. rcæ) )1to/?\)
El lo Etvea[ des Irrt ilaae Ia CoDE[ruté 6sÈ p].Ea élevd que colql do6 coug oE d66 P!L! sE Lo EEohé loldlai.r Ia dLf,fdroEcc e!t!s
cca deu prir lr6ut âtre oouvcrte tE uo loatltutloÀ À I'orPortatioÀ.
Cettc rsatltutlo! c6t la nâac pou toEÈ6 1ê Co@uté et p@t ôtro dr.fférelcléo aoloE le6 dosttrtloE.
Lo Eoatut ôo la !êstit[tioE Dou le oclo bnt Ee Ireqt paa dépaaacr celul do le rcÊtltqtioE pgü ].e æolc blùo.
Lee ràglee B6!é!a1cô ct 16s Eoda].itds d'appLlcatloE do6 regtltrtlore À lrsrDoltqtloE olt 6td E6téco roaPscttvcEoÀt P8 Ie
nàg1. (CEE) ao. ?66/68 dE CoÂrctt Au 18 JqlÀ 196E et le EàSl. (CrO) \o. ,94/70 do le CoMLsBloD tlE 2 E8s 1970.
v !!E. (qt. 1? dq Bè41. (cE) !o. t ro/?4)
LrBquc Ie prl! CÂtrl ilq aEcle bI@c or alu &c!e bnt est flpéllou aq prlr do Esull rcaDectilr t1 t@t âtro déoldé ô'accordcr uo
aqbveBtLoa À I'lElFrt.ttoE dq pEd[lt couelaléré.
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BrSurrRuNoBr zut{ zucKErBErS. zu DE{ ÂlgcEoPrulIGE{. BgTATTUTqBI UrD gUBvENTrotrE{ rtrB zûcrxB
.glsLst$4À
Dlo BeDol!@e tdarhtor8ûtqtlo! ?ir zuckor Erdo urq,rülgllch ott vorosdluB Nt. LoOg/6?/El(J rlee Bates voD L8. DozoEber L96? QJBL.
Nr. JO8 vou 18. Dou@bsr 196?) efasetilrt, ilÊs dlwh dtle verottruDg no. 3330Æ4 rsetzt ÿord€n eat.
Dor BoEoilEeo t{arkt fir Zqckor lat @ L. ilult 1968 lE fraft EotrotêE. DLe vororù[ua8 Nr. 1@9/EfS fud bts zu hdo ilca
zuckorylrtBchaftalehree L9?4/?5 laucadu6. golt dos 1. JuIl 1975 gilt lir dLe zuck€ÊLrtschêftsjalre L9?5/?6 bfÿ L9?9/8O eL\e
leuo olurdycroFdluB (verordlu8 (ETo) tl!. 5l7o/?t+ àee Batea voE 19. Deseaber 19?4-Â81. Nr. L 159 yoE ,1. Dozouber 1974).
r4§@
Dlo BoEeiu€do llæktor8ulstloB fiit Z[cker gtlt fir mchatohoDdo Elzôu8daEo t
l{E@6F dêB O€üol!8eoD ZoUtuif8 BorolchluB d.F E!&outriaae
a) 17.01 ltbea- ud lohlzuckolr fsat
b) 12.04 zuckoltüboa (aqch schÀl,tzol), friach, getrockrot ode! goEahlo! t zuckeEoh!
c) l?.o) llelasEoÀr auch eBtfâlbt
d) r7.02
Cbt8F
ladorg zucker (aueSeaooea IaÈtoso ud, olukoae)i 8lmpe (auegouom@ IÉktosoolmp ud
Stukoaeolnp) | Ku€thoEltr auch EIt D.æir.llchêE EodB yerDLgcht I zuckor u.l llo1aEao,
kuuollsLert
zucko! (aqs8oao@oa l€.ktose ud olEtoss)r gLnDo (aEEgelo@û Iaktoae6lEp ud
Gluloeeaelnp) ud tlolass@' æDatiaiort odor gefArbt (eùsch1lessltch vadlle ud
vùl1llÀzucker), aq6go!o@ê! trnchtsAfto Elt bcl:lebi8@ zletz voÂ zEc&cr
e) 2r.o, B L Âcs8elaqgto zucker!übolach!1tze1. Baga6ss ud ÂbfAUo roD ilor Zuckorsorluut
II hoiarcao].EE
Â-@9.
ooEÂ66 de! .ârttk6tr 2, 1, 4t 9 url 1, aler VelordlB8 (EYo) [!. ,tÿ/?4 aeid,@ fir üe OdetEchaJt Jâ-htllch et! ElchtDret6'
IltorÿoatloÀsltlelae, l{bdoBtproLee für Zuckcrrüboa soyle Schrolleaprel,se featgeeetzt.
(Art. 2. , ud 9)
!5r das EaEptiborschuês8.bLot dor GeEehachaft ylrd Jâhlltch vor dsE 1. Auguat füt das E 1. JEljl èos folBolilo4 .rahro6
bo8lueDdo ZEckorylrtachaftejab cl! Rl.chtprels ud ola IEtoryoEtLoÀErtr,rols ftr Uel66æckct fcot8eEetzt. Fü ædere Oebloto usrdcr
abtelolteto IltereÀtloDsprsiso foatBesetzt.
I! do! fr@r6alscho! überaeoiacho! DeDuteEoDts Bolton dlo abtololtete! IEtervertlolEDlclae 3tt Zlcker fob Eestaut gseschlff IE
vorschlfru8shafoa.
tre!trer r9ldoa für dlcae DepætoEoEt6 fir nohzqcker siDsr bogtL@tea gtddsdqua].ltât llteFgltloD8lrrolao feot8olott.
l{lBdestpleLse f,ir ZEckolrüb@ (Art. 4)
§:u Xedoo Büberzucker orzeu8enate ooblct, ffu alas oi! fDtory@tloÀspreiô featgoaotzt yrlalr eordê! Jâ.Èrftch llLailostPreiss
foatgeaetzt. DLoss Plotae goltea für o1!o bestl@te A!].lofomÀBsstufe ud elEe bsstl@te gtsatalalqualttAt.
schuollolpleLa (Art. 1r)
für rlls oerotuechaft ylrd Jâ.àr.Xtch le oia schvolloÀprole für UelEazucker' Bohzuckor ud lleIæse fôaÈ8esotzt.
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B. @!tsr@ËEg
Dt6 fir dto elEebo[ Srzcugaleee fcBtgesetst@ hel8e Belt@ fi! boatl@to st@dardqualitat@r auo 1! deÀ ucbrtêhêlde!
volordlBga fèst8oIegt 8ùA t
- 
vororôlug (EUo) Nr. 797/?2 too 17. April 1972 r uoiEssqckq
- 
Yê!orè!q!g (eTo) [!. 4rÿ68 voo 9. Aprtl 1958 t @9E9E
- 
velordrr3 (Ero) rr. ?8r/58 aoû 26. irui. 1968 I $!q
- 
veroribEB8 (Erg) Nr. \30/68 we !. Aprlt 1968 t zuc&crribo
A. Bcl ôe! &hf,Ehr vo! i! Ârttto]. I Abætz I BEch8tabo! a), t), o) ud d) de! YctoldrElg (mo) Et. ,19/74 aellsBgen
hz6u8BisacE rlrd olae AbacbËptuag orhobcE.
Dtc Àb6oh6t)fqlg aul UeL6@cLorr Boàzuckor Bd tlolasao llt 8l1eich tl@ gchtclloqrrele abzËgltch ilea cl'f-helaoe.
Dlo BlEcl.hâltca fir auo Bqooblurg ilcs clf-Èôlacs 61Ed fir Uolss- ud Robzsck.r ln ilæ Vsrcritlug (EYO) 784/58 ud
IËr tlclæac L! ôc Y6roldlu8 (!Ys) trr. ?85/68 l66l.aoleat.
Dlc bolôæ ÿolgeaæt@ VærdrEB@ tragcr daa Datu dos 26. ,rul 1968 uô 614ù ll Altoblatt trr. L 14, voo 4. .rut 1968
ver6llætucLt.
Dio vôrcrdlr8 (EUo) nr. 8t?/68 aol 28. Jul 1968 ib6! IrurohfüànD88bcotl@B@ fit dto AblohËEfu8 1! zqckorso&tor
(ÂotsbLaÈt Er. L 151 voE æ. Jul' 1968) êrthâft q.a. èBB vôrfahroa ro Feôtôotuulg dot AbBohôDfr!8@ ftr zuokorüboa.
Znckerroù8! ZucÈelr Eo1{8. ud (Ue l! der übsrslcht utor Pulkt I aufgelih'tu &|e@E8lsôc.
B. Lt6gt dcr clf-Èei6 tür UeLesmokcr oiler fEr Bohzucker übc dau Jerolli8@ gchycllüIEcl,lr æ rlld bcl àot êggEE ile8
botlcfrode &zeugaleace elBe Ab6ch6Dfu8 elhoboD (Volor.tau8 (EUO) nr. ,ttù/?4 - Asttlol l7). X§8 dio ute! b)' c) uù il)
dcr ûbcllcht uter Pqltt I aufgeführtea Erzou8daso k6uea ebeafallg AbEchaptulgrB bei dc Âmfuhr fost8eaotat rcrd@.
rv !!@. (Ârt. 19 der vomrdllag (EUo) Nr. ,rro/?4)
Ll,e8e! ù1o ÈelÈo l! dcr O@cttscbaft ibcr ôeu ttotloroBêa oilæ PlolBea auf ileu Uoltwlti s Èa!! .ld lratolachiod Eÿlsch6!
dleaêD Prol,so .lroh ôllo ErstatüaB bcl ôor Aufuàr ausSoglloho! ùôrale!.
Dlo6o &'atattElg lBt ftr dlc go$tc OcrohÉchaft Bloich. gto Ear Jo ech B66tt@u!8 EtcaohleÀL:loà solD.
Dto El6trttElg lËr Bohguotcr iLrf dl'. botattag für Ucisezucker aicht ibÈochreltæ.
Dto sllBoErr.lc! Bog.1! ual dic DrroLtËhrugsbcott@goE fir dt. IbstattugeE bel der Ârgfaùr alÀ.t dt Vorordlu8 (EIO) fr. ?66/68
doa BatoB rc[ 18. JEi 1968 bEr. rlt vorordr@B (Efo) §r. 79\/?o ùet tro@lssloB rco 2. tGrg 19?o ælæooE ro!d@.
v 
. 
(Â!t. rz ôq vsrcldrus (wat ,19/74)
Llc8t dc! cll-Èels filr IolôaEclor orler fir Bohncker über deo §chrôIlcaprelar ao kar boacàIoæ@ uqalùr ôass bol Ccr
Ellfuàr ùea betleffôÀùe! &aeEgDLBBoa olle EllfuhraubYertloE 8srâ.L!t rhd.
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gUOAR
gOüf,E[lAlI ON TEE PIICEST I.EVIrg. BETNTDS Âf,D SI'8§IDIE8 O! §ÙEÂtr
IatFductlo!
thq cmoa or8Edatica of the EÈ.t l! ôugu ïæ ori8furlÿ cstabllahed bÿ ne8ulatro! no Lctr f,/6?/§EI of tho coucilr of IE DeccEbc!
1967 (o,, No JO8 et 18 Doccrbcr 196?) r vhtcU bs bæ! mdlaaed ùÿ EgulÀtto æ. 33ÿfi1t.
lrq ôüglc @Est i! f,8u cuo lltc lorcc o! I rrEly 1968. negulettoa Eo LcÆq,/69/wc rcu:treô applloab].e utll tbo ùù oî t,ro ]lg?ùhg
su8§ lreu. 8i!oo I il[ly 1975 a rcr Èu{o nc8ELatto! appllcaàIe to the @gù raüa L9?5/?6 - tg?g/æ (Bcgolatloa (frc) §o Trro/zt+
of the Couoil ol 19 Dec@bor 197+ - OJ no L ,59 of ,1 Dco@bcr l9?4) oæe ilto foloc.
f Appllcatlo!
Iàc oo@! ol8rrlBtioE ol tà. læLct l.! sq8§ goÿcru tàc fotlorllA Drcdqcta r
CGI hoadl!8 Xo DeacrlDtloa of BoodÊ
(a) 1?.o1 Bcct ssga ud ouo sugùr oolld
(b) 12.04 §r8u boott tiho].o o! c]jlcerl, frcsà, rlrleil or Dordclcd | @tB cae




Otàer ægEs (but lot tlclurul8 lactose ud glucoac) t s[gü ElmDs (buÈ Eot
6Lucoce a!mp) | utlflclal hoacy (uhether or Eot Elrod rlth utuel horey) I
iEclcrtLl8 lactoêc almlr Bd
cEucI
Elqvorcd o! colouod ægue (but æt llcludl.u8 ].actosa ùd BlEoeôe) s5mpa (but
uù gl8ooac clap) utl EollsBesr bct rct llclqalLlg fEit J[ic.s oerte{n{ng aêôrô
dt llc1EdllB laoto8c almp
mgu 1! uÿ tlotErtloB
(e) 21.01 B r Boot-tElDr h-8o.se ud, otà6 tæto of f,Bu EEufactuo
II Tl*gê-Ejlg.
A. natro of thc prlcoE
Ir accord,ercc rLth tào tEoÿlaiæ of Ârtlclos Zr 1,41 9 ual t, ot Bogolatt@ (EEC) fo l5g/?4 a tæget Dllcor l.rtorvêatLoE
Prloc8' DlBilu Plicae for bæt ürt tLrcahold DrLcoa ùo firod oEch ycu fo8 tho Co@uttÿ.
IæRot Eloe ud ùtervcBtlo prLoo (Âsts. 2r , ual 9)
A tuSot Dlloc ùd u làtereltl'o! tElcc fq rhito eBæ ao flrod cach y€a bofore l Arguat. tor the ægu yoü o@@c1!8
L JEIy of tào foLLostDB Jrerr fo! tLe CoE4rltÿ 8oa haell8 thc. Ia8eat ErrplEB.
Dcllyod l,ltenortl,oE tlicoa a9 fllcd fo! othe! aeaa.
fhc derivod lltorvotLoE pricsa fo! tho Freach oyslaeæ dêDatEclts Ee applr.cablo to f,Au fob atorod sboùd a oeagolEg y66€o1
at thc IElt of cEbukatlo!.
Fo! tàoac dEIEtEqÈEi lEteffcltloB pr1cos ùo 81so fhôd for lay mBù of studcd quality.
(A*. ll)
Each yeu dliEe Pllccô 8c lircÀ for 6cà Èêot-48u prorluclag Eea to! rhlch u htôFotioB prl,cc L6 fLad. fhoBe Irrices
alrDly to ê sl,ooLtlcal aloll?crÿ süagc uil e BD.clflod stuèard qqa].ttÿ.
Ercràold prLao (Âst. Ir)
Each ÿeu a tàlc8àold tElce LB fltoil fo! tho co@u{ty for 6ach of tho foltorls8 DædBcto s rhl'to m8ur rar 6ugù ad Eolssoa.
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B. Studæd oE lltÿ
8. Eturta:tl ouef,.itv
Thc fLcd pricca for each proêuct sDply to celtaiE Etaalatd, tJ4re8 d.fiBed by the follorlag tegdatloBB t
- Begulatloa (EEc) tlo ?9t/?2 oî t7 Âpril L974 1o1 rblte auSu
- 
Bo8ulrt!.o! (EEc) No 4Jÿ6E oi ÿ aprir 196Er for rau sugu
- BeguLatioE (mc) No ?E /68 oi 26 .rue 196Er for uolaeaea
- 
Be8ulatio! (Ec) No 4!0/68 cî 9 april 196Er for d8æ beet
III lE (Arta. 15r 16 ud 17 ot BôEutrtlor (EEc) No ,t 0/741
A. A 1evÿ ia ch§g6.r oa iEporta of tho producta liatoal lE Articlê I (f) (a), (u)' (c) Bd (d) of BsgqlatloÀ (EEc) No ,rro/?4.
ftte irporù lâvy on rhLtc mgær ray dgæ ald Eolasôga ia equat to th€ thteahold Drico 16ss the caf prlce.
the Eothoal of calculatiE8 the caf pricea iE oatab].lshod bÿ Be8u].atlon (EEG) No ?84/68 bof\ tot rblto 3u88 8!ù rau au8* ad
b!' BoSdatiou (EEc) No ?85/68 1æ ûo].aasea.
Tàe tyo aboyFEoBtioÀôd BegulatleE ae alateù 26 Jue 196E uil æe publiaàeal i! O., No L 145 of 27 .Iue 195E.
Begulatlo! (EEC) fo 8r?/68 of 2E ,Iuc 196E or detaLleal ru].ea fo! tbô appllcatloÀ of lovt6B ù m8u (O.I No L 151 of ,O alue
195E) efgo laya dom the nles for ca1culatlB8 tbe Lovies o! boott mBBr ca!êr m88r !c1æae8 erd the Proaluots llated la tho
tab].e rcfeEed to uder I aboYe.
B. Uhcre tho oaf, prlce of rhite auga or rau a[Bù is à1gàor tha the reaDâcÈive thlcshold Prlcei e o4rolt ].oÿy I's chÙ8ed oD
the proilueù colcerned (BceElatloa (EEC) tro ,rÿ/?4 - Art. I?). IEpolt loyioa my alao be ftreal for tho ProdrctB
llatoal BtIo! (b), (c),üd (a) ot tue tablo rofoEêal to udor I above'
If Comdty prioe lrvels uc àigher tàe rorlat E§kot quotatloaa ot pricesr the dllfetæcc bctreea the tTo @y bc covoled by
I erlprt rofud.
Thls rofud ia tbe see for atl Corritÿ coutrioa but uy bo aalJu8tod accoriliag to deatl4ti'ü.
Tbe uout of tho refurl for lar æga Ey lot elcood tbqt of the rofud for ïhito au8Ù.
Tùe BoDeral ed alotallod rq]'oB fo! B.ùttn8 orport refuds rore adopted blt Bo8ulatlon (neC) no ?66/68 ot the Coucll of
LB aluo 1968 ual Bo8ulatloa (EEc) No 194/?0 o1 the co@LaaloD of 2 lrdch I97o respoctlYqly.




SPIEOIZIOtrI gUI IAIZZI DEIJO ZÙCCf,EBO. gUI PBEJEVI. IJE BT§TITUZIO§I E Iæ SOVVENZIONI
IltroEErioBo
L'orguiaruluc oüuo deL letoetr, !r1 acttole ilello Gucchero à Btata lEl8lalEcBtc tstltuLta il,al regol@olto a. L@9/6?/CÉE de:-
corl8lior doI IE dlcoEbro 1967 (0.U. n. SroB ael 18 diceEble 1967), cbo à etota s@tttulto dÂl Begolffito \. 333oft\.
!l Ecrcrto uloo Ecl sottolo ôetto æccàoF à ortlrto 1B ÿlgerq il Io lEa!-to 1968. 11 le8o1uerto \. Læg/6?/cEE à r1Eæto drapDllcqalolr
fho .I tærtro èeIh c8!pâ84 &ocsifora Lg?4/ 75 . Dal 10 lu8lio 1975 à oÀtlato 1! vlgolc u luovo r.Bolaoto dl base applicrbtlo
PG 10 c.DrE8!e ecculfolo daL L97r/''16 aa r9?9/8o (Bc8oluoÀto (cæ) u 779/?4 dc1 colol.Bil.to, der 19 dlcüblo 1gZ4 
- 
o.lr. À. L ,5g
ôe). ,1 ùlceobre 19/lr).
I App1lcEl.oBc
Lrorguiarulole co@e alei Eæcstl Bcl sÊttole ôello s[cch6ro disclpllu t prorlottl aogqetl r
N.aloLLa tsllfa dogâlalo ooEuo DeBlBEsl,oDe del Drodottl
Zscchltl dL bubablotola â ü calEi aILo aÈtto æ11.10





L7.o' c zrcchcrr (c6clBsr u lattoslo e 11 glucoeio), acl,lotEl, (eccruel g11 eclroppl all rattoslo o dl
glucoeio) e Eei.æsl, ùoDatlEhtl o colorlti. (corpreæ 10 @cch.ro vulglleto. ella vadgilia o
r.Lla vulgl'tB), cBc].ûaL l f,cchl di flctta ailall'rlouti, di. Eccbæl I! qurlstæl prcporsloEe




CoafoEæolto a:. dlstoBto alo8ll utlcolt 2, 1,4,9 c 1, d61 re8oluqto (CW) u 733O/?4, yea8oÀo flsetl o8li aBo po! LE
co@dtà u plozzo ,.!.licatl,Yor Dteusl d'lltolyeÀtor prezzL ELElEl, dcUa bsbqblctola ê lEcszl' dreatrata.
(ut.2.fe9)
Pâr h sou plù coceôcatæLa de1le Cooultâ ÿoagoÀo flsqtl,t ætollomùte aI 10 rgoeto ali o3d are pe! Ia c.lpa6u
qccuLfcm cho lalzlB ll to lugu.o dgll,aBo @ccoaar,vor u ptcaao l!ùlcrtlvo . u Dra@ ù'htc!ÿoÀto Der Lo z[ccholo blaco.
È.zsl èrùtoFolto èclr,yatl vql8oûo flletl por a].t8e soÀ6.
Pcr l dlDutlEcBtl fr@ooal drolüreE4c' l ptoEzl drLlteryêÀto dôllvatl solo valldL por 10 nccàcro foÈ ativa lol porto alrlEbæco.
Pc! trlt illDutltcBtl roÀo lloltrc ,16etl prozul drlstore[to dcrlvatl por 10 EccLcrc g1.ogglo dl uu qualltÀ ttpo.
(ut. 4)
Pe8 clso@ aou prcdqttlLcâ dl auocbeto dl bubablgtola po! Ia qEale à f16@to u Dlczso alrLrterveato yôtgo[o fl,eqtL ogll auo
IrrcBzi dd,El vq].tèl pæ Ee fæe ilt co!6.9u od Ee qualltà tipo datemieta.
h6s6 drcltrata (dt. 1r)
Ogal oro ÿloto flsqtor llEpcttlv@sEte Do! 10 zucchoro bluco, 10 acchoro groggC,o s ll lclsoor u troEzo drertrata valldo
par Ia CoErltà.
AltrL auccherl (cechel 1l lattoeto c 11 Bhcoalo) t sciæDpl (cacluel gU sclroppl ùl lattoalo






I tEcEzl flaqtL por ciaeou plodotto ealgoEo por alotomLEtô qualttÀ ttp doflBttc ôaI sôguoltl logplsortl t
- rsa. (cEE) n. ?9r/?2 deI 17 aprlle L972t D$ fo @!æ.'
- reg. (crE) u 4rÿ68 ùo1 9 aDrlls 1968' per 1o gglÈ!9l:æ,Ei19t
- reg. (gEE) u ?85/68 èot 26 Blq8lo 1968' per tr E@r
- roat (cEE) a. 41o/68 del 9 aDrtle 1t68' per le
IrI 
-IEEL 
(rt. 15. 16 e 17 de]. res. (cEE) t. )11oh4)
A. Aal'irlrostæloE. del prodottl rll' cql ÂIt'uÈloolo 1r puagrafo 1r lettere a), u). o) 6 c)r ttol roBolæeBto (c:Ets) u !77o/?l+ yleae
ll,sooaæ u Drelievo.
Tqle prôIloyo a1l'tgtErtslolc pe! 10 zucchclo bluco! 10 Eccholo aroSSto e ll DelBs à uglafe al rl'El,cttleo Prezzo
dtotEta dloiBulto tlcl lrrozæ CE.
Le loilall,tà dl celco].o dol DlezEl CItr soao etablute ilal r.goluoBto (CEE) a. ?84/68 ner 1o æcch.ro biüco 6 1o succheF
grcgflo e èar regol8cBto (@8, \. ?8r/68 Der 11 Eolasso.
quaBti Cqo ro8olueBtL rooao La atata itcl 26 BIEEBo 1968 e aoao pubblioatt lolh Calsctta Ufftclalc L 145 ùcI 27 8ÉqgBo 1968.
lI legslileÀto |rcfrt n. 83?/68. de1 28 Btu8ao 1968! rclatiyo a]'].o rod,B].ttl alraDdjtoesL@e dci tEoltcvi lol Eottore dcl.lo
nochorc (0.u. a. L 15I alct ,o 6tu6ao 1ÿ58)1 coüDrodê fla l'a.Ltro 11 Ectodo aÉ ùctcÉrL8d.olo ùol PscliôYi apDllcebill allc
ÈEbeblctoler al-[c oaBc, rüLo acchero, ai Eclasgl cd al, Dlodottl cleEcatL rcl]a tabclla di qi al luto I.
B. Q[Btfo !l IE.aEo CIÎ ùoLL@ noohes br.Boo o dollo eucchcrc gregal,o à s[Dcrlotc aI rllDsttlvo Dlqzzo dr8tEtar ÿlcEe rlocoe6
u trrdllcvo af:'gCpg@llgg del prcdotto coældorato (ra8oldolto (Cæ) \. ,r9/?4 - æt. I7). hollovl a.l-IrcstpltaELolo PoBææ
cEræs lircoooi ucho DG i Dæùottl dl cui allo i.otterc b), c). . d),dolla tabel.h dfFdotta .-L Dutc I.
rv L (ùt. 19 dôI r.s. (gæ) u 773o/?4)
Qgalorr I tEcEEl lolla CoEuBitè oiuo opeliorl al coral, o al prosEl sqI Eotcato EoBdlalo! Ia diffolcaæ tE i duo preaol puo'
s8Eore copqta da [4 re8tltEioÀo af.l'esDortÀzioae"
I8 laatltwr.oBo à la atcaq per tutta la CoEuttà e puô eeeere dl,ffcreBsiata oecordo le ileetlryloai.
tq loBtltulo!9 D.! 10 sqoohgæ BreBgto EoB puô mpcruc qu611a coaoeEq lre! 10 slcoheæ biuoo.
IÊ lome Boæatl o 1o noil,alitè û'rDDllcMloBc do1lc reôtltqzlolt ell'estErtazl,oac æro otato ctsblllte llgpettLv@ortc alal
ro8olücBto (gæ) a. ?66/6 ttol Coæl81to, doI IE giuglo 1$68, e dal leEo1eeBto (W) \. ,94/?O ôel1a co@i§sloBcr .leI 2 @8o 1970.
v 
. 
(ut. 1? dol !os. (æ) a. 777o/?4)
QEùêo !L DrezEo CtF dcllo docLcro bluco o dollo zEcchcro glogglo à @Dglloro a1 IEoz@ droltratar puà coecre dâcl6o dlàccorèalcu
rowcE1o!6 r11' üportaulo!ê dol Plgdotto coELderato.
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SUIKER
[oELICErIro OP DE In DEZE PIELICATIE VOORf,o!{ENDE SUIXEBPBIr,æI!, EErFIttOEr, BE§rrflXl'IX§ Ar8@K SUBSIDIES
glEplls
Dc goEe.ucb.trPcujko sri.keækt rcld uvalkollJk goro8old blj verordeÀl!8 u. L@9/67/M vü ilr lead dd. tB docdbo! 196? (Pubuhtfô-
blaal r. lo8 vu 18 dêc@bGr L96?), a* remrge! Erd d@ vero{. r. 333of4.
Dc gcEaeucàaDD.Iuke sui.kc@H tr.d op I Jqll 1968 1B rorkl!8.
De VerclilcaiBs t. LAO9/67/Eæ b].cll vu tootEaahE tot ol8do vu het vôrhoopseLzoca L974/?5.
vul 1 Jût 19?5 la cca dqrc DæIavslordollB,vu toeDa6ar.l8 voo! de yeskooDaol,soclc! voor @.l.tor L9?5/?6 tol 1979/80 (Vcrordod,Àt
(EEc) u. ,rro/?\ aû dc Baqat vs 19 d.ooDbor 197rr PubltkatteblÀal u. L 159 tu rl il6cube! L9?4)rf,\ rolkLE8 Betrcd@.
I TOEPA§8IISO
Da BucaEcbappolljko ordcBils dc! lEkto! L! do aocto! @Lkc! oEyÀt .lo volBGDd. plorlEl(t9a !
llEEor va hat
coEocBcàapDoll Jh rlo[BctuLef ODscbrtJvtBB
a) I7.o!. BôetrortôI@lllo! o! rletôuiÈeli i! vaste yom
b) 12.01 Sulllerbletoar ook lÀAL@ go@odoDr vorar 8edFcSd of la poodôr t sul}oFlot
c) L?.O, l{olaEso, ook r,!dl,6a oltk].euil
.t) I7.o2
Ct/rt
L?.O5 c §ql.Ier (uet ultzoadcrl,aS vu lqctoae (uel.keutker) @ B!.qcosc (dnlvcmt&er))t
atroop (net ultzoEdorhg yu ûel.kml.kolstæop o CEcoaostrcop) ea 891æscr gcæutr.aoôrd of
Dct toegeyoo8rls kloratoff,or (vutIIo@lker @ vadt-lùef,tlor dauoldq begrepcn)i aat
[ltEoldclllB vu mchteup, r.s@ el'kor 16 toe8cyocgdr o88oscht ia rel*e vcrho[ilhg
e) ar.o, B r Biet@pu1pr Elt8opcrat otlonlet (upao) en udelo afvatloa yu de el}orlEduotslo
@,
a. êcrg-ls4-gslsll3gs
Oobæcc!ô ot, do ctl'kcl@ 2, 1, \, 9 ca 12 y@ vorordo!1,trg ü. Læ9/6?/W@ rordoE JâEItJ&s voo! dle oeEeoaschap oea rlchtprlJsr
,.ltcpatleDr1Jz6u, Dill,ElDtiJroa vær ml^kerbleteE eB droElrolprlJzol vast8oat.ld.
(ut. 2' 5 ea 9)
voor het Eebied va ae o€ûo@càrp Ect àot Blootsto ovorschot rcrdoa J@ltlks vôès I auSrrdtu v@r hôt op l JulI vu Àôt dauot-
volgoBdo Jc8 agyr8enao vùEooDaolEoca oeD rlchtprlja @ o6E latoroDtlepriJ6 voor rltto eiter vratgcstcltl.
Afgolclôc latcFcEtlctllJzt rcldG! væÈBcstelil voo! sdsro scbledeB.
V@r dâ tr'ruBG ov.rzêô6o ùêptt@gatoa golaa! do ef8eloide lltetyolttoDlLJzâD gÿgarel voo! el.kerr f.o.b.r EeBtwd zerachlp haveD
vu ÿGsohqrl!8.
Yoo! Aôlo rlcDutoEoEtga rcld@ boycEdlctr yoor nye aal.ke! ÿu oea ataùaudkralltolt iltqvoEtteprlJzo! vast8oatold.
(ut. 4)
lllaJ,luprlJzea rcrdoÀ JEEIlJko ya8t8oatoÙl voor elk produ.ktle8ebleat vu blotml^kor taEeær een lEtelvêEtlepllls lB Yaat8eatold.
Dezo Drl,Jse! EIJ! Bolatl'8 yoo! coE vætgeateld levorLlgaatadlu er eeE bepaa.Ld kralltettstyte.
PrsryflE!@ (ut. 12)
rlaultJks ro8dt voor de OgEgaEchap eêÀ dloEpolDliJa vastgeetôld voor elk y@ .lo ?o].EeEds DædutteE ! ultto mrÈorr nuo fllkor cE
Eclasgc.
Ardero ôqlÈorô (Ect llteoÀdelllg eu lactoaô (uellmlhcr) cn Blucoôe (anlveml&er)) t
mllcratroop (Eôt ultsondollB8 vu Eel.EfllÈclatreol, I Blucorcatroot,) | krsthoÀla8 (ook
lÀdlon EeÈ utuuholht vcmoagd) t kryu61
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B. §!@!1!.e!!.
D6 vrat8c8telda DrLJE@ El,Ja 8old18 voor belEêl,de attdærdkual.ltcit€a oEEqh8cyc! û ÿol'güalc vcrorô.d,lgü t
- 
væad@LEa (EEo) u. ?9r/?2 vù L?.4.L9?2 - yltto @tler -
- 
v@ldGDlEB (EEI]) u. $/6 vu 9.4.1968 - mÿe sulkcr -
- 
YorortaBlE8 (EEt) u. ?85/68 tu 26.6.L968 - Eetaaso
- 
voælaledl8 (EEo) u. 4rD/68 aù 9.4.L968 - elkorbletoa -
III f,EEtrtxoE[ (§t. 15t 16 I 17 yu verordodEg @s) u. ,rro/?4)
Eca hcfllag rcrdt tocSetrBt bl.J do tlyoo! v8 do LE ùt. 1, ltd 1oÀdc! a)r b), c) o d) vE VcordcrllB (EHl) r. ,rn/?4 Aeaoûé.a
Dsoal[kt@.
Dc l,lvocrLoffl,lg op rltt€ f,i.kelr Erc &r.kor oE ûoIæEe LB Aelijk r8 ao droEpolltrlj8 veml!ôqd let de CIÎ-P!1J6.
Voo! do rIJzG vB belcLen{n8 vE dq glf-prtJEeB vu yl,ttô cE nrc mL&er zlJ yrE.!@ @ VæordEll8 (EEO) u. 781/68 el !æ ae
V.rordcd.l8 (EEO) u. ?8r/69 a@" rrt dc bcrc&oalr8 ya de CIF-prUzæ yu Eolu.c betrett.
Botd. Iætst8@ocDùc Vcprdoda8c! uUE 
"u 
26 Jut 1968 c! yelalc! BoI,ubIlcGorA t! hot hbltXatloblait r. f 10, vu 2? l-ô. L968.
Vcre!ôær'8 (EEC) r. 8!l/68 tu 28 J-rt 1959 hoqdâade Eltvoorùgabapal.ùBoB llalc ale l8voorhoffùg 1! dc al,.kcracctor
(P.8. r. L 151 Yu æ Jn'{ 1968) b.yEt o.a. ile yIJu6 yu vaatatellü8 vu ùo ùyo.ràeffr,Dgù op Eul,}crbletcrr rict@l}Glr æ1,}o!r
Eclæoa q oD ôo Drcdukt@ oBoh8eÿe! oadcr Dut I.
locht hot yoolk@oD dat Ào CIf-prUE raaDcctlæouJk voor wlltc of mro f,lker ho8æ ia aÙal alo drüIrclpllJc, daa rordt blJ ult@
vu hct botroktcD DroilEH acs hcff,b8 toq8.Irut (VororaeDh8 (EEO) u. SrrO/?4 - l!t. 1?). Yær dc DæalEttæ oæchrcvc! oEÀq
tut I L@cÀ cveÀecE ql'tvoolL.tf1!8c! rordc! væt8.6tcÙ1.
n mrlEg (ct. 1.9 ÿu VoF!ô.i{ng (æe) u. ,rrù/?4)
Ildl'c! hct prlJapoil l! ôo Oc[ce@chal, ào8c! 1i8t èe! do lot€rbgeE of dc DrlJuù oD do rêldldlEkt, ke dit eoraohll voq Ac
rloÉbcttcff@{c protqttc! ovsbngd rcrôcB door roa roatLtEtlo blJ qitÿocr.
Dc raltr,tBtr,o i6 gcIlJE yoor Ao g.àclo OoEoorechap ê! ku us gelug eu do bost6@La8 BealiffoleBtlcord rorûo!.
Dc lcstltutl,o ?oo! Rro sllfe !Àg aiot Brotor zU! èa! alL. yoo! ÿItto mLkor.
Do.l8@cae vætscbsiftrl ü Ae toopaaohgdoilallteltoD v@r roBtltutles blJ uttvos relal@ loôpcctlovclljl br!Es],d door
volo!ôd{i8 (EBo) u. ?66/68 ts ao laad vu 18.6.1968 I vororalcBlÀg (riEc) u. ,94/?o vù rte coEieaic aù z.r.Lg?o.
V SIIE8IDIES (st. 17 vu Vcrcrd€d.Bg (EEG) u. ,ttù/?4)
Uæcc 8o CII-priJa voo! rl,ttc c! nto olkor boaor llat al,eÀ do rsspoctLeve dreEiDclDllJsi kE EeE oÿa8ag tot hôt
tockcusa vu ecq æbsliltc blJ l'!yocr.
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FOBf,I,ÂEINOEB YEDB,RETIDE SüTTAPBISIBI EæOETATSItrTB. EE§rISUEIOTB OO ITI TUD
IlaUoilriBF
Dü fdlcs Gtcdaordaiag for sqIxc! bley oprbilcLl8 BcBeEflrt Eed Etdota forordd!8 ù. L@g/6?/Wî af 18. rtccosbor 1967 (EfT !r. ,OB
af 18. dooübæ 196?) r eo dstattÉE s.f fcGdDtus rc. 333ofiL.
hbed@kcüct for autÈer trtate t tcatt doB 1. Jûf 1968. ForoldalÀg w. t@9/6?/üt hat vcot 8r1düdo tBdtil qô88!8c! af, EqIkæ-
proiluttloretrct Lg?4/?5. gtitea ilù 1. JEII 19?5 hE eE Eÿ Er@dfororddlsr rter gd.rler !o! elhortmdr.ktloasSreae Lg?5/?6 ri.I- D?g/8o
(B8ilete forora-r.B (Sr) u. ,r*/?4 ., 19. ùcoeEbcr 1974 - xm ù. L ,59 Àf ,1. ôoceûbc 19?4)r reet 8É1do!de.
@!e.
DeB frdlcs @toilaordn{nt for sEkler 8d.ùor for aedenet8eude væer r
Po8ltioE 1 du l€d.los tollttull VuobeEbl?o1ae
a) 17.01 Boo- og sllsu.kterr L fæt fom
b) 12.04 gulllcrloor' frlsko olLcr tlr6ù.r hclo o11er ad.ttcdei o8at tmlverieeredo I soklerrlr
c) L7.O) llehascr ogat affwet
A!ùot s!.kkor (udta8@ lactoae (86ê!osùter) oB Blucoee)), BtED oB urtrc au.kkcropÿedr8u
(uttagea lactosoeinp oB ûdro lactoeeopÿulago! adt SllcoeoaltqP oB eôrc gluooacopÿo&gcr) 3
trEthorLugr og"t bl*d.t Ecd etBIlE houIDB I kEüôI.
gEkkc! (udtâg8 lactoBe oB glucoac)p BlnI, oB ùttre alkÈcoDuællgcr (uÔtagu 1acto6'6LnP
og udso lactoê€opuadrgsr æEt glqcoaealmD o8 Edle 8luooaæpÿeaiag*)r !clæôe' tllet
@gastoffor cllor faflcotoffêr (horoder vùl1le oB vadLLtamlster) udt&8êÀ fEAtEft ttlmt
sEtÈ6r (uaot mgdea)
c) 2r.0, Bl EocotfaLdr bagæBo oB udre aostprodEktor fra sulketfs@tllf.L!8
II Fastmttâ Drlsæ
a. 8199:r:9-g!
I oÿôrcEEtc@el€r DoC boBteEelBolBa I ùtl!ê1 2, ,, 4,9 oE t, t forosalÂhg (EÉf) u. t ÿ/?4 i8tséfo6 ôcr trll8t for
H1lêsakabot eE lÀèlkàtlqrrr,€i iltcyoEtioæDrlaer' Elll@lPrl8sr for sEklcnoe! sut t8sÈeltEi8Ù'
(ut. 2r f og 9)
sor rtet out6e 11dea for trrllcsakab.tr de! hE alot Étfrste oyosskEdr fÂatadt.s ae tr1i5t tlitü 1. au8ust lor ôet dcB 1' JEII
det fllg@ile & be$aaeaae au&orlrodurttoue& e[ lBdl]etlelfls oB 6n laterv@tlolsDtis fot hvtrtt aurhcr. A,lodtc lBtereoatloE6-
pllser lastadtoo for udra o^8ô"t.
For dê fruake ovôrBllEko alepst@@to! Bd.d6r ale aSleilto l,ltorveBtloæDrl6o! for adrlor ,obt lætot elstcaae 6ti'b I last'àrE'
DomdoÀ fast8dteo do! tg! ili€Eg dôIEtoEolter l!ÈorentloaapriEer for rSeotÈer af el beatut 8tu'lardkvd'ttot'
t{LÀLom!16or for euthcrrou (st.4)
De! fætsdtoa Srrrgt 
"rrr^"ptiaor fo8 
hvert ou8de, eou producerer roeêEkksr og for LYiLkot alet fBt8dtos @ latelvoatloBgt'!14'
Dlsao DrLs€r td,do! for ct bo6tgDt lo"gallgstrl.! oB o! bestodt gtÙdEdk?alltot'
Iggke].Dria (ut. 1l)





Dc fo! hÿæ ÿæ. fe6tqtte Drlsæ Bd.dor for rlsao atudardkyalltotali alo! faôtl$geE t fêBud6 loærdalÀgor r
- ro. (EÉr) ü. ?9t/?2 a, 17. erlll L9?2 for Elg@EgL
- 
ro. (rlr) u. \Tÿ68 at 9. aprtl 1968 ror rtrukkut
- 
ro. (4r) D. ?85/68 al 26. JEli 1968 fo! g@
- 
ro. (EÉr) u. 4ÿ/68 at 9. êprll 1968 tor gE@.
III Irpoltat lftæ (ut. 15r 16 oB I? i ro. (Elr) w. 1170/?4)
â. Dc! oDbaca ca tltDrtdgi,tt vod üittlraol af de I utlkol 1, 6tk. lr litre a)r b); o) og ê) r fo. (@f) u. t g/?t+ oDhtrdlota
?uc.
Dora t4ottÀf8r.ft tos hÿlitt ottæ, rtaotrÈer oB Eelæsê er !.1g Eed tæskolprts@ Ââa flattlag qt cif-tllscE.
Dc lmcre bcotc@clrcr lor bæe8!i!B@ af clr-prlêeBc fæt].qges t fo. (ÿF) ZS4/68 utoc fo! hÿlût elkc! eg for rtaukhcr og
i fo. (4r) u. ?85/68 fc! rsl.Àlaq.
Do to ovcEtrüo forold'rn88 er lre 26. JBI 1968 oE ù offoltlt88Jolt I EIts u. L 145 al 2?. JÉn{ 1958.
ro. (ÿf) ü. 8r?/68 a! 28. Jut L968 ou gcuoflrelsosbcsto@claene vodrlrcrdc frDætalgtfto tor q.ktc (fEt[ u. ! I5l at
lO. Jqrf 1958) hAcàoldc! bLuttt udct lctodq ttl bcat@c1ac af do tEpostrfgl,ftsi dæ ùd uÿc!.lco tor grkkcEocrr
EELkær!. s[lùq. lelæBc oB lor ùc vsott alo! ar oprcgact 1 Ao[ ude! pukt I orturl:.eilc eÿeslgt.
l. g8trot o1t-Drr.6.! lor hYl,Àt EllrlG cl.lc! for rtauttcr er hl5cre eart de l8gd.deartc tGato1trElsær oDkrsca dcr e! afglft e.rt
udtlrsrl af rtcr 1Êgalilcade vuc (Fo. (ûE) ,rro/?4 - ut. 1?). For do vùolr to! ot qlEoglct rèù lttra b). c) og d) I doa
urtæ DElt I oEhaliUedc ovæal6t, tù .ler tlgêlodoE faEtsdtos oEalErtaf8lftor.
fÿ lêstltutlùo! (Et. 19 I Fo. (Eor) firo/?1)
gvlÊ prl€dvoaEot t Fallcoakab.t 11g6cr ovor lotorlBgerre olle! pliBeno p3 vcù..m.-kcrtct Èa! forskru,o EsLLoE ùla€e to
Irrlaer qûIlB!ôÊ y6d ù GLalFltrcrtltqttoa.
Deue reatitutr,oD â! êæ fot lo:.c Fdlosalebot oB &u y8e forskolll8 sf,.t oftc! d.cstlBtLoB@.
Do! reatitEtr,oar d.r lraoa for rtcutkcr, rB tII. r-. otÉle eÀd dq, do! yrl6s to! hÿlltt otkq.
De a]!l!do].igc rotlc! oB geu@flro].acabeat.@el€oBs for ôkq,ortrcatitutr,oEar o! tætet D,cDholdsvlo t n8dcts fororddl8
(E I') u. 166/û af 18. J.n{ t!68 og Komlaatoloæ forcrd'{nr (Vr) *. ,94/?o aî a. Egtô I9Zo.
v. L (art. 17 I Fo. (@D) ü. 5rfr/?4)
§tfrent oif-Drieea for hvlilt @tkG oLLe! for rtgu.kter e hlJere o[il ôs Èilavroldo teat61Dri6c. kE dôt yodtsg.E at ÿdr ot
tilôkrd voà larillreel al do tr&d.it@dc v$o.
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BIX EII }OÛÎ,ÀTITI FIXSEI
FEIÏIE§EIEEPNEIE IID Ets,[æ
rIXED lnlqn§ AD 
'ÀOUIÿT8BEZZ]I E IUPOAEI FISSâSI
ITâ§ITE8'ETDE BI.,ZEN E EuB{M


























































































































































































































(I) vaubf€ à lErtrt axr 1. 7.1m.(2) Vef,sblô à rD*trr ôu 1. 2.113.(3) Vslrblo à IÉrùrr atu -1. 1.1ti5(l) . »épt,. tta!ç. êiortao@.
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t,,* II zrrrm II grrcen II z[,ccERo II grmen .l[',*l
MIX ET MOyIIrIS FUES
IE§I(EÉIEIZEEREI§E IID IEB'@
FD@D EBICES AüD A@IÿIS
P8EZI E B{&FOI FI§8ÆI
VÂ§ITE§IIEDE BI'ZEN E§ BEUM(EN
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F. EIÀ§IIE9 GâRAtrIIES(E) 6.59L.ooo 5.3r2.r@ 6.,+At.roo 6.1+80.00o 6.1+8o.00o 7.945.0oo




PRELEUEEtrIS YALâEIE A, Colrng DU IOIS DE ! AOUI
CiiLEI(E ltrEEdrUn(EN Hn DEI IONAI t AI§rsI
IEFIES VÂLID F(E EE UDME oF : AIIIEI
EREIJEVMIIDI DuRltIE IL MEs DI I 
.ê(K§trO
EEITIKEN @IDIO Û DE IOP VÂT DB I,IAâ§D ! AIITSIIIE


















































































































































































, ÂElth. L3176 13r35 0rl3rl1 o
(1)fÉùtloaræ6cêhru.
I0l
EFIEITtr,BÿTS YAI.ABIES Ag COIE8 DU }DEI DE t @EIE!,æ
OI,ITI@ AB8CEOPFUMIE§ FIA DEI{ I.EtrIII t SEEMEn
IIITIES VALID IU @ MOMB OF : æPEMEER
REI.IEUI VALIDI DUnâSE Il UE§8 DI t @!I@@G





























































































































































































IaitJE.JIIL Aul æP æD trov DEC JA§ rEB I,'AB AB I,'AI JlI[
SBL 8rg8 13,?5 15r&
SBB 7 168 13rl, 1738
UBL 0 0 0
I IN (1) or0887 0r1371 otr574
(1) ttùtsüt, ilo bas€ ihr trEéIi@nt por 1@ kg aliE alss lEoôults vlgé à l.artlclo 1€r fEragBDho I sru û) su ùLEont, rc, 3330/?rr/CEE, æU.C. IE uû3 tcær u ruchrose êe 1S.
or{hôctng ôsr âùscùà&ütEg ftÊ lOO kg etrs Èoôukt€a, a'rfgpfült+ ,E Arùf&61 I, lùetz I utor it) iiar Vcro:dnüg t{r. 333o/?4/EfO, f!
nE Ja 1 YJ. Saêchro€ abalt.
Bsstc aûcnrEt laylêal aû 10O kg of @ ot thsæ lEduct's æ fourii la ættc].s 1, trDægrBtrù I u!ûer d) d nêgulatfü \g. 33Wn\/@, f\
uA fæ e su€u c@tert of I É.
IEIErto ilo lBsc a!!l træIlæo trt! 1æ kg atl w alsl Fodottt êo cul. alLrarLlcolo I trnra4ru.fo I, IêttÊra A) ôaI EgofræEto rc. 33æ/?l+/CEts
tD UC tEr u c@t@rto ,a sccar@lo ilaf I É.
lsalsbcdma E! a!! hÊf,ftu8êu yoc I@ tg E! ééa alar Fodufû€a m1d ln Ârtrkel I, Fr. 1, lld, ô) ru vd:r{üfDg t. 333ffi\/Euo, ,n
m FE 1 I æcclaroee gsüslts.BsalEfgfæ fgF fæ kS af €t af ôa lEoaluktff dsr ü mh*ret I artt&el I sù. 1 at) I fGrdnfng t. 3330n4/4f 1 RE fc et æc@æ-r#h^râ !Ê I É.
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PRIX Â LIITPOBTÂrI@, LIVEAISON BAPFE,OCEE, qI'ArIlE TTIæ
EINFIIERPBEISET PBO-I.IPITE TITTEBIING, STAXDA§æUA,,ITIT
IMPONT PRTCESi IHMEDIAIts DELTVERTI SIANDARD QIIAI.Ifi
PREZZT ÂI;L-TMP0RTAZTONE, mOI{TÂ CoNSEGNÂr QUAI,rÎA rIPO
INVOERPIIJZENi DIBEKTE I.EVERINOT §IANDAâTDKTA.LITETT
















LE€rl lgsbEt I rç 1.
| 9Z 6 l97 ? t
Ârttù!.IcrkoDrt
)prlldc].ac JI'L AI'O 8E 0gI, [0v DEC JÂtr PB NAT APB
'AI
JIE
lry orlgt!. aa 28t96 24t3]- 2215,
&roD. {ô lrEE ffi
hlBlB ffi
0!tô6EtaohlarÀ @ôa
hlt.d fl!6tbn Êa6 29,85 25r\L 22t43









f-'---.-]I zucrm II suoar II zuccsxeo II ssrm I
I suxxrn I
t-,* II zrrrm II sLnAR II arcmo II sr.rnm Ilr,r*l
uc-EÈrIVtæ &E
BD( StE IÆ }I48Cf,E I.IODIÂL
TEI.A,I§EEEREICE
I,OBI.D I.'ABGI BICE8



























































































































































































































Èris : Sucn bIaE, FOB ælué luta euotrÉoæ iléelgréo, B æês loufs
IÆilù : sucæ brut, *o, cB U.K. q celê
NÊr YGk : sæls brut, Éo, f@ utEé Cælbog.
(r) coatsât no. u
106
Salgs- og abonnemontskontorer ' Vertriebsbüros ' Sales Ofllces





















Ruo de le Loi 244 
- 
Wetstraal244








1 1 16 Kobenhavn K















Sevice de vente en Frcnce ctes publica'

































Ollice des pu bl ication s ol I icielles
des Communaulés eurcpéennes
5, rue du Cornmerco






Comple courant bancairg :
BrL 8-109/6003/300
Nederland
Steetsd tu k keil i- en u ilgeveil i bed il il
Christof lel Plantiinstraat,'s-Gravenhage






Tel. (01 ) 92A69T1, êxt. 365
Natlonal Glro Account
5,A2-1002
Unlted Stltss ol Amerlca
European CommunitY lnlo/mation
Seruice




















Andre tande . Andere Lànder . Other countdes ' Aui?es pays ' Altrl pae8l ' Andere londen
Kontorol lor De europæiske Fælssskabers otiicisllo pubtikâtlonsr . Aml lür amlhche verollenllichungon do? Europàlschsn Gomolnachatltn ' Ollics for Olftclal
publiceiions ot lh€ Europoan communllles .Ottice dos publications ofircretlos dæ communâuiôs europôonnas ' utlicio dcllo pubblicatloni ulriclali dallo
Comunilà guropao Buroau vooi olriciÔlo publiksÙæ dor EuTop€ao Gomegnschappon
Lurombouig 5,rusdu @mmotco Bolteposlalot@ TÔ1.49@81 CCP191-g) Complo couranl bancalTo BIL &lO0r8æ3/3dl
8800
FB 90,- DKr 14,20 DM 6,IO FF II,- Lit. I 650 Ft. 6,20 $2.60Â 1,10
7 158/ 12-14KoNToRET FoR DE EURoP/ôEtsKE FIELLESSKABERs oFFtctELLE puBLtKATtoNERAUT rÜn AMTLIcHE veRôrreNru|CHUNGEN oen eunopÂIscHEN GEMEINSCHAFTEN
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
uFFlcro oELLE puBBLlcAzloNr uFFrclALr DELLE couuntrÀ EURopEE
BUREAU vooR oFFlctËue pueutrartEs DER EURopEsE GEMEENscHAppEN
Boito postole 1003 
- 
Luxembourg
